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ABSTRACT
T h is  s tu d y  i s  concerned  w ith  th e  o c c u p a tio n a l e x p e r ie n c e s  
o f  g ra d u a te s  from s e le c te d  h ig h  sch o o ls  in  L o u is ia n a  who com pleted  
fo u r  y e a rs  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  i n s t r u c t i o n  and g ra d u a te d  
from 1950-1959 in c lu s iv e *
The n o rm a tiv e -su rv e y  method o f  r e s e a r c h  was u se d , em ploying 
th e  q u e s t io n n a ir e  te c h n iq u e . Q u e s tio n n a ire s  w ere m a iled  to  two 
thousand  seven  hundred  and n in e te e n  g r a d u a te s .  One thousand  and 
f i f t e e n  w ere r e tu rn e d  w ith  u s e a b le  in fo rm a tio n .
The d a ta  in  t h i s  s tu d y  a r e  p re s e n te d  in  a u n ifo rm  m anner, 
w ith  c e r t a i n  v a r i a b l e s ,  u s in g  p r im a r i ly  th r e e  o c c u p a tio n a l g ro u p s . 
These a r e  a s  fo llo w s : P ann ing , o cc u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,
and o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e .  The th r e e  groups w ere 
used  a s  a c o n t r o l  group f o r  each  ty p e  o f o c c u p a tio n .
The d a ta  o b ta in e d  from t h i s  s tu d y  re v e a le d  t h a t  th e r e  were 
166 o r  16 .5  p e r  c e n t i n  farm ing) 139 o r  13 .8  p e r  c e n t  in  o c c u p a tio n s  
r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  and 699 o r 69 .7  p e r  c e n t  in  o c c u p a tio n s  n o t 
r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e .
In  g e n e r a l ,  th e r e  a r e  more g ra d u a te s  r e tu r n in g  to  th e  farm  
im m ed ia te ly  a f t e r  g ra d u a tio n  from h ig h  sch o o l and a s  th e  g ra d u a te s  
become o ld e r ,  th e  t r e n d  i s  away from  th e  farm .
A g r e a t  number o f  th e  g ra d u e te s  a r e  n o t ta k in g  ad v an tag e  
o f  t h e i r  farm  e x p e r ie n c e  and t r a in in g  in  v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e .
x i
W ith th e s e  e x p e r ie n c e s  end t r a i n i n g ,  th e  number o f g ra d u a te s  who 
e n te re d  In  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  I s  low* Thus, th e  
problem  fo r  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  in  L o u is ia n a  co u ld  p ro b a b ly  be 
so lv e d  by means o f a  g u id an ce  program  p o in t in g  o u t th e  o p p o r tu n i t ie s  
in  r e l a t e d  a g r ic u l tu r e *
The s tu d y  f u r th e r  in d ic a te d  th a t  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  
t r a in in g  ap p e a rs  to  have had a  marked In f lu e n c e  upon g ra d u a te s  who 
e n te re d  farm ing o r  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r ic u l tu r e *  These 
g ra d u a te s  p la c ed  h ig h  v a lu e  on a l l  phases o f  th e  v o c a t io n a l  a g r i ­
c u l tu r e  t r a in in g  program  in  h e lp in g  them in  t h e i r  v o c a t io n a l  
c h o ic e  and in  t h e i r  p r e s e n t  em ploym ent.
The s tu d y  a l s o  re v e a le d  th a t  46*9 p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  
e n te re d  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  le a rn in g *  The farm  e x p e r ie n c e s  o f  
form er s tu d e n ts  o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  p ro b a b ly  In f lu e n c e d  152 
o r 23*1 p e r  c e n t o f  th e  c o l le g e  s tu d e n ts  to  m ajor in  a g r ic u l tu r e *
The f in a n c i a l  s t a t u s  o f  th e  th r e e  g roups a r e  f a i r l y  compar­
a b le  up to  $6,000*00* The fa rm in g  g ro u p 's  e s tim a te d  n e t  w orth  i s  
h ig h e r  th an  th e  o th e r  two groups and t h i s  I s  p ro b a b ly  due to  h ig h  
in v estm en t th e  fa rm ers  have in  la n d , eq u ip m en t, and b u i ld in g s .
The p redom inant k in d  o f  l iv e s to c k  on th e  farm s o f  th e  g ra d u a te s  
fa rm in g , i s  b ee f  c a t t l e *
x i i
CHAPTER I
INTRODUCTION
G e n e ra lly  i t  I s  an  a c c e p te d  p r in c ip l e  t h a t  p e rso n s  r e s p o n s ib le  
fo r  a  program  make an  e v a lu a t io n  o f  t h e i r  program  a t  f re q u e n t  i n t e r v a l s  
in  o rd e r  to  exam ine i t s  accom plishm ents in  l i g h t  o f  th e  o b je c t iv e s  s e t  
f o r th *  V o c a tio n a l e d u c a tio n  in  a g r i c u l tu r e  i s  no ex ce p tio n *  L eaders 
in  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  e d u c a tio n  have em phasised  f o r  y e a rs  th a t  
g ra d u a te s  have p re l im in a ry  t r a in in g  to  e n te r  o c c u p a tio n s  in  a g r i c u l tu r e  
and r e l a t e d  f ie ld s *  The e f f e c t iv e n e s s  o f  th e  program  in  v o c a t io n a l  
a g r i c u l t u r a l  e d u c a tio n  can  n o t be m easured s o le ly  by th e  number o f 
g ra d u a te s  who e n te r  farm ing*
In  th e  e a r l i e s t  re c o rd e d  h is to ry *  p eo p le  a r e  found s t r u g g l in g  
to  im prove th e  q u a l i t y  o f  t h e i r  l iv in g  a s  i t  r e l a t e s  to  food* c lo th in g *  
and s h e l te r *  In  t h i s  s t r u g g le ,  an  i n t e r e s t  was developed  in  Im proving 
th e  q u a l i t y  o f  to o ls  and s k i l l s  r e q u ire d  to  c a r ry  o u t th e s e  fu n c tio n s*  
P r in c ip le s  o f  V o c a tio n a l Ed u c a t io n .  The meaning o f v o c a tio n  
l i e s  a t  th e  v e ry  fo u n d a tio n  o f  our d em o cra tic  v a lu e s*  Stemming from 
th e  L a tin  v e rb ,  v o c a re ,  " to  c a l l , "  i t  s u g g e s ts  t h a t  i t  i s  th rough  
v o c a tio n s  t h a t  our s o c ie ty  answ ers th e  c a l l  fo r  s e rv ic e *
In  a  democracy* v o c a t io n a l  e d u c a tio n  fu n c t io n s  in  b o th  th e  
c o n s e rv a t io n  o f  human and n a tu r a l  re so u rc e s*  The h y p o th e s is  t h a t  
ed u ca tio n *  n o t f o r c e ,  m ust be r e l i e d  upon to  s e c u re  s t a b i l i t y  and 
p ro g re s s  in  a  democracy* a l s o  t h a t  s t a b i l i t y  and p ro g re s s  depend upon
1
2th e  p ro d u c tio n  o f  w e a lth  th ro u g h  th e  c o n s e rv a t io n  o f  human and n a tu r a l  
re so u rc e s  become fundam en tal co n cep ts*
As to  th e  j u s t i f i c a t i o n  o f  a  system  o f  v o c a t io n a l  e d u c a tio n , 
th e  e a r ly  le a d e r s  gave c o n s id e ra t io n  to  i t s  econom ic v a lu e s  to  th e  
n a t io n  and a  ty p e  o f  e d u c a tio n  to  m eet th e  n eeds o f  a l l  th e  p e o p le ,
who in  tu r n ,  w ould re n d e r  more u s e fu l  s e r v ic e  to  th e  co u n try *
L eaders o f  th e  v o c a t io n a l  e d u c a tio n  program  in  t h i s  c o u n try  
had in  mind d e f i n i t e  and c l e a r - c u t  p r in c ip le s *  These p r in c ip le s  
th ro u g h  th e  y e a rs  and s t i l l  r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  m odern-day program , 
r e f l e c t  th em selv es  in  th e  fo llo w in g :
1. A b e l i e f  t h a t  a  t r a in e d  c i t i z e n r y ,  g u id ed  by 
t r a in e d  and ca p a b le  l e a d e r s ,  i s  th e  s a lv a t io n  o f  
democracy*
2* A b e l i e f  t h a t  th e  m ain p u rp o se  o f e d u c a tio n
in  a dem ocracy i s  to  p re p a re  a l l  o f  i t s  p eo p le  f o r  th e
d u t i e s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  ev ery  g rad e  o f c i t iz e n s h ip *
3* A b e l i e f  th a t  th e  o rd in a ry  man needs e d u c a tio n a l  
s e r v ic e  a s  much a s  th e  " s u p e r io r "  man, and t h a t  he I s  
J u s t  a s  much e n t i t l e d  to  i t*
4* A b e l i e f  t h a t  e d u c a tio n  i s  p r im a r i ly  t r a in i n g  
fo r  th in k in g  and do ing  in  a  s o c i a l l y  u s e fu l  way*
5* A b e l i e f  t h a t  th e r e  a r e  many form s o f  e d u c a tio n  
t r a in i n g  th e  i n t e r e s t s  and a b i l i t i e s  o f  many d i f f e r e n t  
k in d s  o f  p e o p le , a l l  o f  whom a re  w orth  ed u ca tin g *
6* A b e l i e f  t h a t  everyone can  and  sh o u ld  be 
ed u ca ted  so  t h a t  he can  work f o r  h im s e lf  and fo r  
s o c ie ty ,
7* A b e l i e f  th a t  th e  e d u c a to r  i s  r e s p o n s ib le  
b o th  fo r  th e  in d iv id u a l  and s o c ia l  r e s u l t s  o f  h i s  
work*
3
8* A b e l i e f  th a t  e d u ca tio n  must be c o n s ta n tly  
ad ap ted  to  th e  changing  demands o f  l i f e  and sh o u ld  
th e r e fo r e  nev er be dom inated by t r a d i t i o n  o r  by th e  
mere v o ic e  o f  a u th o r i ty * I
BC ls f  H is to ry  s i V o c a tio n a l A g r ic u l tu re  I n  L o u is ia n a .
James B. A sw ell, S ta te  s u p e r in te n d e n t o f sch o o ls  
fo r  L o u is ia n a , c a l l e d  an e d u c a tio n a l co n fe ren c e  in  1904 
In  which a g r i c u l tu r e  a s  a p a r t  o f  th e  seco n d a ry -sc h o o l 
c u rric u lu m  was d iscu ssed *  The S ta te  board  o f  e d u c a tio n  
re q u ire d  th a t  a g r i c u l tu r e  be ta u g h t In  a l l  th e  e lem en tary  
sc h o o ls  In  1904* P ro fe s so r  V, L. Roy was a p p o in te d  
d u rin g  th a t  y ea r  to  se rv e  a s  th e  f i r s t  in s p e c to r  o f 
a g r i c u l tu r e  in  th e  p u b lic  schoo ls*  At f i r s t  he gave 
m ost o f  h is  a t t e n t i o n  to  th e  o rg a n iz a t io n  o f  boys co rn  
c lu b s*  He v i s i t e d  45 p a r i s h e s ,  p e r fe c te d  o r g a n iz a t io n s ,  
and e n ro l le d  6 ,000 boys in  th e  work* Each boy th a t  
jo in e d  a  co rn  c lu b  was ex p ec ted  to  c u l t i v a t e  an  a c re  o f 
lan d  in  co rn  under e x p e r t su p e rv is io n * ?
P re s id e n t  Woodrow W ilson on F ebruary  23 , 1917, s ig n ed  th e
N a tio n a l V o ca tio n a l A ct commonly r e f e r r e d  to  as  th e  Smith-Hughes
Act* This Act p ro v id e s :
(1 ) fo r  th e  prom otion  o f v o c a t io n a l  e d u c a tio n ;
(2) fo r  c o o p e ra tio n  w ith  th e  S ta te s  in  th e  prom otion 
o f  such e d u c a tio n  in  a g r i c u l tu r e  and tra d e s  and 
in d u s t r i e s ;  (3 ) f o r  c o o p e ra tio n  w ith  th e  S ta te s  in  th e  
p r e p a ra t io n  o f te a c h e rs  o f  v o c a t io n a l  s u b je c ts ;  and 
(4 ) f o r  th e  a p p ro p r ia t io n  of money and th e  r e g u la t io n  
o f  i t s  ex p en d itu re* ^
1Layton S* Hawkins, C h a rle s  A* P ro s s e r ,  and John  C. W righ t, 
Development s i V o c a tio n a l E d u ca tio n  (C hicago: American T ech n ica l
S o c ie ty , 1951), p* 61*
2Rufus W* S tim son and F rank  W, Id th ro p , H is to ry  o f  A g r ic u l tu r a l  
E d u ca tio n  o f Less Than C o lleg e  Grade i s  th e  U n ited  S ta te s  (W ashington, 
D* C*: U* S* Government P r in t in g  O f f ic e ,  1942), p* 161-162,
3A4fflilUat'1‘* tMnn £ f  V o ca tio n a l E d u c a tio n . V o c a tio n a l E ducation  
B u l le t in  No* 1 , G eneral S e r ie s  No* 1, U, S* D epartm ent o f H e a lth , 
E d u ca tio n  and W elfa re , (W ashington, D. C ), 1958, p* 23*
T h ir te e n  D epartm ents o f  V o c a tio n a l A g r ic u ltu re  w ere e s ta b l is h e d  in  
th e  h igh  sch o o ls  o f L o u is ian a  d u rin g  th e  f i s c a l  y e a r  o f 1917*18.4
Marked p ro g re ss  was no ted  in  th e  developm ent o f v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  e d u c a tio n  in  th e  h ig h  sch o o ls  o f  L o u is ian a  d u rin g  th e  
p e r io d  of 1932*37. F i f t y  new h igh  sch o o l D epartm ents o f  V o ca tio n a l 
A g r ic u ltu re  were e s ta b l is h e d  d u rin g  t h i s  f iv e  y e a r  p e r io d .  There 
w ere 77 D epartm ents o f  V o c a tio n a l A g r ic u l tu re  d u rin g  th e  1932*33 
sch o o l y e a r  w ith  an en ro llm en t o f 2 ,452 s tu d e n ts  a s  compared w ith  
125 departm en ts  fo r  th e  1936*37 sch o o l y e a r  hav ing  an e n ro llm e n t o f 
4 ,5 6 3  s tu d e n ts
During th e  p e r io d  o f  1932*37, th e re  was a  marked t r a n s i t i o n  
in  th e  o rg a n iz a t io n  o f th e  a g r i c u l tu r e  t e a c h e r 's  w ork. In s te a d  o f  
th e  y e a r ly  program  d e a lin g  w ith  farm  cro p s  one y e a r ,  l iv e s to c k  th e  
second , and h o r t i c u l t u r a l  work and farm  management in  su cceed in g  
y e a r s ,  th e  program  was b u i l t  upon community n eed s , r e p re s e n t in g  a 
c r o s s - s e c t io n  o f  th e  farm ing a c t i v i t i e s  o f th e  p u p i ls  w ith in  th e  
s c h o o l. Textbooks w ere re p la c e d  la r g e ly  by c u r re n t  l i t e r a t u r e  and 
r e s e a rc h  d a ta  from th e  Experim ent S ta t io n .  The program o f  V o ca tio n a l 
A g r ic u l tu r e  in  th e  h igh  sc h o o ls  o f  L o u is ian a  d u rin g  th e  p e r io d  o f 
1932-37 was v o c a t io n a l ly  r e in fo rc e d  by s tu d e n t p a r t i c ip a t i o n  in  
farm ing a c t i v i t i e s .
4John  H. M itc h e l l ,  Development o f V o c a tio n a l A g r ic u l tu r a l  
E d u ca tio n  £ a  L o u is ian a  (P h .D . d i s s e r t a t i o n  L o u is ian a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  
Eaton Rouge, 1959), p .  218.
5 l b l i . ,  p . 218.
5The S ta te  L e g is la tu r e  o f  L o u is ia n a  in  s e s s io n  d u r in g  June 
1936, a p p ro p r ia te d  funds f o r  v o c a t io n a l  e d u c a tio n  to  a id  in  th e  
e x p an s io n  o f th e  program* T his was th e  f i r s t  tim e s in c e  th e  p a ssa g e  
o f  th e  Sm ith-Hughes Law by C ongress t h a t  th e  s t a t e  made an  a p p ro ­
p r i a t i o n  fo r  v o c a t io n a l  ed u ca tio n *  As a  r e s u l t  o f  t h i s  s t a t e  
a p p r o p r ia t io n  and th e  p a ssa g e  o f  th e  G eo rg e-E lzey  A c ts , L o u is ia n a  
r e c e iv e d  in c re a s e d  a p p r o p r ia t io n s  f o r  f u r th e r  developm ent o f  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  in  th e  h ig h  sc h o o ls  o f th e  s ta t e *
B r ie f  H is to ry  s i Ifee F u tu re  Farm ers s i A m erica I n  L o u is ia n a . 
W ith th e  o rg a n iz a t io n  o f  F u tu re  Farm ers o f A m erica C h a p te rs  in  th e  
h ig h  sc h o o ls  o f  L o u is ia n a , i n t e r e s t  was s t im u la te d  in  v o c a t io n a l  
a g r ic u l tu r e *  F u tu re  F arm ers work in  th e  h ig h  s c h o o ls  o f L o u is ia n a  
o r ig in a te d  in  1927-28 when th e  f i r s t  two c h a p te r s  w ere o rg a n iz e d  a t  
E unice and Benton* The L o u is ia n a  A s s o c ia t io n  o f  F u tu re  Farm ers o f  
Am erica i s  in c o rp o ra te d  under th e  laws o f  L o u is ia n a  and i s  a f f i l i a t e d  
w ith  th e  N a tio n a l O rg a n iz a tio n  o f  F u tu re  Farm ers o f  Am erica* The 
N a tio n a l C h a r te r  was is s u e d  to  L o u is ia n a  on November 18, 1930*
C h a r te r s  w ere is s u e d  to  lo c a l  c h a p te r s  a s  soon a s  th ey  f u l f i l l e d  th e  
req u irem en ts*  The in c r e a s e  in  m embership o f th e  L o u is ia n a  A s s o c ia t io n  
o f F u tu re  Farm ers o f  A m erica was phenom enal. The p a id -u p  membership 
i n  1930-31 was 851 a s  compared to  10,105 in  1957-58.6
The Im portance  o f A g r ic u l tu r e  in  L o u is ia n a .  A ccording  to  th e  
1959 cen su s  th e r e  a r e  74,438 farm s in  L o u is ian a*  Farm o p e ra to r s  o v er 
age  65 number 11 ,7 7 6 , o r  one ou t o f  ev e ry  s ix  fa rm ers*  Many o f
6I b i d , , p . 241
th e s e  o p e ra to rs  w i l l  be r e p la c e d  by r e t ir e m e n t  over th e  n e x t few 
y e a r s .  The in c r e a s e  in  av e ra g e  s i z e  o f  farm s and t h i s  r e t i r e m e n t  
f a c to r  have p lay ed  an  im p o rta n t r o le  in  th e  d e c re a se  in  th e  number 
o f  farm s (from  111,127 to  74 ,438) d u r in g  th e  p e r io d  o f  1 9 5 4 -5 9 .^
Over 15 ,0 0 0 ,0 0 0  a c r e s  in  L o u is ia n a  a r e  in  com m ercial f o r e s t s .  
The b u s in e s s  o f  p ro c e s s in g  and d i s t r i b u t i n g  tim b er employs over
40 .000  p e o p le . M anufactured  tim b er p ro d u c ts  s o ld  a n n u a lly  exceed 
$ 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .8
Farms p ro d u c in g  l e s s  th a n  $2,500 p e r  y e a r  number o n ly  1 3 ,0 1 1 . 
The n e t r e s u l t  i s  t h a t  th e r e  a r e  few er L o u is ia n a  farm  ow ners. In  
1920 some 50 p e r  c e n t o f  L o u is ia n a 's  p o p u la t io n  l iv e d  on farm s a s  
compared to  15 p e r  c e n t to d a y .9
I t  i s  e s tim a te d  th a t  th e r e  a r e  1 ,3 2 0 ,0 0 0  p eo p le  employed in  
L o u is ia n a . Of th e s e  185,000 p eo p le  a r e  em ployed on farm s; s u p p lie s  
and s e rv ic e s  a r e  fu rn is h e d  by 145,000 more w o rk e rs ; and a n o th e r
225.000 p eo p le  p ro c e ss  and d i s t r i b u t e  farm  p ro d u c ts .
N e c e s s ity  V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  i n  L o u is ia n a . I f  you th  
do n o t ta k e  p o s s e s s io n  o f  th e s e  r e l in q u is h e d  farm s t h i s  farm  lan d  w i l l  
be added to  e x i s t i n g  u n i t s  to  in c r e a s e  t h e i r  s i z e ,  o r  o th e r  i n t e r e s t s  
w i l l  o b ta in  them f o r  in v e s tm e n t p u rp o se s . The sm all i n e f f i c i e n t  farm 
u n i t s  a r e  be in g  e l im in a te d .
^U n ited  S t a t e s ,  Bureau o f th e  C ensus: D epartm ent o f  Commerce,
L o u is ia n a  Census o£ A g r ic u l tu r e . 1959.
8I b id . . p . 1 .
9 I b id . . p . 1 .
10I b i d . .  p .  1 .
L ike ev ery  o th e r  b u s in e s s , farm ing  m ust c o n t in u a l ly  r e a d ju s t  
i t s e l f  to  th e  r a p id  changes in  Am erican l i f e *  I t  becomes I n c re a s in g ly  
im p o rta n t f o r  fa rm ers and farm  boys to  produce e f f i c i e n t l y .  The 
problem s o f  where to  p ro d u ce , how much to  p ro d u ce , and how th e  d i f f e r e n t  
l in e s  o f p ro d u c tio n  can  be f i t t e d  in to  farm  b u s in e s s ,  g iv in g  th e  most 
e f f e c t i v e  and p r o f i t a b l e  u se  o f  la n d , la b o r  and c a p i t a l  m ust be 
s o lv e d .
The p e rc e n ta g e  o f fa n n e rs  in  p ro p o r t io n  to  o th e r  w orkers in  
t h i s  c o u n try  has c o n s i s t e n t ly  d e c l in e d .  However, w o rk ers  engaged in  
th e  p ro d u c tio n  o f  food p lu s  th o se  engaged in  t h e  p ro c e s s in g ,  m ark e tin g  
and d i s t r i b u t i o n  o f fo o d , and p ro v id in g  th e  needed s e rv ic e s  to  fa rm e rs , 
acco u n t fo r  n e a r ly  38 p e r  c e n t o f a l l  w orkers in  th e  U n ited  S t a t e s .  
P erso n s  a c tu a l ly  engaged in  farm ing  com prise  s l i g h t l y  l e s s  th an  
10 p e r  c e n t o f  th e  t o t a l  A m erican la b o r  f o r c e .  Many o f  th e  occupa­
t io n s  in  th e  above 38 p e r  c e n t r e q u i r e  a knowledge o f fa rm ing  and
farm  l i f e . * ^
In  th e  n a t io n  fo u r  o u t o f ev e ry  10 p eo p le  em ployed by p r iv a te  
in d u s t ry  work w ith  th e  p ro d u c ts  o f a g r i c u l t u r e .  O r. C. L . M ondart 
s t a t e s ,
A g r ic u l tu r a l  p ro d u c tio n  s t i l l  needs y o u th , b u t in  
d e c re a s in g  num ber. As our c u l tu r e  m a tu re s , more
farm  you th  w i l l  be lu re d  away from  th e  farm  to  ta k e
ad v an tag e  o f an  in c r e a s in g ly  l a r g e r  number o f 
employment o p p o r tu n i t i e s  o f f e r e d  by new i n d u s t r i e s  
and com m ercial c o n c e rn s , in c lu d in g  th o se  p ro c e s s in g  
and h a n d lin g  p ro d u c ts  r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e .  T h is  
f a s t -p a c e d  ch ang ing  p a t t e r n  le a d s  to  th e  p r e d ic t io n  
t h a t  o n ly  one o f  e v e ry  te n  p ro s p e c t iv e  w orkers can
H e .  L . M ondart, A d ju s tin g  V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  in  L o u is ia n a  
to  th e  Changing A g r ic u l tu r a l  Economy. L o u is ia n a  S ch o o ls , XXXIX 
(March 1962) p .  8 .
hope to  a c tu a l ly  own and o p e ra te  a farm* On th e  
o th e r  hand ab o u t fo u r o u t o f every  te n  may f in d  
employment in  a  b u slneaa  r e la te d  to  a g r i c u l tu r e * I 2
The v o c a tio n a l  a g r i c u l tu r e  program  in  th e  p u b lic  secondary  
sch o o ls  o f  L o u is ian a  has p layed  a  p a r t  in  b r in g in g  new methods and 
in fo rm a tio n  to  farm ers who, th rough  t h i s  ty p e  of t r a in i n g ,  in s u re  
th e  c i t i z e n s  o f L o u is ian a  th a t  th ey  w i l l  c o n tin u e  to  be a p a r t  o f  
th e  b e s t- f e d  n a t io n  in  th e  world*
I t  i s  th e  o p in io n  o f th e  w r i te r  t h a t  a g r i c u l tu r a l  t r a in in g  
in  a h igh  sch o o l academ ic co u rse  does much in  h e lp in g  th e  s tu d e n t 
p re p a re  fo r  many w orthw hile  a g r i c u l tu r a l  c a re e r s  fo llo w in g  gradua­
tio n *  As p o in te d  o u t e a r l i e r ,  such a t r a in in g  program  h e lp s  to  
open th e  door to  ap p ro x im a te ly  40 p e r  c e n t o f a l l  jo b  o p p o r tu n i t ie s  
e x i s t in g  in  t h i s  n a tio n *
THE PROBLEM
o f th e  p r o h l T h i s  s tu d y  i s  concerned  w ith  
o c c u p a tio n a l e x p e r ie n c e s  o f  form er s tu d e n ts  who g rad u a ted  and s tu d ie d  
v o c a tio n a l  a g r i c u l tu r e  fo r  fo u r y ea rs  in  s e le c te d  h igh  sc h o o ls  of 
L ou isiana*  Former s tu d e n ts  o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  a r e  e n co u n te rin g  
in c re a s in g  d i f f i c u l t i e s  in  becoming e s ta b l is h e d  in  farm ing* Some of 
th e  d i f f i c u l t i e s  en co u n te red  a r e  ad eq u a te  f in a n c in g , h igh  in v estm en t 
in  lan d  and b u i ld in g s ,  a v a i l a b i l i t y  o f farm  land  and h ig h  in v e s t ­
ment in  equipment* The methods by which young peop le  g e t  s t a r t e d  in  
farm ing a re  w e ll  known* Some o f th e se  methods a re  f a th e r - s o n
12Ib id * , p . 8*
p a r tn e r s h ip ,  r e n t in g  and g ra d u a lly  buying lan d  and in h e r ta n c e  o f a 
fa rm . I t  i s  q u e s t io n a b le ,  how ever, what a d ju s tm e n ts  sh o u ld  be made 
in  th e  program  o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  to  m eet th e  changing  
a g r i c u l t u r a l  c o n d i t io n s .  O cc u p a tio n a l e x p e r ie n c e s  o f form er s tu d e n ts  
may be h e lp f u l  in  s u g g e s tin g  s o lu t io n s  to  th e  p rob lem .
Purpose  o f th e  s tu d y .  I t  i s  common knowledge t h a t  a g r i c u l tu r e  
in  L o u is ia n a  and In  th e  n a t io n  has made some r a p id  changes in  r e c e n t  
y e a r s .  G rad u ates  o f V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  a r e  engaged in  many 
k in d s  o f o c c u p a tio n s .  T h e re fo re , th e  lo c a l  and n a t io n a l  a d m in is t r a to r s  
and te a c h e r s  o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  sh o u ld  f in d  o u t w hat k in d  o f 
e x p e r ie n c e s  th e  form er s tu d e n ts  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  a r e  e x p e r­
ie n c in g  and how v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  has h e lp e d  them . T here may 
be a need fo r  lo c a l  sch o o l b o a rd s , a d m in i s t r a to r s ,  and  te a c h e r s  o f  
v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  to  change t h e i r  em phasis and p erh ap s 
even  t h e i r  o b je c t iv e s  to  m eet th e  changing  needs of th e  p r e s e n t  and 
f u tu r e  s tu d e n ts  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e .
The s p e c i f i c  p u rp o se  of t h i s  s tu d y  i s  to  d e te rm in e  some o f 
th e  e x p e r ie n c e s  o f th e s e  h ig h  sch o o l g r a d u a te s ,  and to  i d e n t i f y  some 
f a c to r s  t h a t  in f lu e n c e d  th e  c h o ic e  o f  o c c u p a tio n s  e n te re d  by form er 
s tu d e n ts  of v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e .
The th r e e  c a te g o r ie s  in  w hich th e  form er s tu d e n ts  a r e  c l a s s i -  
f le d  a r e ,  fa rm in g , o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,  and o c c u p a tio n s  
n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e .  I t  i s  p lan n ed  th a t  t h i s  s tu d y  w i l l  
d e te rm in e  some b e n e f i t s  t h a t  th e s e  h ig h  sch o o l g ra d u a te s  have 
re c e iv e d  from v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e .
D e lim ita t io n s  o f  th e  s tu d y  a r e  a s  fo llo w s :
(1 ) T his s tu d y  w i l l  be concerned  o n ly  w ith  s tu d e n ts  who 
g rad u a ted  from h ig h  sc h o o ls  d u rin g  th e  1950-1959 sc h o o l y ea rs*
(2 ) T his s tu d y  w i l l  be co n cern ed  o n ly  w ith  s tu d e n ts  who 
com pleted  fo u r  y e a rs  o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  in  s e le c te d  L o u is ia n a  
h ig h  sch o o ls*  There may be c o n s id e ra b le  d i f f e r e n c e s  in  o c c u p a tio n a l 
e x p e r ie n c e s  betw een s tu d e n ts  w ith  o n e , tw o, o r th r e e  y e a rs  o f  
i n s t r u c t i o n  in  a g r ic u l tu r e *
(3) The s tu d e n ts  who g ra d u a te d  in  th e  l a t t e r  y e a rs  o f  t h i s  
s tu d y  may have chosen  to  f u l f i l l  t h e i r  m i l i t a r y  o b l ig a t io n s  soon 
a f t e r  h ig h  sch o o l and th e  c h o ic e  o f  a  c a r e e r  may be d e lay ed  th e r e ­
fo re  l im i t in g  t h e i r  ex p e rien ce s*
(4) T his s tu d y  i s  n o t an a tte m p t to  e v a lu a te  th e  d ep artm en ts  
o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  in  th e  s e le c te d  h ig h  sch o o ls*
SourceB o f D a ta * A f te r  c a r e f u l  c o n s id e ra t io n  and c o n fe re n c e s  
w ith  th e  s t a f f  members o f  th e  D epartm ent o f A g r ic u l tu r a l  E d u c a tio n , 
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty  and th e  S ta te  D ir e c to r  o f  V o c a tio n a l 
A g r ic u l tu r e ,  S ta t e  D epartm ent o f  E d u c a tio n , Baton Rouge, L o u is ia n a , 
i t  was d ec id ed  th a t  d a ta  fo r  t h i s  s tu d y  w ould be se c u re d  from th e  
te a c h e r s  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  and form er s tu d e n ts  o f v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  in  s e le c te d  h ig h  sc h o o ls  o f L o u is ian a*
From th e  in fo rm a tio n  in  th e  f i l e s  o f th e  V o c a tio n a l A g r ic u l­
t u r a l  E d u c a tio n  D epartm en t, L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i ty  and th e  S ta te  
D ir e c to r  o f V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e ,  S ta te  D epartm ent o f E d u c a tio n , 
h ig h  sch o o ls  w ere s e le c te d  on th e  fo llo w in g  b a se s :
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(1 )  The te a c h e r  o f  V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  m ust have ta u g h t 
c o n tln o u s ly  a t  th e  same sch o o l s in c e  th e  1949-1950 sch o o l year*
(2 ) S tu d e n ts  from th e  h ig h  s c h o o ls  s e le c te d  m ust have 
com pleted  fo u r  y e a rs  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  i n s t r u c t i o n .
(3 ) S tu d e n ts  from th e s e  sc h o o ls  m ust have g ra d u a te d  from 
h ig h  sch o o l d u r in g  th e  y e a rs  o f  1950-1959 i n c lu s iv e .
F ig u re  one in d ic a te s  th e  names and lo c a t io n  o f  th o se  sch o o ls
c o o p e ra tin g  in  th e  s tu d y .
The la r g e  number o f  sc h o o ls  and form er s tu d e n ts  re p re s e n te d  
in  t h i s  s tu d y  p r o h ib i te d  p e rso n a l in te rv ie w s  w ith  th e  fo rm er s tu d e n ts  
and te a c h e r s  o f v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e .  A q u e s t io n n a ir e  was d e v ise d  
to  s e c u re  th e  needed in fo rm a tio n .
A rrangem ents w ere made w ith  th e  te a c h e r  o f  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  a t  Z ach ary , L o u is ia n a  to  in te rv ie w  some g ra d u a te s  who 
met th e  re q u ire m e n ts  o f  t h i s  s tu d y  f o r  a t r i a l  use  o f th e  q u e s t io n ­
n a i r e .
These g ra d u a te s  w ere ask ed  to  com ple te  th e  q u e s t io n n a ir e  
and to  check  th e  q u e s tio n s  o r s ta te m e n ts  w hich w ere no t c l e a r l y  
s t a t e d .  The q u e s t io n n a ir e s  com pleted  by th e s e  s tu d e n ts  w ere a ls o  
used  to  d e te rm in e  i f  th e  in fo rm a tio n  se c u re d  would f a c i l i t a t e  th e  
use  of th e  IBM m ach ine . A f i n a l  r e v i s io n  of th e  q u e s t io n n a ir e  was 
made in  l i g h t  o f  th e  r e s u l t s  o f  t h i s  t r i a l .
N in e ty -e ig h t  h ig h  sc h o o ls  in  th e  s t a t e  w ere s e le c te d  to
p a r t i c i p a t e  in  t h i s  s tu d y .  Of th e  98 , 69 te a c h e r s  p re p a re d  a  l i s t  
o f  th e  fo rm er s tu d e n ts  w ith  m a ilin g  a d d r e s s e s .  The q u e s t io n n a ir e  was 
m a iled  to  2719 form er s tu d e n ts  and 1015 w ere r e tu rn e d  w ith  u s e a b le  
in fo rm a t io n .
F ig u re  I .  Location  o f School* P a r t ic ip a t in g  in  th e  S tudy.
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KEY TO LOCATION OF SCHOOLS
SCHOOL PARISH
1. Crowley A cad ia
2 . O akdale A lle n
3* Dutchtown A scen sio n
4 . S c . Ament A scen sio n
5 . B o rd e lo n v ll le A v o y e lle s
6 . C o tto n p o rt A v o y e lles
7 . F i f t h  Ward A vo y elles
8 . Mansura A v o y e lles
9 . M o re a u v ille A v o y e lles
10 . Simmesport A v o y e lle s
11 . Sugartow n B eauregard
12. S a lin e B ie n v i l le
13. P la in  D ealing B o ss ie r
14 . Rocky Mount B o ss ie r
15. N orth  Caddo Caddo
16. H arriso n b u rg C atah o u la
17. L ogansport D esoto
•00H P e lic a n D esoto
19. B a s ile E v an g e lin e
20 . Bayou C h ico t E v an g e lin e
21 , C h a ta lg n ie r E v an g e lin e
•CMCM Mamou E v a n g e lin e
2 3 . V edrine E v an g e lin e
13
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2 4 .
SCHOOL 
V i l l e  P l a t t e
PARISH
E v an g e lin e
2 5 . Odgen F ra n k lin
26 . Dry Prong G ran t
2 7 . Georgetown G ran t
28 . Montgomery G ran t
29 . D elcam bre I b e r i a
3 0 . W hite C a s t le I b e r v i l l e
31 . Chatham Jack so n
32 . Jo n e  sboro-H odge Jack so n
33. Weston Jack so n
34. E lto n J e f f e r s o n  D avis
35 . F enton J e f f e r s o n  D avis
36 . L a c a ss in e J e f f e r s o n  D avis
37 . L a S a lle L a S a lle
3 8 . C haudrant L in co ln
3 9 . Duback L in co ln
4 0 . B on ita M orehouse
4 1 . A shland N a tc h ito c h e s
4 2 . M a r th a v il le N a tc h ito c h e s
4 3 . N a tc h ito c h e s N a tc h ito c h e s
4 4 . Calhoun O u ach ita
4 5 . In n is F o in te  Coupee
4 6 . Rougon P o in te  Coupee
4 7 . C o u sh a tta Red R iv er
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SCHOOL
4 8 . D elh i 
49* Zw olle 
50• E unice 
51* O pelousas 
52• C ovington 
53* Amite 
54* Independence 
55 • Kentwood
5 6 . S p rin g  Creek
5 7 . N ew ellton
5 8 . D ow nsville
5 9 . E a st B roussard
6 0 . Gueydon
6 1 . In d ia n  Bayou
6 2 . Evans
6 3 . R osepine
6 4 . S a re p ta
6 5 . Epps
6 6 . K ilb o u rn e
6 7 . P io n ee r
6 8 . A tla n ta
6 9 . C a lv in
PARISH
R ich lan d
S ab ine
S t .  Landry
S t .  Landry
S t .  Tammany
Tangipahoa
T angipahoa
Tangipahoa
Tangipahoa
Tensas
Union
V e rm ill io n
V e rm illio n
V e rm illio n
Vernon
Vernon
W ebster
West C a r r o l l
West C a r r o l l
West C a r r o l l
Winn
Winn
16
D e f in i t io n s  g£  Terms* To c l a r i f y  th e  m eaning o f  term s used 
In  t h i s  s tu d y  some o f  th e  m ost f r e q u e n t ly  used  a r e  d e f in e d  as  fo llo w s :
1 . "High School G rad u a te"--A s used  in  t h i s  s tu d y  a g ra d u a te  
i s  a s tu d e n t  who com pleted  fo u r  y e a rs  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  and 
g ra d u a te d  from h ig h  s c h o o l.
2 .  "Some C o lle g e " —A s tu d e n t  who a t te n d e d  c o l le g e  bu t d id  
n o t com plete  fo u r  y e a rs  o f  c o l le g e  work and d id  n o t r e c e iv e  a d e g re e .
3 . "C o lleg e  G rad u a te" --A  s tu d e n t  who com pleted  a  re q u ire d  
c o l le g e  c u rr ic u lu m  and re c e iv e d  a d e g re e .
4 .  "Farm ing Q ccu p a tio n "--A  p e rso n  th a t  i s  a c t u a l l y  engaged 
in  farm ing and d e r iv e s  th e  m ajor p o r t io n  o f h i s  income from fa rm in g . 
The p e rso n  may be a  o w n e r-o p e ra to r ,  r e n t e r ,  co m b in a tio n  ow ner- 
r e n t e r ,  p a r tn e r  r e n t e r - o p e r a t o r ,  p a r tn e r  o w n e r-o p e ra to r  o r farm  
m anager.
5 .  "O ccu p atio n  R e la te d  to  A g r ic u l tu r e " —An o c c u p a tio n  
r e l a t e d  to  farm ing  i s  a  ty p e  o f  work in  which th e  p e rso n  works 
d i r e c t l y  w ith  o r  f o r  fa rm ers  and a g r i c u l t u r a l  t r a in in g  w ould be 
ex p ec ted  to  be o f  b e n e f i t  in  h is  w ork.
6 . "O ccu p atio n  n o t R e la te d  to  A g r ic u l tu re " - -A  p e rso n  engaged 
in  an  o c c u p a tio n  o u ts id e  o f  a g r i c u l tu r e  and does n o t r e q u i r e  him to  
work d i r e c t l y  w ith  o r  f o r  f a rm e rs .
7 . " F i r s t  F u l l  Time O ccupation"--A ny  o c c u p a tio n  th a t  a  
g ra d u a te  p u rsu e s  f u l l  tim e a f t e r  g ra d u a tio n  from h ig h  s c h o o l.
8 .  " P re s e n t M ajor O ccu p a tio n "— The p re s e n t  o c c u p a tio n  la  
th e  ty p e  o f  work from w hich th e  p e rso n  was d e r iv in g  th e  m ajor p o r t io n  
o f  h is  income a t  th e  tim e th e  s tu d y  was made. C o lle g e  o r  Armed
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S e rv ic e s  was c o n s id e re d  a s  th e  p r e s e n t  m ajor o c c u p a tio n  fo r  th o se  
s tu d e n ts  e n r o l le d  In  c o l le g e  o r  In  s e rv ic e  a t  th e  tim e  th e  s tu d y  
was made*
9* " P re s e n t  Secondary O ccupatlon"--A ny  o c c u p a tio n  from  w hich 
a  p e rso n  does n o t p r im a r i ly  r e c e iv e  th e  m ajor p o r t io n  o f h i s  Income* 
(Example* a d o c to r  may be p r a c t i c in g  m ed ic in e  a s  a  m ajor o c c u p a tio n  
b u t o p e ra te s  a farm  as  a  seco n d ary  o c c u p a tio n .)
10* "Young Farm er C la s s " —A y o u n g -fa rm er c l a s s  I s  a  c l a s s  
d es ig n ed  to  s e rv e  young fa rm ers  o u t o f  sc h o o l who a r e  becoming 
e s ta b l i s h e d  in  farm ing*
11* "A du lt-F arm er C la s s " —An a d u l t  fa rm er c l a s s  i s  a  c la s s  
d es ig n e d  to  s e rv e  a d u l t  fa rm ers  who a r e  f u l l y  e s ta b l i s h e d  In  fa rm in g .
12* "C ourses f o r  V e te ra n s" —An I n s t r u c t io n a l  on -farm  t r a in in g  
c l a s s  i s  a  c l a s s  d e s ig n e d  to  s e rv e  V e te ran s  o f World War 11 and th e  
K orean a c t io n  under P u b lic  Law 346, 16 and 550*
13. "Farm ing Program "— ( P r o je c t s )  A program  o f  s u p e rv is e d  
farm ing  i s  th e  a c t i v i t i e s  i n  fa n n in g  c a r r i e d  on by a  s tu d e n t  in  voca­
t i o n a l  a g r i c u l tu r e  fo r  w hich a  d ep artm en t p ro v id e s  i n s t r u c t i o n  and 
s u p e rv is io n *
14* " P ro f e s s io n a l  O ccu p a tio n s  R e la te d  to  A g r ic u l tu r e " —Any 
o c c u p a tio n  in  which a p e rso n  w orks d i r e c t l y  w ith  o r  fo r  fa rm ers  and 
h o ld s  a c o l le g e  d e g re e , e .g .  County Agent* V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  
te a c h e r ,  e tc*
15* "N o n -P ro fe ss io n a l O ccu p a tio n s  R e la te d  to  A g r ic u l tu r e " — 
Any o c c u p a tio n  in  w hich a p e rso n  works d i r e c t l y  w ith  o r  f o r  fa rm ers
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and may o r may n o t h o ld  a c o l le g e  degree*  e , g ,  L iv e s to c k  b u y e r, 
m ilk  d i s t r i b u t i o n ,  e tc *
16. " P ro f e s s io n a l  O ccu p a tio n s  n o t R e la te d  to  A g r ic u l tu r e " -  
Any o c c u p a tio n  o u ts id e  of a g r i c u l tu r e  and does n o t r e q u i r e  him  to  
work d i r e c t l y  w ith  o r f o r  fa rm ers  and  h o ld s  a  c o l le g e  degree*
e .g .  Lawyer, P h y s ic ia n , e tc *
17, " N o n -P ro fe ss io n a l n o t R e la te d  to  A g r ic u ltu re " - -A n y  
o c c u p a tio n  o u ts id e  o f a g r i c u l tu r e  and does n o t r e q u i r e  him to  work 
d i r e c t l y  w ith  o r  fo r  fa rm ers  and may o r  may n o t h o ld  a c o l le g e  
d e g re e ,  e . g .  b a rb e r ,  f a c to ry  w o rk er, e t c .
CHAPTER I I
REVIEW OF SELECTED LITERATURE
The need fo r  th e  developm ent o f v o c a t io n a l  e d u c a tio n  has 
been re co g n iz ed  on numberous o c c a s io n s  as  I n d ic a te d  by th e  p a ssa g e  
o f  a number o f  a c t s  th a t  p e r t a in  to  v o c a t io n a l  e d u c a tio n . L is te d  
below a r e  th e  a c t s  p ro v id in g  fo r  v o c a t io n a l  e d u c a tio n  in  a g r i c u l tu r e  
o f  l e s s  th an  c o l le g e  g rad e :
(a ) Sm ith-Hughes A c t, 1917,
(b) An A ct to  ex ten d  th e  b e n e f i t s  o f th e  Sm lth-Hughes Act 
to  H aw aii, 1924,
(c ) George - Reed A c t, 1929.
(d) An a c t  to  ex ten d  th e  b e n e f i t s  o f  th e  Sm lth-Hughes Act 
to  P u e r to  R ico , 1931,
(e ) George -  E llz e y  A c t, 1934,
( f )  George -  Dean A c t, 1936,
(g ) N a tio n a l D efense War T ra in in g  A c ts ,
(1 ) P u b lic  Law 812, 1940.
(2) P u b lic  Law 647, 1941.
(3 ) P u b lic  Law 146, 1942.
(4) P u b lic  Law 136, 1943.
(5) P u b lic  Law 373, 1946.
(h ) George*Borden A c t, 1946,
The N a tio n a l V o c a tio n a l E d u ca tio n  A ct known a s  th e  S m lth- 
Hughes Act was approved F eb ru ary  23 , 1917,
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T his a c t  was d es ig n ed  to  prom ote program s In  V o c a tio n a l 
E d u c a tio n , V o c a tio n a l a g r i c u l tu r e  under t h i s  a c t  I s  a  c o o p e ra tiv e  
e n te r p r i s e  betw een th e  v a r io u s  s t a t e s  and th e  F e d e ra l G overnm ent.
The c o n t r o l l in g  p u rp o ses o f  th e  a c t  a r e :
1* That such  e d u c a tio n  s h a l l  be f i t  f o r  u s e fu l  
employment,
2 .  That such e d u c a tio n  s h a l l  be l e s s  th an  c o l le g e  
g ra d e ,
3 . That such  e d u c a tio n  be d es ig n e d  to  meet th e  needs 
o f p e rso n s  o v er fo u r te e n  y e a rs  o f age who have en­
te r e d  upon o r  who a r e  p re p a r in g  to  e n te r  upon th e  
work o f th e  farm  o r o f th e  farm  hom e.I
A U n ited  S ta te s  O f f ic e  o f  E d u ca tio n  p u b l ic a t io n  s e t s  f o r th
fo u r aim s o f  e d u c a tio n  th a t  r e l a t e  to  th e  fundam en tal a c t i v i t i e s  o f 
p re s e n t  day l i f e .  They a r e :
1 . To d evelop  th e  in d iv id u a l  a s  c o m p le te ly  a s  
p o s s ib le .  The in d iv id u a l  sh o u ld  u n d e rs ta n d  h is  
c a p a c i t i e s ,  l i m i t a t i o n s ,  and a b i l i t i e s  and h i s  
r e l a t io n s h ip  to  o th e r  i n d iv id u a l s ,  home and 
s o c ie ty .  We m ust be co n cern ed  ab o u t h i s  v o c a t io n ,  
b u s in e s s  a f f a i r s ,  and p e rso n a l developm en t. He 
needs to  be a id e d  in  a c q u ir in g  d e s i r a b le  p e rs o n a l  
q u a l i t i e s  and c h a r a c t e r i s t i c s .  In  h i s  s t r u g g le  f o r  
s u c c e s s fu l  accom plishm ent he m ust c u l t i v a t e  a l l
o f  h is  d e s i r a b le  n a t iv e  q u a l i t i e s .
2 . To prom ote p e rso n a l-g ro u p  r e l a t io n s h ip s  w ith  em phasis 
upon home and fa m ily  l i f e  a s  fundam ental to  th e  
I n d iv id u a l 's  grow th and to  th e  p u b lic  w e l f a r e .  
In d iv id u a ls  and groups l i v in g  in  a  s o c ie ty  a re  
dependent upon th e  fam ily  fo r  group r e l a t i o n s h i p s .
The farm  fa m ily  i s  in t im a te ly  co n n ec ted  w ith  i t s  
means o f l iv e l ih o o d ;  hence th e  farm  home has p e c u l ia r  
s ig n i f i c a n c e  f o r  su c c e ss  in  fa rm in g . C e r ta in  p ro b le m  
o f  th e  farm  a r e  f r e q u e n t ly  problem s a ls o  o f  th e  home, 
th e  community, governm ent, and o th e r  s o c ia l  
i n s t i t u t i o n s .
-^Sm lth-Hughes A c t.  (P u b lic  Law No. 347, S ix ty - f o u r th  C ongress
S . 7 0 3 ).
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3 . To make I n d iv id u a ls  and groups re sp o n s iv e  to  th e  
needs o f  o th e r  I n d iv id u a ls  and  g ro u p s , o f  com m unities, 
o f  governm ents and o f  o th e r  d e s i r a b le  s o c ia l  a g e n c ie s .  
In d iv id u a ls  in  a s o c ie ty  m ust be concerned  w ith  th e  
w e lfa re  o f  o th e r s  In  th e  s o lu t io n  o f  t h e i r  own 
p ro b lem s. S o c ia l  l i f e  i s  e s s e n t i a l  bo th e  d ev e lo p ­
ment o f th e  i n d iv id u a l ,  o f  th e  home, and  o f  l i f e ' s  
i n t e r e s t s  In  g e n e r a l .  There a r e  many s o c ia l  changes 
in  a  c o n s ta n t ly  chang ing  and p ro g re s s iv e  s o c ie ty .  
I n d iv id u a ls  and  g roups have g r e a t  r e s p o n s i b i l i t y
In  th e  d e te rm in a tio n  o f th e  d i r e c t io n  o f  th a t  ch an g e .
4 .  To t r a i n  p r e s e n t  and p ro s p e c tiv e  w o rk ers  fo r  p ro ­
f ic ie n c y  in  t h e i r  r e s p e c t iv e  f i e l d s .  The in d iv id u a l  
m ust be p re p a re d  f o r  p r o f ic ie n c y  in  h i s  o c c u p a tio n  
i n  k eep ing  w ith  a c c e p te d  s ta n d a rd s  and must a l s o  be 
re sp o n s iv e  to  th e  p r o g re s s iv e  advancem ent o f  such  
s ta n d a rd s .  T h is  f o u r th  aim  im p lie s  co n tin u o u s  
s y s te m a tic  i n s t r u c t i o n  to  d ev e lo p  a b i l i t i e s  t h a t  a r e  
needed by th e  In d iv id u a l  f o r  such  p r o f ic ie n c y .  I t  
makes n e c e s sa ry  com ple te  program s o f  v o c a t io n a l  
e d u c a tio n  fo r  y o u th , in  and  o u t o f  s c h o o l, and a ls o  
fo r  a d u l t s . 2
Phipps in d ic a te s  some c o n t r ib u t io n s  t h a t  v o c a t io n a l  
e d u c a tio n  in  a g r i c u l tu r e  m ight make to  th e  seven  c a r d in a l  p r in c ip le s
o f e d u c a tio n :
1 . V o c a tio n a l a g r i c u l tu r e  p ro v id e s  f o r  many a c t i v i t i e s
th ro u g h  in d iv id u a l  farm ing  program s, th e  F u tu re  Farm ers 
o f  A m erica, New Farm ers o f  A m erica, f i e l d  t r i p s  
and numerous o th e r  o u td o o r a c t i v i t i e s  w hich c o n t r i ­
b u te  to  th e  h e a l th  o f  th e  s tu d e n t .
2 .  V o c a tio n a l a g r i c u l tu r e  i n s t r u c t i o n  d ev e lo p s  
a b i l i t i e s  in  c o n s t r u c t iv e  th in k in g  and p rob lem s- 
s o lv in g  w hich e n a b le s  th e  s tu d e n t  to  have a b e t t e r  
command o f  th e  fu n d am en ta l p r o c e s s e s .
3 . V o c a tio n a l a g r i c u l tu r e  i n s t r u c t i o n  p ro v id e s  d e s i r a b le  
t r a in i n g  f e r  w orthy  home m em bership in  t h a t  th e
2E d u c a tio n a l O b ia c tiv e s  l a  V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e .  U .S . 
D epartm ent o f H e a lth , E d u c a tio n , and W e lfa re , O f f ic e  o f  E d u c a tio n , 
V o c a tio n a l D iv is io n  Honograph No. 21 , R ev ised  1955. (W ashington , 
D .C .: U n ited  S ta te s  Government P r in t in g  O f f ic e ,  1955), p p . 2 -3 .
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I n s t r u c t io n  in c lu d e s  many problem s c lo s e ly  r e l a t e d  to  
th e  home and farm  fam ily  l i v i n g .
4 .  V o c a tio n a l a g r i c u l tu r e  c o n t r ib u te s  to  a  v o c a tio n  
by a f f o r d in g  a s tu d e n t  o p p o r tu n i t ie s  to  r e c e iv e  
g u id an ce  re g a rd in g  th e  o c c u p a tio n  o f  fa rm in g , to  
p ro g re s s  in  fa rm in g , and to  a p p ly  th ro u g h  h i s  fa rm ing  
program  th e  know ledges and s k i l l s  ta u g h t  a t  s c h o o l.
5 .  V o c a tio n a l a g r i c u l tu r e  p ro v id e s  fo r  many a c t i v i t i e s  
th ro u g h  th e  F u tu re  Farm ers o f  A m erica, and o th e r  
sch o o l sp o n so red  o r g a n is a t io n s  p ro v id e s  f o r  th e  
developm ent o f a b i l i t i e s  e s s e n t i a l  to
6 . V o c a tio n a l a g r i c u l tu r e  th ro u g h  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  
F u tu re  Farm ers o f A m erica, New Farm ers o f  A m erica, 
and o th e r  sch o o l sp o n so red  o r g a n iz a t io n s  p ro v id e s  f o r  
th e  developm ent o f  many a b i l i t i e s  e s s e n t i a l  to  w orthy  
u se  o f l e i s u r e  t im e .
7 . V o c a tio n a l a g r i c u l tu r e  c o n t r ib u te s  to  th e  developm ent 
o f  an  e t h i c a l  c h a r a c te r  th ro u g h  th e  p a t te r n s  s e t
by th e  te a c h e r  who spends c o n s id e ra b le  tim e w ith  th e  
s tu d e n ts  in  many a c t i v i t i e s  such  a s  th o se  in  le a d e r*  
s h ip ,  c o o p e ra t io n ,  s a v in g s ,  r e c r e a t io n ,  and s u p e rv is e d
fa rm in g .3
I t  has  been  e s tim a te d  t h a t  40 p e r  c e n t o f  a l l  farm  
o p e ra to r s  in  th e  U n ited  S ta te s  a r e  more th a n  55 y e a rs  
o ld .  I t  i s  a l s o  e s t im a te d  th a t  a p p ro x im a te ly  175,000 
new farm  o p e ra to r s  need  to  be t r a in e d  each y e a r  to  
r e p la c e  th o s e  who d is c o n t in u e  in  th e  o c c u p a tio n . At 
th e  p r e s e n t  t im e , th e r e  a r e  a p p ro x im a te ly  60,000 a l l *  
day p u p i ls  t r a in e d  in  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  a v a i l a b le  
each  y e a r .  C o n seq u en tly , each  y e a r  th e r e  i s  a  need  fo r  
t r a in i n g  a t  l e a s t  115,000 more a l l - d a y  p u p i ls  th a n  a r e  
b e in g  t r a in e d .  These farm  y o u th  sh o u ld  be a d e q u a te ly  
t r a in e d  to  become th e  s u c c e s s fu l  farm  o p e ra to r s  o f 
tom orrow .^
In  a ch ang ing  w orld  o f work v o c a t io n a l  e d u c a tio n  m ust:
(1 ) O ffe r  t r a in in g  o p p o r tu n i t ie s  to  th e  21 m i l l io n  non­
c o l le g e  g ra d u a te s  who w i l l  e n te r  th e  la b o r  m arket in  
th e  1 9 6 0 's .
^Lloyd J .  P h ipps and G len C h a rle s  Cook, Handbook on Teaching 
V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e .  R ev ised  E d i t io n ,  (D a n v i l le ,  I l l i n o i s :  The
I n t e r s t a t e ,  1952), p .  22 .
4Ib id . . p . 31.
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(2 ) P ro v id e  t r a in in g  o r r e t r a in in g  fo r  th e  m il l io n s  o f 
w orkers whose s k i l l s  and te c h n ic a l  knowledge must 
be u p -d a te d , a s  w e ll a s  th o se  whose jo b s  w i l l  d i s ­
appear due to  au to m atio n  o r  economic change*
(3) Meet th e  c r i t i c a l  need fo r  h ig h ly  s k i l l e d  c ra ftsm an  
and te c h n ic ia n s  th rough  e d u ca tio n  and t r a in in g  beyond 
th e  h ig h  s c h o o l.
(4) Expand v o c a tio n a l  and te c h n ic a l  t r a in in g  program s 
c o n s is te n t  w ith  employment p o s s i b i l i t i e s  and n a t io n a l  
economics n ee d s .
(5 ) Make e d u c a tio n  and t r a in in g  o p p o r tu n i t ie s  e q u a lly  
a v a i la b le  to  a l l ,  r e g a rd le s s  o f  r a c e ,  sex  o r  p la c e  
o f  r e s id e n c e .^
SELECTED STUDIES MADE ON A STATE WIDE BASIS
A s tu d y  was made by th e  D epartm ent o f A g r ic u l tu r a l  E d u ca tio n , 
U n iv e rs ity  o f  M isso u ri, to  d e te rm in e  th e  o c c u p a tio n a l s t a tu s  o f 
form er s tu d e n ts  o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  who g rad u a ted  from M isso u ri 
h ig h  s c h o o ls , 1941 to  1950 in c lu s iv e .  The s tu d y  in c lu d e d  12,880 
g ra d u a te s  from 163 s c h o o ls . A pproxim ately  26 p e r c e n t o f th e  12,880 
s tu d e n ts  w ere farm ing  in  1955. Nine p e r  c e n t were in  o ccu p a tio n s  
r e l a t e d  to  fa rm in g , and 11 p er c e n t in  th e  Armed F o rces ; th e  rem ain ing  
15 p er c e n t were e i t h e r  in  c o l le g e ,  deceased  o r  unaccounted  f o r .
When o n ly  g ra d u a te s  w ith  a known o cc u p a tio n  were in c lu d e d , 
i t  was found th a t  2 6 .3  p e r c e n t w ere farm ing , 12.5 p e r  c e n t w ere in  
o ccu p a tio n s  r e l a t e d  to  fa rm in g , and 51 .2  p er c e n t w ere in  o ccu p a tio n s  
n o t r e l a t e d  to  fa rm in g .
The number in  farm ing v a r ie d  c o n s id e ra b ly  by farm ing a re a s  
in  th e  s t a t e .  The h ig h e s t  p e rce n ta g e  in  farm ing  w ere from th e  l iv e s to c k
5E ducation  For A Changing World o£ Work. American V o ca tio n a l 
J o u rn a l ,  December, 1963, p .  20 .
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and g e n e ra l  farm ing s e c t io n s ,  and th e  lo w est p e rc e n ta g e  w ere from th e  
St* L o u is , Kansas C i ty ,  and O zark s e c t io n s  o f  th e  s t a t e .
The p e r  c e n t o f  g ra d u a te s  in  fa rm ing  in c re a s e d  w ith  th e  
number o f  y e a rs  o f t r a in in g  in  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  by th e  fo llo w in g  
p e rc e n ta g e s — one y e a r ,  24 p e r  c e n t ;  two y e a r s ,  28 p e r  c e n t ;  th r e e  
y e a r s ,  34 p e r  c e n t ;  fo u r  y e a r s ,  45 p e r  c e n t ; . . .  Of th e  g ra d u a te s  
engaged in  fa rm in g , 34 p e r c e n t w ere o w n e r-o p e ra to rs , 28 p e r  c e n t 
w ere r e n t e r s ,  24 .7  p e r  c e n t w ere p a r t n e r s .  The r e s t  w ere com bina­
t io n  owners and r e n t e r s ,  a b s e n te e  ow ners, farm  m anagers, and farm  
wage e a r n e r s .
The le n g th  o f tim e removed from h ig h  sch o o l w ith in  th e  p re v io u s  
f iv e  to  f i f t e e n  y e a rs  had no s ig n i f i c a n c e  a s  to  p e rc e n ta g e s  engaged 
in  th e  d i f f e r e n t  o c c u p a tio n s , b u t i t  was found t h a t  th o se  g ra d u a tin g  
in  th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  te n -y e a r  p e r io d ,  1941 to  1950, had l e s s  
d e f i n i t e  o c c u p a tio n a l s t a t u s .
Of th e  g ra d u a te s  in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  fa n n in g , 30 p e r  
c e n t w ere c l a s s i f i e d  as  b e in g  o f a  p r o f e s s io n a l  ty p e , and 70 p e r  c e n t 
a s  be in g  o f  a  n o n -p ro fe s s io n a l  ty p e .6
A nother s t a t e  s tu d y  f o r  th e  te n -y e a r  p e r io d ,  1940 to  1950, 
was made by th e  D epartm ent o f  A g r ic u l tu r a l  E d u c a tio n , U n iv e r s i ty  o f 
K entucky, to  d e te rm in e  i f  th e  boys who w ere e n r o l le d  in  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  in  h ig h  sch o o l w ere engaged in  farm ing  o r  o th e r  work th a t  
r e q u ire d  a  knowledge o f  a g r i c u l t u r e .  The s tu d y  In c lu d e d  21,679 boys
^ O ccu p a tio n a l Survey s i Former S tu d e n ts  s i t o i g u l t o r *
Who G raduated  from  H is s o u r i  High Schools. 1941 to  1950 I n c lu s iv e ,  
D epartm ent o f A g r ic u l tu r e  E d u c a tio n , The U n iv e r s i ty  o f  M is so u r i ,
Colum bia, 1956. (M im eographed).
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from  204 s c h o o ls .  Boys who had com pleted  one o r more y e a rs  o f 
a g r i c u l tu r e  In  h ig h  sch o o l and w ere e n r o l le d  In  a g r i c u l tu r e  when 
g ra d u a te d  w ere c o n s id e re d  g ra d u a te s .  Boys who had com pleted  one o r  
more y e a rs  o f a g r i c u l tu r e  b u t dropped o u t o f  a g r i c u l tu r e  b e fo re  
g ra d u a tio n  o r  dropped o u t o f  h ig h  sch o o l w ere c o n s id e re d  d ro p -o u ts .
The o c c u p a tio n a l d i s t r i b u t i o n  o f  th e  g ra d u a te s  was 2 9 .3  p e r  
c e n t  In  m i l i t a r y  s e r v ic e .  25 p e r  c e n t  in  f u l l - t im e  fa rm in g . 8 .6  p e r  
c e n t  In  o c c u p a tio n  r e l a t e d  to  farm ing  o r farm ing  p a r t  t im e . 2 8 .9  p e r 
c e n t  in  n o n - a g r ic u l tu r a l  o c c u p a tio n s . 3 .8  p e r  c e n t a t te n d in g  c o l le g e ,  
and  4 .4  p e r  c e n t  unknown o r  d e ce a sed .
The o c c u p a tio n a l d i s t r i b u t i o n  o f th e  d ro p -o u ts  w as: 2 4 .7  p e r
c e n t  In  m i l i t a r y  s e r v ic e .  2 0 .8  p e r  c e n t In  f u l l - t im e  fa rm in g . 6 .8  
p e r  c e n t  in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  farm ing  o r  farm ing  p a r t - t im e .
3 5 .4  p e r  c e n t  in  n o n - a g r ic u l tu r a l  o c c u p a tio n s . 2 .3  p e r  c e n t a t te n d in g  
c o l le g e ,  and 10 p e r  c e n t unknown o r d e c e a se d .
Of th e  g ra d u a te s  engaged In  fa rm in g . 2 9 .3  p e r  c e n t w ere 
o w n e r-o p e ra to rs . 2 6 .4  w ere p a r tn e r s .  2 5 .3  p e r  c e n t  were r e n t e r -  
o p e r a to r s ,  14 .6  p e r  c e n t were s h a re  c ro p p e rs .  3 .1  p e r  c e n t  were 
farm  la b o r e r s ,  and 1 ,3  p e r  c e n t w ere farm  m anagers.
Of th e  d ro p -o u ts  engaged in  fa rm in g , 30 .5  p e r  c e n t  w ere 
r e n t e r - o p e r a to r s ,  2 1 .8  p e r  c e n t  w ere p a r tn e r s ,  2 0 .4  p e r  c e n t were 
o w n e r-o p e ra to rs , 18.7 p e r  c e n t  w ere s h a re  c ro p p e rs ,  7 .9  p e r  c e n t  
w ere farm  la b o r e r s ,  and  0 .7  p e r  c e n t w ere farm  m anagers.
S even teen  p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  w ere e n r o l le d  in  young- 
fa rm er c l a s s e s ,  w h ile  o n ly  4 .5  p e r  c e n t o f  th e  d ro p -o u ts  w ere e n r o l le d  
in  young-farm er c l a s s e s .
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The p e r  c e n t  o f  g ra d u a te s  In  farm ing  in c re a s e d  w ith  th e  number 
o f y e a rs  o f  t r a in i n g  in  v o c a t io n a l  a g r ic u l tu r e *  The ran g e  was from 
17*2 p e r  c e n t  o f  th o se  who com pleted  one y e a r  to  28*1 p e r  c e n t o f 
th o se  who com pleted  fo u r  y e a r s *?
A fo llo w -u p  s tu d y  made by S anders in  V ir g in ia  In c lu d e s  a 
t o t a l  o f 53 ,952 form er s tu d e n ts  from  1918 to  1949* T h is i s  th e  f i f t h  
fo llo w -u p  s tu d y  to  f in d  o u t w hat becomes o f  boys who s tu d y  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  in  th e  h ig h  sc h o o ls  o f  th e  s t a t e  and  in c lu d e s  th e  r e s u l t s  
o f  th e  fo u r  p re v io u s  s tu d ie s *
Of th e  53 ,952  s tu d e n ts  in  th e  s tu d y ,  i t  was found th a t  23*98 
p e r  c e n t w ere engaged in  farm ing  and 6*27 p e r  c e n t in  o c c u p a tio n s  
r e l a t e d  to  a g r ic u l tu r e *  The p e rc e n ta g e  o f  fo rm er s tu d e n ts  engaged 
in  farm ing  h as  ten d ed  to  d e c re a se  s in c e  1926 when th e  fo llo w -u p  
s tu d y  was made, b u t th e  number e n te r in g  farm ing  i s  in c re a s in g *
O ther f in d in g s  o f  th e  s tu d y  w ere:
1* Former s tu d e n ts  o f  a g r i c u l tu r e  a t te n d in g  c o l le g e  e n r o l l  
in  a g r i c u l tu r e  and n o n - a g r ic u l tu r e  c u r r i c u l a  in  ab o u t 
th e  same r a t i o  a s  th ey  e n te r  fa rm in g --o n e  in  fou r*
2* The lo n g e r  a  boy s tu d ie s  a g r i c u l tu r e  in  h ig h  s c h o o l,  th e  
more l i k e l y  i t  seems th a t  he w i l l  engage in  farm ing*
3* Former s tu d e n ts  who farm  te n d  to  s ta y  in  t h e i r  home 
com m unities*
7T e n -v ear S tudy Former S tu d e n ts  &£ V o p atip n aJ  A g r jc u l tu rg  
In  K entucky. 1940 to  1950. D epartm ent o f  A g r ic u l tu r e  E d u c a tio n , 
U n iv e r s i ty  o f K entucky, L e x in g to n , 1953* (M im eographed)*
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4 ,  The p e r  c e n t  i n  th e  Armed F o rc e s  a t  th e  tim e o f th e  s tu d y
was 5 .4 3  p e r  c e n t  o f  th e  to ta l .®
G ehlback  made a s tu d y  in  K ansas o f  h ig h  sc h o o l g ra d u a te s  who 
had com pleted  one o r more y e a rs  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  and  g ra d u a te d  
in  1941 and 1948. D ata from  s ix ty - tw o  s c h o o ls  w ere u s e d . Some of 
th e  f in d in g s  w ere a s  fo llo w s :
1 . Of th e  1941 h ig h  sc h o o l g r a d u a te s ,  4 8 .8  p a r  c e n t w ere 
fa rm in g . Of th e  1948 h ig h  sc h o o l g r a d u a te s ,  4 2 ,3  p e r  
c e n t  w ere fa rm in g .
2 .  Of th e  1941 g r a d u a te s ,  8 ,6  p e r  c e n t  w ere in  o c c u p a tio n s
r e l a t e d  to  fa rm in g . Seven p e r  c e n t  o f  th e  1948 h ig h
sch o o l g ra d u a te s  w ere in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  fa rm in g .
3 .  Of th e  1941 h ig h  sch o o l g ra d u a te s  who w ere fa rm in g , 2 7 .5  
p e r  c e n t  w ere f u l l  ow ners, 4 2 .6  p e r  c e n t w ere p a r t  ow ners,
2 6 .2  p e r  c e n t  w ere t e n a n t s ,  and 3 .7  p e r  c e n t w ere farm
l a b o r e r s .  T h ir te e n  and tw o » ten th s  p e r  c e n t  o f  th e  1948 
h ig h  sch o o l g ra d u a te s  w ere f u l l  ow ners, 3 7 .4  p e r  c e n t  
w ere p a r t  ow ners, 4 3 .4  p e r  c e n t w ere t e n a n t s ,  and 6
p e r  c e n t w ere farm  h a n d s .
4 .  Of th e  t o t a l  h ig h  sc h o o l g r a d u a te s ,  5 8 .6  p e r  c e n t  
com pleted  th r e e  y e a rs  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e ,  2 7 .4  
p e r  c e n t  com pleted  fo u r  y e a rs  and 14 p e r  c e n t com pleted  
two y e a r s .
®H. W, S a n d e rs , £ £  g l .  F o llow -up  S tudy o f Former S tu d e n ts  o f 
V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  ija V i r g in ia .  U npub lished  s tu d y ,  D epartm ent o f  
A g r ic u l tu r e  E d u c a tio n , V ir g in ia  P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e ,  B lack sb u rg ,
1950.
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5* Of th e  1941 h ig h  sch o o l g r a d u a te s ,  0 .6  p e r  c e n t w ere in  
c o lle g e *  F iv e  and n in e - te n th s  p e r  c e n t o f  th e  1948 h ig h  
sch o o l g ra d u a te s  w ere In  c o lle g e *
6* Of th e  1941 h ig h  sch o o l g r a d u a te s ,  2*7 p e r  c e n t w ere In  
th e  Armed F orces*  R re lv e  and th r e e - t e n th s  p e r  c e n t o f 
th e  1948 h ig h  sch o o l g ra d u a te s  were In  th e  Armed
F o rc e s *9
C la re n ce  V* J e a n  co n d u cted  a  fo llo w -u p  o f  fo rm er s tu d e n ts  
o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  In  Oregon* The p u rp o se  o f  th e  s tu d y  was 
to  d e te rm in e  th e  p e rc e n ta g e  o f fo rm er s tu d e n ts  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l ­
tu r e  in  O regon p r e s e n t ly  engaged in  fa rm in g , r e l a t e d  o c c u p a tio n s , and 
n o n - r e la te d  o ccu p a tio n s*  T h is  was a  s ta te - w id e  su rv e y  in c lu d in g  
s e le c te d  d ep a rtm en ts  o f  v o c a t io n a l  a g r ic u l tu r e *  T hese d ep artm en ts  
w ere s e le c te d  w ith  r e s p e c t  to  g eo g rap h ic  lo c a t io n ,  age o f th e  d e p a r t ­
m en t, ty p e  o f a g r i c u l tu r e ,  and th e  r e l a t i o n  to  th e  g eo g rap h ic  
d i s t r i b u t i o n  o f  o th e r  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  d ep artm en ts*
I t  was found th a t  ap p ro x im a te ly  25 p e r  c e n t o f  th e s e  p e rso n s  
w ere engaged in  fa rm ing  on a f u l l - t im e  b a s i s .  P a r t - t im e  fa rm ers  and 
th o s e  in  r e l a t e d  o cc u p a tio n s  r e p re s e n t  a p p ro x im a te ly  te n  p e r  c e n t 
o f  th e  fo rm er s tu d e n ts *  These two groups w ere r e f e r r e d  to  a s  th o se  
" in  a g r i c u l t u r a l  work*"
The s tu d y  shows th a t  th e  long  tim e o b je c t iv e ,  " to  make a
^W alter R. G ehlback , A S tudy o f  th e  P re s e n t  O c cu p a tio n a l 
S ta tu s  si 1941 jmd 1948 K ansas High School G rad u a tes  Hay fog Cgw- 
p le te d  Two o r  More U n its  V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e . U npublished  
M a s te r 's  T h e s is ,  K ansas S ta te  C o lle g e , M anhattan , 1955*
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b eg in n in g  end advance In  farming,** was acco m p lish ed  in  30 to  35 
p a r  c e n t o f  th e  c a s e s , 10
Eugene S . W ood's s tu d y  in  I l l i n o i s  in v o lv e d  th e  o c c u p a tio n a l 
s t a t u s  o f  s tu d e n ts  who re c e iv e d  i n s t r u c t i o n  in  h ig h -s c h o o l v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  f o r  one o r  more y e a rs  and who g ra d u a te d  o r dropped o u t 
o f  h ig h  sch o o l d u r in g  th e  y e a rs  1942-1944-1946-1948-1950 , F i f t y  
I n s t r u c to r s  o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  v o lu n te e re d  to  su p p ly  th e  
needed in fo rm a tio n  f o r  fo rm er s tu d e n ts  who g ra d u a te d  d u r in g  th e  above 
f iv e  y e a rs  and to  a cc o u n t f o r  th e  d ro p -o u ts  f o r  th e  same y e a rs  i f  
such  in fo rm a tio n  was a v a i l a b l e .  R e tu rn s  w ere r e c e iv e d  from  t h i r t y -  
fo u r  s c h o o ls ,  and d a ta  w ere re c e iv e d  f o r  1409 g ra d u a te s  and 122 
d ro p -o u ts .
Of th e  1409 g ra d u a te s ,  40 p e r  c e n t  w ere engaged in  fa rm in g ;
7 ,9  p e r  c e n t, in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  fa rm in g ; 35 ,6  p e r  cent^ in  
o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  fa n n in g ; 2 ,8  p e r  c e n t ,  in  Armed S e r v ic - a ;  
and 2 ,3  p e r  c e n t ,  i n  c o l l e g e .  The p r e s e n t  o c c u p a tio n s  o f  9 ,4  p e r  
c e n t  w ere unknown and 2 p e r  c e n t w ere d e c e a se d .
The 122 d ro p -o u ts  w ere d i s t r i b u t e d  a s  fo llo w s : 2 5 ,4  p e r  c e n t
in  fa rm in g , 8*2 p e r  c e n t  i n  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  37 ,7  
per c e n t in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  fa rm in g , 0 ,8  p e r  c e n t  in  th e  
Armed S e rv ic e ,  3 ,3  p e r  c e n t in  c o l le g e ,  2 2 ,1  p e r  c e n t unknown, and
2 ,5  p e r  c e n t  d e c e a se d .
N early  one h a l f  o f  th e  g ra d u a te s  w ere employed in  a g r i c u l t u r a l
^ C la r e n c e  V, J e a n ,  A F o llow -up  o f  Former High School S tu d e n ts  
o f  V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  in  O regon.  ( M a s te r 's  T h e s is ,  Oregon S ta te  
C o lle g e , C o r v a l l l a ,  19 5 2 ),
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w ork, and ap p ro x im a te ly  one t h i r d  o f  th e  d ro p -o u ts  w ere employed 
in  a g r i c u l t u r a l  work a t  th e  tim e o f th e  s tu d y .
When th e  g ra d u a te s  whose o c c u p a tio n s  w ere unknown, th e  ones 
in  th e  Armed S e r v ic e s ,  th o se  in  c o l le g e ,  and th e  d eceased  a r e  e x c lu d ed , 
th e re  w ere 5 7 .4  p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  employed in  a g r i c u l t u r a l  
w ork.
Of th e  563 g ra d u a te s  who w ere fa rm in g , 5 0 .5  p e r  c e n t  w ere 
r e n t e r s ;  16 .5  p e r  c e n t ,  p a r tn e r s ;  10.1 p e r  c e n t ,  p a r t - t im e  fa rm e rs ;
9 .6  p e r  c e n t co m b in a tio n  re n te r -o w n e rs ;  8 .7  p e r  c e n t ,  o w n e r-o p e ra to rs ;
2 .7  p e r  c e n t farm  wage e a r n e r s ;  1 .2  p e r  c e n t ,  a b s e n te e  ow ners; and 
0 .7  p e r  c e n t ,  farm  m anagers.
The 112 g ra d u a te s  who w ere in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l ­
tu r e  w ere grouped under f iv e  h e a d in g s : 2 2 .3  p e r  c e n t  w ere sa le sm en ;
7 .2  p e r  c e n t  w ere b u y e rs ; 33 p e r  c e n t perfo rm ed  s e r v ic e  o r custom  
work; 2 5 .9  p e r  c e n t w ere f e d e r a l ,  s t a t e ,  and co u n ty  em ployees; and
11.6  p e r  c e n t  w ere c l a s s i f i e d  under " o th e r . "
Of th e  f o r ty  g ra d u a te s  who w ere in  th e  Armed S e rv ic e s  a t  th e  
tim e th e  s tu d y  was made, 42 p e r  c e n t  w ere farm ing  b e fo re  e n te r in g  
s e rv ic e  and 58 p e r  c e n t w ere In  non -farm ing  o c c u p a tio n s  b e fo re  
e n te r in g  s e r v i c e .
The p e rc e n ta g e  o f g ra d u a te s  in  d i f f e r e n t  o c c u p a tio n s  w ere 
compared by g e o g ra p h ic a l lo c a t io n - n o r th e r n ,  c e n t r a l ,  and so u th e rn  
I l l i n o i s - - a n d  by farm ing  a r e a s  in  I l l i n o i s .  The m ain d i f f e r e n c e  
found in  b o th  com parisons was t h a t  a h ig h e r  p e rc e n ta g e  o f  g ra d u a te s  
o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  go in to  fa rm ing  in  th e  more p ro d u c tiv e  
s o i l  a r e a s  o f  c e n t r a l  and n o r th e rn  I l l i n o i s  th a n  in  so u th e rn
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I l l i n o i s  • A lthough  so u th e rn  I l l i n o i s  showed a low er p e rc e n ta g e  o f  
g ra d u a te s  In  farm ing  th a n  e i t h e r  n o r th e rn  o r  c e n t r a l  I l l i n o i s , th e  
a c tu a l  number o f  g ra d u a te s  fa n n in g  p e r  sch o o l was l a r g e r  b ecause  o f  
th e  l a r g e r  e n ro llm e n t in  c la s s e s  in  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  in  s o u th e rn  
I l l i n o i s ,
I t  was found th a t  th e  p e rc e n ta g e  in  farm ing  o f  th e  s tu d e n ts  
who g ra d u a te d  in  1942 and 1944 was o v er 50 p e r  c e n t w h ile  th e
p e rc e n ta g e  in  farm ing  o f  th o se  who g ra d u a te d  in  1948 and 1950 was
le s s  th a n  40 p e r  c e n t .  The a c tu a l  number fa rm ing  v a r ie d  v e ry  l i t t l e  
betw een th e  1942-44 and 1948-50 g r a d u a te s .  The 1948 and 1950 g ra d u a te s  
had a  h ig h e r  p e rc e n ta g e  in  b o th  c o l le g e  and  th e  Armed S e r v ic e s ,
No r e l a t i o n  was found betw een th e  y e a rs  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l ­
tu r e  com pleted  and th e  farm ing  s t a t u s  o f  th e  g r a d u a te s .
The p e r  c en t o f  g ra d u a te s  in  fa rm ing  te n d s  to  in c r e a s e  w ith  
th e  y e a rs  o f  t r a in in g  in  v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e .  These who had one 
y e a r  o f  t r a in in g  had 2 8 ,4  p e r  c e n t  in  fa rm in g ; two y e a r s ,  2 7 ,2  p e r 
c e n t ;  th re e  y e a r s ,  4 5 ,6  p e r  c e n t ;  and fo u r  y e a r s ,  5 1 ,9  p e r  c e n t .
The g ra d u a te s  r e c e iv e d ,  on th e  a v e ra g e , 3 ,2  y e a rs  o f  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  in  h ig h  s c h o o l .  The d ro p -o u ts  r e c e iv e d  an  av e ra g e  o f
1 ,6  y e a rs  o f t r a i n i n g .
Of th e  g ra d u a te s  5 ,8  p e r  c e n t  had a t te n d e d  young-farm er 
c la s s e s  w h ile  none o f th e  d ro p -o u ts  had a t te n d e d  th e s e  c l a s s e s .  In
a d u l t - f a rm e r  c l a s s e s ,  9 ,4  p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  and  3 ,3  p e r  c e n t
o f  th e  d ro p -o u ts  had been e n r o l le d .  Of th e  g r a d u a te s ,  5 ,8  p e r  c e n t 
had been e n r o l le d  in  i n s t i t u t i o n a l - o n - f a r m  t r a in in g  and 1 ,6  p e r  c e n t 
o f  th e  d ro p -o u ts  had been e n r o l le d .
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Only 10*6 p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  and fo u r  d ro p -o u ts  had 
a t te n d e d  c o lle g e *  A pprox im ate ly  35 p e r  c e n t  o f th o se  a t te n d in g  
c o l le g e  a t te n d e d  an  a g r i c u l t u r a l  c o lle g e *
Over 95 p e r  c e n t  o f th e  g ra d u a te s  r e p o r te d  th ey  to o k  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  In  h ig h  sch o o l because  th ey  w ere I n te r e s t e d  In  a g r i c u l tu r e  
a t  t h a t  tim e*
The tim e a t  which th e s e  g ra d u a te s  had d ec id ed  on t h e i r  p r e s e n t  
o c c u p a tio n s  v a r ie d  betw een th e  farm ing  and n o n -fa rm in g  group* By 
th e  tim e th ey  had f in is h e d  h ig h  s c h o o l, tw o - th ird s  o f  th e s e  who w ere 
farm ing  had d e c id e d  on t h e i r  p r e s e n t  o c c u p a tio n  w h ile  few er th an  
o n e - f i f t h  o f  th o se  in  non -farm in g  o cc u p a tio n s  had d ec id ed  on t h e i r  
p re s e n t  o c c u p a tio n  t h i s  e a r ly *
The m ain re a so n  checked f o r  s e le c t in g  t h e i r  p r e s e n t  occupa­
t i o n  by th o se  in  farm ing  and o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  farm ing  was t h a t  
th ey  had alw ays been in t e r e s t e d  i n  i t .  The m ost im p o rta n t re a so n  
checked by th o se  in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  fa rm in g  was t h a t  i t  
was th e  b e s t  jo b  a v a i l a b le  a t  th e  tim e  th e y  needed work*
A pprox im ate ly  tw o - th ird s  o f  th o se  in  farm ing  and r e l a t e d  
o c c u p a tio n s  f e l t  th a t  p r a c t i c a l l y  e v e ry th in g  th e y  had s tu d ie d  in  
v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  had proved u s e fu l  in  t h e i r  p r e s e n t  o c c u p a tio n . 
Over two t h i r d s  o f  th o se  in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l ­
tu r e  f e l t  t h a t  v e ry  l i t t l e  o f  w hat th e y  had s tu d ie d  had proved u s e fu l  
in  t h e i r  p r e s e n t  o ccu p a tio n *
When v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  was compared w ith  th e  o th e r  
c o u rse s  in  h ig h  sch o o l as  to  v a lu e  to  th e  g ra d u a te s  in  t h e i r  p re s e n t  
o c c u p a tio n , 75 p e r  c e n t  o f  th o se  farm ing  r a t e d  i t  more h e lp  th a n  th e
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av erag e  c o u rse , 60 p e r c e n t o f  th o se  in  o ccu p a tio n s  r e l a t e d  to  
a g r i c u l tu r e  r a te d  i t  as more h e lp  th an  th e  av e rag e  c o u rse , b u t o n ly
16 p e r c e n t o f  th o se  in  o ccu p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  r a te d
i t  th a t  h ig h . V o ca tio n a l a g r i c u l tu r e  when compared w ith  o th e r  co u rse s
as  t r a in in g  to  be a good c i t i z e n  was r a te d  by th e  g ra d u a te s  as
fo llo w s : 43 p e r c e n t ,  more h e lp  th a n  th e  av e rag e  c o u rse ; 53 p e r
c e n t ,  ab o u t equal to  th e  av e rag e  c o u rse ; and 4 p e r c e n t ,  l e s s  h e lp  
than  th e  av erag e  c o u rse .
When asked to  r a t e  what p a r t  o f  t h e i r  h ig h  sch o o l t r a in in g  
in  v o c a tio n a l  a g r i c u l tu r e  had been most u s e fu l  in  t h e i r  p re s e n t  
o c c u p a tio n , th o se  in  farm ing  r a te d  th e  su p e rv ise d  farm ing  program 
h ig h e s t .  The g ra d u a te s  in  o ccu p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  r a te d  
t h e i r  c lassro o m  work h ig h e s t ,  and th o se  in  o ccu p a tio n s  n o t r e l a t e d  
to  a g r i c u l tu r e  r a te d  shop work f i r s t .
Over 80 p e r  c e n t o f  th e  farm ers resp o n d in g  to  t h i s  p a r t  o f 
th e  s tu d y  in d ic a te d  th ey  had re c e iv e d  some h e lp  from th e  departm ent 
o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  s in c e  g ra d u a tin g  from h ig h  s c h o o l.  Less 
th an  25 p e r c e n t o f th e  t o t a l  g ra d u a te s  in  th e  o th e r  two o c c u p a tio n a l 
groups in d ic a te d  th a t  th ey  had re c e iv e d  h e lp  s in c e  le a v in g  h igh  
s c h o o l,
When th e  g ra d u a te s  were asked  i f  th ey  would ta k e  v o c a tio n a l  
a g r i c u l tu r e  i f  th ey  w ere in  h ig h  sch o o l a g a in , 10 p e r  c e n t checked 
th a t  th ey  would ta k e  i t  on ly  i f  th ey  w ere a b le  to  farm , 4 7 .1  p e r c e n t 
checked th a t  th ey  would ta k e  i t  on ly  i f  th ey  w ere a b le  to  farm  o r  be
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employed In  an  o cc u p a tio n  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,  and 38 p er c e n t 
In d ic a te d  th ey  would tak e  i t  r e g a rd le s s  o f t h e i r  o c c u p a tio n . 11-
B en d e r's  s tu d y  o f  v o c a tio n a l  s t a tu s  o f  r e c e n t  h ig h  sch o o l 
g ra d u a te s  was to  I d e n t i f y  th e  e x te n t  to  w hich r e c e n t  h ig h  schoo l 
g ra d u a te s  o f  v o c a tio n a l  a g r i c u l tu r e  in  Ohio w ere engaged in  fan n in g , 
o th e r  o c c u p a tio n s , Armed F o rc e s , and c o lle g e s*
I t  was found th a t  57 of each  100 g ra d u a te s  were engaged in  
farm ing o r in  r e l a t e d  a g r i c u l tu r a l  p o s i t io n s ,  23 w ere a s s o c ia te d  w ith  
n o n - a g r ic u l tu r a l  work o r a c t i v i t y ,  and 19 w ere in  th e  Armed F o rc e s , 
T h ir ty -tw o  p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  w ere engaged in  f u l l - t im e  
farm ing ; s ix  p e r c e n t w ere employed in  jo b s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ;
13 p e r c e n t were engaged in  both  n o n -a g r ic u l tu r e  work and p a r t - t im e  
fa rm in g . An av erag e  o f  19 p er c e n t  w ere employed in  non a g r i c u l tu r a l  
work having  no r e la t io n s h ip  to  a g r i c u l tu r e .  F iv e  p e r c e n t w ere in  
C o lleg e  o f A g r ic u l tu re  and fo u r p e r  c e n t in  n o n - a g r ic u l tu r a l  c o l le g e s .  
An av erag e  o f  19 p e r c e n t were in  th e  Armed F o rc e s , T h is s tu d y  
In c lu d ed  a l l  th e  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  dep artm en ts  in  Ohio s e le c te d
a t  random ,12
B en d e r's  l a t t e r  s tu d y  showed th re e  of each f iv e  g ra d u a te s  o f 
v o c a tio n a l  a g r i c u l tu r e  in  Ohio who a r e  o u t o f  schoo l f iv e  y e a r s ,  a r e  
engaged in  farm ing  and fa rm - re la te d  o c c u p a tio n s . T h is  f in d in g  which
llE ugena S . Wood, Follow -up Study Former S tu d e n ts  o f  
V o ca tio n a l A g r ic u l tu r e  i n  I l l i n o i s . D octor o f  E d u ca tio n  D is s e r ta t io n ,  
D epartsient o f  A g r ic u l tu re  E d u c a tio n , U n iv e rs ity  o f  M is so u r i, Colum bia, 
1958.
12Ralph E . B ender, V o c a tio n a l S ta tu s  at R ecent High SsilSfil 
G raduates  in  O hio. (U npublished  s tu d y , D epartm ent o f A g r ic u l tu r a l  
E d u c a tio n , The Ohio S ta te  U n iv e r s i ty ,  1953),
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has been f a i r l y  c o n s i s t e n t  fo r  th e  p a s t  f iv e  y e a r s ,  was re v e a le d  in  
th e  most r e c e n t  o f a  s e r i e s  o f  su rv e y s  in  w hich th e  o c c u p a tio n s  o f 
g ra d u a te s  o u t -o f - s c h o o l  one and f iv e  y e a rs  w ere i d e n t i f i e d  a s  o f  
March 1, 1961. A t o t a l  o f  1,362 s tu d e n ts  o f 103 d e p a rtm e n ts  s e le c te d  
a t  random from  a l l  o f th e  15 s u p e rv is o ry  d i s t r i c t s  o f  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  in  Ohio was In c lu d ed  In  th e  s tu d y .
T here w ere more g ra d u a te s  o u t o f  sch o o l one y e a r  engaged in  
fa rm ing  (56 p e r  c e n t ) ,  th a n  th o se  o u t o f  sch o o l f iv e  y e a r s ,  (4 2 .6  
p e r  c e n t ) • More th an  60 p e r  c e n t  o f  th e  fa rm ers  w ere farm ing  on a 
f u l l - t im e  b a s i s .  Of th e  f u l l - t i m e  fa rm ers  o u t o f  sch o o l one y e a r ,
87 p e r  c e n t w ere on th e  home farm ; w hereas 72 p e r  c e n t  o f  th o se  o u t-  
o f - s c h o o l  f iv e  y e a rs  w ere farm ing  f u l l  tim e a t  home.
T here w ere few er g ra d u a te s  in v o lv e d  in  n o n - a g r ic u l tu r a l  work 
th e  f i r s t  y e a r  o u t o f  sch o o l (1 8 .6  p e r  c e n t ) ,  a s  compared to  th o se  
o u t o f  sch o o l f iv e  y e a rs  ( 3 5 .3 ) .  This u n d o u b ted ly  was due to  th e  
number and r e l a t i v e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  o p p o r tu n i t ie s  f o r  employment o th e r  
th a n  in  fa rm in g . D uring th e  tim e o f  th e  su rv e y , employment oppor­
t u n i t i e s  w ere n o t good, th e r e f o r e ,  more o f  th e  g ra d u a te s  may have 
s ta y e d  te m p o ra r i ly  w ith  th e  home farm  f o r  a p e r io d  fo llo w in g  t h e i r  
h ig h  sch o o l t r a i n i n g .
G rad u a tes  o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  have become engaged in  
many k in d s  o f  w ork . A la r g e  segm ent o f  th e s e  o c c u p a tio n s  r e q u i r e  
a p t i tu d e  and a b i l i t y  in  m ech an ics . A lso , many o f  th e  common ty p e s  o f  
employment in v o lv e d  w orking  w ith  p e o p le . T h is  has been th e  p a t t e r n  
o f  th e  o c c u p a tio n a l o p p o r tu n i t ie s  fo r  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  g ra d u a te s  
o f  th e  p a s t  s e v e ra l  y e a r s .  As e x p e c te d ,  th e r e  was c o n s id e ra b le
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v a r i a t i o n  In  th e  o c c u p a tio n s  In  which g ra d u a te s  w ere engaged 
a c c o rd in g  to  t h e i r  lo c a t io n  in  O hio .
There has been an In c re a s in g  t re n d  In  th e  number o f  boys 
a t te n d in g  c o l le g e s  o th e r  th a n  a g r i c u l t u r e .  T h is i s  ev id en ced  by th e  
f a c t  t h a t  th e r e  w ere 10 p e r  c e n t o u t -o f - s c h o o l  one y e a r  from th e  
School o f  A g r ic u l tu r e  a s  o f  M arch, 1961, compared to  8 .1  p e r  c e n t 
i n  I9 6 0 . C o n v erse ly  th e  p e rc e n ta g e s  in  th e  C o lleg e  o f A g r ic u l tu r e  
f o r  th e  same y e a r  w ere 6 .8  p e r  c e n t  and 7 .9  p e r  c e n t ,  r e s p e c t iv e ly .
T h is  change in  c o l le g e  s e l e c t io n  w hich has tak en  p la c e  in  r e c e n t  y e a r s ,  
may be due to  o p p o r tu n i t ie s  to  a t t e n d  sch o o l c lo s e r  to  home, th e  
p e r c e p t io n  th a t  s tu d e n ts  and t h e i r  p a r e n ts  have c o n c e rn in g  th e  r e l a t i v e  
number o f  o p p o r tu n i t i e s  o f  c o l le g e  g ra d u a te s  in  d i f f e r e n t  k in d s  o f 
w ork, a n d /o r  th e  a p p ro p r ia te n e s s  o f  th e  v a r io u s  program s a v a i l a b le  
in  th e  C o lleg e  o f  A g r ic u l tu r e ,  compared to  o th e r  c o l l e g e s .
There has been a  r a t h e r  c o n s is t e n t  d e c re a se  d u r in g  th e  p a s t  
f iv e  y e a rs  in  th e  p e rc e n ta g e  (22 to  10) o f  g ra d u a te s  in  m i l i t a r y  
s e rv ic e  among th o se  o u t o f  sch o o l f iv e  y e a r s .13
B a i l 's  s tu d y  in  New Y ork, showed o f  th e  5 ,5 4 2  s tu d e n ts  
r e p o r te d  in  th e  s u rv e y , 1429 o r 25 .8  p e r  c e n t  a r e  r e p o r te d  a s  farm ing  
f u l l - t i m e .  No a tte m p t was made to  d e te rm in e  th e  s t a t u s  o f  f u l l - t i m e  
fa rm e rs , ( t h a t  i s ,  as  r e n t e r s ,  ow ners, p a r tn e r s ,  e t c . )  I t  i s  a l s o  
i n t e r e s t i n g  to  n o te  th a t  l i t t l e  d i f f e r e n c e  e x i s t s  i f  you d iv id e  th e  
1 0 -y ea r p e r io d  in to  two i n t e r v a l s .  F o r th e  p e r io d  o f 1954 to  1958
13_________________ .  O ccu p a tio n s  O h io 's  V o c a tio n a l A g r ic u l­
tu r e  GRADUATES.  (U np u b lish ed  s tu d y , D epartm ent o f  A g r ic u l tu r a l  
E d u c a tio n , The Ohio S ta te  U n iv e r s i ty ,  1962.)
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(5 y e a r s ) ,  th e  number engaged in  f u l l - t im e  fa rm in g  i s  726 , F o r th e  
p e r io d  o f  1949-1953 (5 y e a r s ) ,  th e  com parable f ig u r e  i s  703 .
A t o t a l  o f  6 ,7  p e r  c e n t  o r  371 o f  th e  fo rm er s tu d e n ts  were
r e p o r te d  a s  fa rm ing  p a r t - t im e .
Adding th e  f u l l - t i m e  and  p a r t - t im e  fa rm ers  to g e th e r  g iv e s  a 
t o t a l  o f  1 ,800  boys o r  32*5 p e r  c e n t in  fa rm in g . T his f ig u r e  
com pares v e ry  c lo s e ly  w ith  r e p o r ts  from  many o th e r  s t a t e s .
A t o t a l  o f  510 s tu d e n ts  o r  9 .2  p e r  c e n t r e p o r te d  a s  engaged 
in  th e  s o - c a l le d  r e l a t e d  a g r i c u l t u r a l  o c c u p a tio n s .
S tu d e n ts  who a t te n d e d  c o l l e g e ,  p r im a r i ly  a g r i c u l t u r a l ,  and 
who a r e  now engaged i n  p r o f e s s io n a l  o c c u p a tio n s  in  a g r i c u l tu r e  con­
s t i t u t e d  54 o r  ab o u t 1 p e r  c e n t o f  th e  g ro u p .
A t o t a l  o f  1 ,862 s tu d e n to  o r 3 3 .6  p e r  c e n t  a r e  in  non- 
a g r i c u l t u r a l  o c c u p a tio n s .  No a tte m p t was made to  d e te rm in e  w hat 
th e s e  o c c u p a tio n s  a r e .
F o u rtee n  and seven  te n th s  (1 4 .7  p e r  c e n t)  o r  816 o f  th e  fo rm er 
s tu d e n ts  a r e  in  th e  m i l i t a r y  s e r v ic e  o f  t h e i r  c o u n try .  A lthough  no 
breakdown o f th e s e  f ig u r e s  f o r  th e  two 5 -y e a r  p e r io d s ,  1954-58 and 
1949-53 , a q u ic k  g la n c e  showed th a t  a c o n s id e ra b ly  h ig h e r  number w ere 
i n  th e  m ost r e c e n t  p e r io d  o f  1954-58 .
One hundred  and tw en ty  (120) s tu d e n ts  o r 2 .2  p e r  c e n t w ere 
r e p o r te d  a s  a t te n d in g  an  I n s t i t u t i o n  o f  h ig h e r  le a r n in g  and m a jo rin g  
i n  an  a r e a  o th e r  th a n  a g r i c u l t u r e .
Former s tu d e n ts  who w ere unem ployed, d ec e a se d , o r  o th e rw ise  
unknown w ere r e p o r te d  a s  o th e r  c a te g o ry .  A t o t a l  o f  198 s tu d e n ts  o r
3 .5  p e r  c e n t w ere so r e p o r te d .
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By t o t a l i n g  up th e  f ig u r e s  fo r  th e  fo u r  n o n - a g r ic u l tu r a l  
c a te g o r ie s !  we f in d  th a t  2 ,996  form er s tu d e n ts  o r 54 p e r  c e n t a r e  In  
o ccu p a tio n s  o u ts id e  o f a g r i c u l tu r e .  T h is c o n t r a s t s  w ith  th e  f ig u r e  
o f  2546 o r 46 p e r c e n t who were in  a g r i c u l tu r a l  o c cu p a tio n s*  Or, 
to  say  I t  a n o th e r  way, o f  each 100 s tu d e n ts  re p o r te d  In  th e  su rv e y ,
46 w ere in  a g r i c u l tu r a l  o c c u p a tio n s , 39 were in  n o n - a g r lc u l tu r a l  
o c c u p a tio n s , and 15 w ere in  m i l i t a r y  s e r v i c e . 14
In  1947, W* C* Ulmer made a s tu d y  on th e  o c c u p a tio n a l d i s t r i ­
b u tio n  o f fo rm er s tu d e n ts  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  in  M is s is s ip p i*
The s tu d y  shows th e r e  was a  t o t a l  o f  474 form er s tu d e n ts  o f  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  who g ra d u a ted  from h ig h  sch o o l and who s tu d ie d  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  one o r more y e a rs  betw een J u ly  1, 1935 to  J u ly  1 , 1940* 
T here w ere 228, o r  48*2 p e r  c e n t ,  o f t h i s  number farm ing  a s  o f  J u ly  1 , 
1940; 34 o r  7*1 p e r c e n t ,  in  o cc u p a tio n s  r e l a t e d  to  farm ing  and 212 
o r  44*7 p e r  c e n t ,  i n  o c cu p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  farm ing*
T here was a  t o t a l  o f  92 in  th e  n o n -g ra d u a te  group* In  t h i s  
group 48 , o r  52*2 p e r  c e n t ,  w ere farm ing i n  1940: 8 , o r  8*7 p e r c e n t ,
w ere in  o cc u p a tio n s  r e l a t e d  to  fa rm in g , and 36 , o r  39*1 p e r  c e n t ,  
w ere in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  farm ing*
In  th e  g ra d u a te  group cf s tu d e n ts ,  228 o r 48*2 p e r c e n t ,  were 
farm ing  a s  compared to  48 , o r  52*2 p e r  c e n t ,  o f th o se  who d id  n o t 
g rad u a te*
T here w ere 212, o r  44*7 p e r  c e n t ,  o f th e  g ra d u a te s  fo llo w in g
14J o e  P* B a l l ,  What Former S tu d e n ts  s i A g r ic u l tu r e  New 
York Are D oing- A g r ic u l tu r a l  E d u ca tio n  D iv is io n , R u ra l E d u ca tio n  
D epartm ent, C o rn e ll U n iv e r s i ty ,  I th a c a ,  New Y ork, 1959* (Mimeographed)*
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o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  farm ing  a s  com pared to  36 , o r  39*1 p e r  
c e n t ,  o f  th e  n o n - g ra d u a te s * ^
SELECTIVE STUDIES MADE ON AREAS AND DISTRICTS
Amos B. Rougeau made a  s tu d y  o f  540 form er s tu d e n ts  o f  
v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  in  s ix  re o rg a n iz e d  sc h o o l d i s t r i c t s  in  
M isso u ri f o r  th e  p e r io d  1946 to  1955* He found th e  o c c u p a tio n a l  d i s ­
t r i b u t i o n  o f th e  form er s tu d e n ts  who s t i l l  r e s id e d  i n  th e  s ix  
d i s t r i c t s  showed 31 .2  p e r  c e n t  in  fa rm in g , 10 p e r  c e n t  in  occupa­
t io n s  r e l a t e d  to  fa rm in g , and  58*6 p e r  c e n t in  n o n -fa rm in g  occupa­
t i o n s .
Of th e  fo rm er s tu d e n ts  who m ig ra te d  from  th e  d i s t r i c t s ,  15.6 
p e r  c e n t w ere in  fa rm in g , 1 .5  p e r  c e n t  in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  
fa rm in g , and 8 2 .8  p e r  c e n t  in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  fa rm in g .
A tte n d in g  c o l le g e  w ere 1 5 .4  p e r  c e n t  o f  th e  g r a d u a te s ,  and
2 0 .3  p e r  c e n t  o f  th e s e  w ere m a jo rin g  In  a g r i c u l t u r e .
Over o n e - h a l f  o f  th e  g ra d u a te s  and d ro p -o u ts  In d ic a te d  th a t  
te a c h e r s  o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  sh o u ld  d iv id e  t h e i r  tim e  e q u a lly  
betw een a l l - d a y  c la s s e s  and young and a d u l t - f a r m e r  c l a s s e s .
Over 70 p e r  c e n t  o f  th e  g ra d u a te s  and d ro p -o u ts  o f  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  in d ic a te d  t h a t  th e y  had n o t r e c e iv e d  any t r a in in g  in  
v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  s in c e  le a v in g  h ig h  s c h o o l.
Of th e  fo rm er s tu d e n ts  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e ,  44 p e r  c e n t  
d e c id e d  on t h e i r  p r e s e n t  o c c u p a tio n  a f t e r  le a v in g  h ig h  s c h o o l.
15W. C. U lm er, A S tudy  s i £ h £  O c c u p a tio n a l D i s t r i b u t io n  o f  Former 
S tu d e n ts  si V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  I n  M is s i s s ip p i .  U npublished  M a s te r 's  
T h e s ia , L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i ty ,  1947, 2 9 -3 0 .
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W ith th e  p o s s ib le  e x c e p tio n  o f  shop w ork, th e  t r a in i n g  in  
v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  r e c e iv e d  by form er s tu d e n ts  who e n te r  non- 
farm ing  o c c u p a tio n s  c o n t r ib u te s  b u t l i t t l e  o f  v o c a t io n a l  v a lu e .
Of th e  g ra d u a te s  and d ro p -o u ts ,  4 7 .5  p e r  c e n t  in d ic a te d  th a t  
shop work was th e  weak p o in t  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e . ^
The p rim ary  o b je c t iv e  o f  th e  s tu d y  made by Theodorou was to  
o b ta in  in fo rm a tio n  ab o u t th e  o c c u p a tio n a l  e s ta b lis h m e n t  o f  fo rm er 
p u p i ls  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  in  th e  W atkins G len a r e a ,  and  to  
d e te rm in e  t h e i r  c o n d i t io n s ,  s i t u a t i o n s ,  and  needs a t  t h a t  t im e . The 
W atkins G len a re a  o c c u p ie s  th e  m ajo r p a r t  o f S ch u y le r C ounty , New 
Y ork . S ch u y le r County i s  a  r u r a l  a r e a  p red o m in a n tly  a g r i c u l t u r a l .
I t s  to pography  i s  ru g g ed , w ith  an  u n d u la t in g  and h i l l y  s u r f a c e .
The group s tu d ie d  in c lu d e d  396 young men who had ta k e n
v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  in  th e  W atkins G len  High School s in c e  1923, 
and who w ere o u t o f  sc h o o l by Ju n e , 1947. Of th e s e ,  104 w ere in  
fa rm ing  (85 f u l l - t i m e  and 19 p a r t - t i m e ) ;  14 w ere in  o c c u p a tio n s  
r e l a t e d  to  fa n n in g ; 54 in  i n d u s t r i e s ;  14 in  t r a d e s ;  17 in  t r a n s p o r ­
t a t i o n ;  17 in  p r o f e s s io n a l  w ork; 16 in  p u b l ic  s e r v ic e ;  16 in  c l e r i c a l  
w ork, 10 in  m in in g ; 15 in  d i f f e r e n t  p e rs o n a l  s e r v ic e ;  29 in  th e  Army 
and Navy; 21 w ere v e te r a n s  who had r e tu rn e d  from th e  Army b u t had
n o t ta k e n  jo b s  a t  th e  tim e o f  th e  s tu d y ; and  99 w ere o f  unknown r e s i ­
dence o r  d e c e a se d . Among th e  297 young men who co u ld  be lo c a te d
^Am os B. Rougeau, A Ten-Y ear Study o f  F o rn e r  S tu d e n ts  o f 
V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  S ix  Rgoygat^jsed Sfefrggl i n
M is so u r i .  U npub lished  D o c to r 's  D i s s e r t a t io n ,  D epartm ent o f  A g r ic u l­
t u r a l  E d u c a tio n , U n iv e r s i ty  o f M is so u r i ,  C olum bia, 1957.
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a t  th e  tim e o f th e  s tu d y , 199 were w ith in  th e  a re a  and 98 w ere o u t­
s id e  th e  a rea*
I t  was found t h a t  93 p e r c e n t o f th e s e  form er s tu d e n ts  who 
went in to  farm ing has o p p o r tu n i t ie s  on t h e i r  own fam ily  fa rm s, in  
c o n t r a s t  to  on ly  51 p e r  c e n t o f  th o se  who went in to  nonfarm  work*
Of th o se  in  nonfarm  o c c u p a tio n s , 62 p e r  c e n t f e l t  t h a t  th e  v o c a t io n a l  
t r a in in g  in  a g r i c u l tu r e  had n o t h e lp ed  them in  t h e i r  p re s e n t  jobs*
The rem ainder r e p o r te d  on ly  s l i g h t  help*  About th r e e - f o u r th s  of 
th e s e  b o th  in  farm  and nonfarm  o cc u p a tio n s  s a id  th ey  would l i k e  more 
t r a in in g  in  t h e i r  p re s e n t  l i n e  o f  w ork. They ex p ressed  a need fo r  
more t r a in in g  in  m echanics and shop , a c c o u n tin g , i n d u s t r i a l  educa­
t i o n ,  and t r a d e s . I ?
B ridges fo llo w -u p  s tu d y  o f  form er s tu d e n ts  who g rad u a te d  from 
h ig h  sch o o l in  S o u th e a s te rn  Ohio from 1946 th ro u g h  1955 and w ere 
e n ro l le d  in  v o c a tio n a l  a g r i c u l tu r e  one o r more y ea rs*  The p rim ary  
purpose  o f  t h i s  s tu d y  was to  i d e n t i f y  th e  s p e c i f i c  o c cu p a tio n s  
in  which g ra d u a te s  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  dep artm en ts  had e n te re d  
s in c e  g ra d u a tin g  from h ig h  s c h o o l, and a l s o  to  id e n t i f y  some f a c to r s  
th a t  in f lu e n c e d  them in  t h e i r  ch o ice  o f  occupation*
F i f t y - s i x  per c e n t o f  th e  g ra d u a te s  w ere in  th e  age group o f 
17 to  22 , 32 p e r  c e n t were in  th e  age group of 23 to  26 , and 12 p e r 
c e n t w ere 27 y e a rs  o ld  o r o ld er*
The number o f  m a rrie d  and s in g le  g ra d u a te s  was th e  same,
17N lch o las  T . Theodorou, O ccu p a tio n a l E s tab lish m en t and Needs 
o f  Former S tu d e n ts  o f  V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  in  th e  W atkins G len 
A rea . (P h .D . D is s e r t a t io n ,  C o rn e ll  U n iv e r s i ty ,  1948)*
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r e p re s e n t in g  49 p e r  c e n t  e a c h . Two p e r  c e n t  o f  th e  g ra d u a te s  w ere 
s e p a ra te d  o r d iv o rc e d . Most o f  th e  g ra d u a te s  who w ere s in g le  w ere in  
th e  age group o f  17 to  2 2 . S l ig h t ly  l e s s  th a n  o n e - th i r d  o f  th e  m a rrie d  
g ra d u a te s  w ere w i th in  t h i s  same age  g ro u p .
S e v e n ty -s ix  p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  r e p o r te d  one o r  two 
c h i ld r e n .  IV e n ty - f iv e  p e r  c e n t had no c h i ld r e n .  The ra n g e  o f  c h i ld r e n  
was from one to  f o u r ,  o n ly  one g ra d u a te  r e p o r t in g  fo u r  c h i ld r e n .  The 
g ra d u a te s  who w ere engaged in  farm ing  r e p o r te d  an  a v e ra g e  o f  1 .5  
c h i ld r e n  p e r  farm  fa m ily , a s  compared to  1 .03  p e r  fam ily  f o r  g ra d u a te s  
in  o th e r  o c c u p a tio n s .
E ig h ty  p e r  c e n t  o f  th e  g ra d u a te s  had sp e n t fo u r  y e a rs  in  
v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e .  E ig h ty - s ix  p e r  c e n t  o f  th e  fa rm e rs  and 78 
p e r c e n t  o f th e  g ra d u a te s  in  o th e r  o c c u p a tio n s  w ere e n r o l le d  in  
v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  fo u r  o r  more y e a r s .  There seemed to  be a 
p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  o f th e  number o f  y e a rs  e n r o l le d  in  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  and  e s ta b lis h m e n ts  in  fa rm in g .
S even ty  p er c e n t  o f  th e  g ra d u a te s  l i s t e d  in  t h i s  s tu d y  had 
no m i l i t a r y  s e r v i c e .  E ig h te e n  p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  sp e n t 21 to  
30 months in  th e  Armed F o rc e s .  Only 15 p e r  c e n t o f th e  fa rm ers  had 
m i l i t a r y  s e r v ic e  a s  com pared to  40 p e r  c e n t  o f  th e  g ra d u a te s  who w ere 
in  o th e r  o c c u p a tio n s .
F o r ty -s e v e n  p e r  c e n t  o f  th e  g ra d u a te s  who had been  in  the 
Armed F o rces  a t te n d e d  an  e d u c a t io n a l  c o u rse  w h ile  in  s e r v i c e .  No 
p a r t - t im e  fa rm ers  a t te n d e d  a c o u rse  w h ile  th ey  w ere in  th e  m i l i t a r y  
s e r v i c e .  Less th a n  o n e - fo u r th  o f  th e  fa rm ers  a t te n d e d  a  c o u rse
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w h ile  th e y  w ere in  s e r v ic e ,  as  compared to  s l i g h t l y  more th a n  one- 
h a l f  f o r  th e  g ra d u a te s  in  o th e r  o c c u p a tio n s .
M echanics r e p re s e n te d  14 p e r  c e n t  o f  th e  c o u rse s  ta k e n  w h ile  
in  th e  m i l i t a r y  s e r v ic e ,  fo llo w ed  by seven  p e r  c e n t  in  com m unication . 
Seven p e r  c e n t  a t te n d e d  some ty p e  o f  c o u rse  in  c l e r i c a l  w ork . F o r ty -  
seven  p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  who a t te n d e d  a c o u rse  w h ile  in  m i l i ­
ta r y  s e r v ic e  s t a t e d  t h a t  th e  c o u rse  d id  n o t h e lp  them in  th e  occupa­
t io n  in  w hich th ey  w ere p r e s e n t ly  engaged .
A pprox im ate ly  63 p e r  c e n t  o f th e  g ra d u a te s  who a t te n d e d  
c o l le g e  e n r o l le d  in  a c o u rse  d e a l in g  w ith  s p e c i f i c  p h ases  o f  
a g r i c u l t u r e .  S ix  p e r  c e n t  o f  th e  g ra d u a te s  a t te n d e d  c o l le g e  one 
y e a r  o r  l e s s ,  w hereas th e  rem ain in g  e ig h t  p e r  c e n t  a t te n d e d  two o r 
more y e a r s .
E ig h ty  p e r c e n t  o f  th e  g ra d u a te s  w ere born  and r e a re d  on th e  
farm . N in e ty - fo u r  p e r  c e n t  o f  th e  f u l l - t i m e  fa rm ers  w ere b o rn  and 
r e a re d  on th e  farm , a s  compared to  75 p e r  c e n t in  o th e r  o c c u p a tio n s  
hav in g  t h i s  same e x p e r ie n c e .
The th r e e  re a so n s  w hich r a te d  h ig h e s t  c o n ce rn in g  In f lu e n c e  
on th e  g r a d u a te 's  c h o ic e  o f  ta k in g  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  w ere:
(1) i n t e r e s t e d  in  becoming e s ta b l i s h e d  in  fa rm ing  (2) i n t e r e s t e d  in  
fa rm in g , and (3 ) th e  FFA Program .
S e v e n ty -fo u r  p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  had no b r o th e r s  
e n r o l le d  in  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  a t  th e  same tim e a s  th ey  w ere 
e n r o l le d .  A pprox im ate ly  26 p e r  c e n t r e p o r te d  hav in g  one o r  two 
b r o th e r s  e n r o l le d  a t  th e  same tim e  th ey  w ere e n r o l le d .
F if ty - tw o  p e r  c e n t o f  th e  p a re n ts  o f  th e  g ra d u a te s  w ere
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o w n e r-o p e ra to r8 , 17 p e r  c e n t w ere p a r t - t im e  fa rm e rs , and n in e  p e r  
c e n t d id  n o t farm , w h ile  th e  g ra d u a te s  were e n r o l le d  In  h ig h  s c h o o l .  
S ev en ty -sev en  p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  e s tim a te d  a  n e t  
w o rth  o f  $100 to  $2,500 a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  farm ing  p ro g ram . When 
th ey  g ra d u a te d  from  h ig h  sch o o l 47 p e r  c e n t e s tim a te d  a  n e t  w o rth  o f  
$500 to  $ 2 ,5 0 0 ,
S ix ty - f o u r  p e r  c e n t r a t e d  t h e i r  o p p o r tu n ity  f o r  g e t t i n g  
s t a r t e d  in  farm ing  w h ile  in  h ig h  sc h o o l "good" o r " e x c e l l e n t , "  and 
36 p e r  c e n t r a te d  t h e i r  o p p o r tu n ity  " f a i r "  o r  " p o o r ,"
The m ost im p o rta n t re a so n s  w hich th e  g ra d u a te s  gave f o r  
r a t in g  t h e i r  o p p o r tu n i ty  o f  becoming e s ta b l i s h e d  in  farm ing  " f a i r "  
o r  "p o o r"  w h ile  th ey  w ere e n r o l le d  in  v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e  w ere:
(1 ) la c k  o f c a p i t a l ,  (2) to o  sm a ll farm  b u s in e s s  and poor la y o u t ,  
and (3) b e t t e r  o p p o r tu n i t i e s  in  o th e r  jo b s  and la c k  o f  i n t e r e s t s  in  
fa rm in g . Poor r e l a t i o n s h i p ,  la c k  o f c o o p e ra t io n ,  and poor ag reem en ts  
w ere o th e r  re a so n s  m en tio n ed .
S ev en ty -o n e  p e r  c e n t  o f  th e  g ra d u a te s  w ere FFA members fo r  
fo u r  y e a rs  w h ile  e n r o l le d  in  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  in  h ig h  s c h o o l.
N ine p e r  c e n t w ere members o f th e  FFA f iv e  o r  more y e a r s .
F o r ty -o n e  p e r  c e n t o f th e  g ra d u a te s  h e ld  no FFA o f f i c e ,  w hereas 
a p p ro x im a te ly  48 p e r  c e tit h e ld  one o r  two o f f i c e s .
A pprox im ate ly  48 p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  had no membership 
in  o th e r  o rg a n iz a t io n s  (b e s id e s  FFA) w h ile  th e y  w ere e n r o l le d  in  
h ig h  s c h o o l.  A pprox im ate ly  o n e - fo u r th  o f  them w ere members o f  o n ly  
one o r g a n iz a t io n ,  and th e  rem ain in g  o n e - fo u r th  w ere members o f  two or 
more o r g a n iz a t io n s .
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More Chan o n e -h a lf  o f th e  g ra d u a te s  had no m em bership In  
any o r g a n iz a t io n  a t  th e  tim e o f  th e  s tu d y .  A pprox im ate ly  o n e - fo u r th  
o f  th e  g ra d u a te s  h e ld  membership In  one o r g a n iz a t io n ,  o n e - f i f t h  h e ld  
m em bership in  two o r more o r g a n iz a t io n s .
F o r ty - th r e e  p e r  c e n t o f th e  g ra d u a te s  rem ained  in  th e  same 
o c c u p a tio n s  t h a t  th ey  e n te re d  upon a t  g r a d u a t io n .  F i f t y  p e r  c e n t  o f  
th e  g ra d u a te s  h e ld  two o r th r e e  o c c u p a tio n s  d u rin g  th e  te n -y e a r  
p e r io d ,  and th e  rem ain in g  seven  p e r  c e n t  o f th e  g ra d u a te s  h e ld  from 
fo u r  to  s ix  o c c u p a tio n s .  The a v e ra g e  number o f  o c c u p a tio n s  h e ld  
p e r  g ra d u a te  was tw o. By o c c u p a tio n s , th e  f u l l - t i m e  fa rm ers  h e ld
1 .3  o c c u p a tio n s  p e r  g ra d u a te ;  th e  p a r t - t im e  fa rm ers  h e ld  2 .3  occupa­
t io n s  p e r  g ra d u a te ;  and th e  g ra d u a te s  engaged in  o th e r  o c c u p a tio n s  
th a n  farm ing  h e ld  2 .2  o c c u p a tio n s  p e r  g r a d u a te .
T h ir ty -n in e  p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  sp e n t one y e a r  in  th e  
o c c u p a tio n  th e y  h e ld  a t  th e  tim e o f th e  s tu d y ; 35 p e r  c e n t  o f  th e  
g ra d u a te s  h e ld  t h e i r  o c c u p a tio n s  from two to  th r e e  y e a r s ;  and one- 
fo u r th  o f  th e  g ra d u a te s  h e ld  t h e i r  o c c u p a tio n s  fo u r  o r  more y e a r s .
The av e ra g e  number o f y e a rs  s p e n t in  p r e s e n t  o c c u p a tio n s  was 3 .7  
y e a rs  f o r  f u l l - t i m e  fa rm e rs , 1 .8  y e a rs  fo r  p a r t - t im e  fa rm e rs , and
2 .3  y e a rs  fo r  g ra d u a te s  in  o th e r  o c c u p a tio n s .
The g ra d u a te s  who rem ained in  th e  same o c c u p a tio n s  th ro u g h o u t 
th e  p e r io d  o f  th e  s tu d y  were a s  fo llo w s : 25 p e r  c e n t sp e n t one y e a r ,  
34 p e r  c e n t s p e n t two o r th re e  y e a r s ,  21 p e r  c e n t sp e n t fo u r  o r  f iv e  
y e a rs  and 20 p e r  c e n t sp e n t s ix  o r more y e a rs  in  th e  same o c c u p a tio n  
s in c e  g ra d u a tin g  from h ig h  s c h o o l. The av e ra g e  number o f  y e a rs  sp e n t 
in  th e  s in g le  o c c u p a tio n  h e ld ,  by o c c u p a tio n s ,  was 3 .9  f o r  f u l l - t im e
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fa rm e rs , 3 ,0  fo r  p a r t - t im e  fa rm ers  and g ra d u a te s  in  o th e r  occupa­
t io n s  r e s p e c t iv e ly .
The p a t te r n s  o f  o c c u p a tio n s  o f  th e  g ra d u a te s  im m ed ia te ly  
a f t e r  g ra d u a tio n  w ere a s  fo llo w s : 46 p e r  c e n t  w ere in  f u l l - t im e
fa rm in g , two p e r  c e n t w ere in  p a r t - t im e  fa rm in g , fo u r  p e r  c e n t  w ere 
in  r e l a t e d  farm  o c c u p a tio n s ,  seven  p e r  c e n t  w ere in  t r a d e s ,  te n  p e r  
c e n t  w ere in  p u b lic  s e r v i c e ,  16 p e r  c e n t w ere in  i n d u s t r i e s ,  two 
p e r  c e n t w ere in  p r o f e s s io n a l  o c c u p a tio n s ,  two p e r  c e n t w ere in  
c l e r i c a l  w ork, th re e  p e r  c e n t w ere in  p e rs o n a l  s e r v ic e ,  fo u r  p e r  
c e n t were c o l le g e  s tu d e n ts ,  and fo u r  p e r  c e n t w ere In  th e  Armed 
F o rc e s .
The p a t t e r n s  o f  o c c u p a tio n s  a t  th e  tim e o f  th e  s tu d y  w ere 
s im i la r  to  th e  ones in  w hich th e  re sp o n d e n ts  e n te re d  a f t e r  g ra d u a tin g  
from h ig h  s c h o o l.  The o c c u p a tio n s  in  w hich th e  g ra d u a te s  w ere 
engaged in  1956 w ere a s  fo llo w s : 31 p e r  c e n t  in  f u l l - t i m e  fa rm in g ,
14 p e r  c e n t in  p a r t - t im e  fa rm in g , fo u r  p e r  c e n t  in  r e l a t e d  farm  
o c c u p a tio n s , 15 p e r  c e n t  in  i n d u s t r i e s ,  12 p e r  c e n t in  t r a d e s ,  12 p er 
c e n t  in  p u b lic  s e r v ic e ,  one p e r  c e n t in  p e rso n a l s e r v ic e ,  th re e  p e r 
c e n t in  p r o f e s s io n a l  o c c u p a tio n s , s ix  p e r  c e n t in  c l e r i c a l  w ork, one 
p e r  c e n t  in  c o l le g e ,  and one p e r  c e n t in  th e  Armed F o rc e s .
The o c c u p a tio n s  th e  g ra d u a te s  r e p o r te d  t h a t  th ey  p lan n ed  to  be 
engaged in  w ith in  th e  n e x t te n  y e a rs  v a r ie d  s l i g h t l y  from  th e  p r e f e r r e d  
o c c u p a tio n s .  Many o f  th e  g ra d u a te s  s t a t e d  t h a t  th e y  d e s ir e d  to  be 
in  farm ing  o r  some o th e r  o c c u p a tio n s , b u t c e r t a i n  c o n d i t io n s  p r e ­
v e n te d  them from e n te r in g  d e s ir e d  jo b s  o r o c c u p a tio n s .  The p a t t e r n s  
o f  th e  f u tu r e  o c c u p a tio n s  o f  th e  g ra d u a te s  w ere r e p o r te d  a s  fo llo w s :
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41 p e r  c e n t ex p ec ted  to  be in  f u l l - t i m e  fa rm in g , f iv e  p e r  c e n t in  
p a r t - t im e  fa rm in g , th r e e  p e r  c e n t in  r e l a t e d  farm  o c c u p a tio n s , 10 
p e r c e n t  in  t r a d e s ,  n in e  p e r  c e n t in  i n d u s t r i e s ,  s ix  p e r  c e n t in  
p u b lic  s e r v i c e s ,  fo u r  p e r  c e n t in  p r o f e s s io n a l  o c c u p a tio n s , th r e e  
p e r  c e n t  in  c l e r i c a l  w ork, two p e r  c e n t  in  p e rs o n a l  s e r v i c e s ,  and 13 
p er c e n t  w ere u n c e r t a in .
The d e s ir e d  o c c u p a tio n s  o f  th e  g ra d u a te s  show a s l i g h t  v a r i a ­
t i o n  in  th e  p a t t e r n s  p re s e n te d  above* The d e s ir e d  p a t t e r n s  o f  occu­
p a t io n s  o f th e  g ra d u a te s  w ere r e p o r te d  a s  fo llo w s : 46 p e r  c e n t
d e s ir e d  to  be in  f u l l - t i m e  fa rm in g , s ix  p e r  c e n t i n 'p a r t - t i m e  
fa rm in g , two p e r  c e n t  in  r e l a t e d  farm  o c c u p a tio n s ,  12 p e r  c e n t  in  
t r a d e s ,  n in e  p e r  c e n t in  p u b l ic  s e r v i c e s ,  s ix  p e r  c e n t in  i n d u s t r i e s ,  
f iv e  p e r  c e n t in  p r o f e s s io n a l  o c c u p a tio n s ,  fo u r  p er c e n t in  c l e r i c a l  
w ork, and s ix  p e r  c e n t  w ere u n c e r ta in .
The p a t t e r n s  o f  o c c u p a tio n s  seemed to  s h i f t  w ith  jo b  oppor­
t u n i t i e s .  The w r i t e r  f e l t  t h a t  a d i f f e r e n t  p a t t e r n  w ould be r e a l i z e d  
in  th e  a r e a  s tu d ie d  in  th e  n e a r  f u tu r e  due to  i n d u s t r i a l  d ev e lo p ­
m ents in  many o f  th e s e  c o u n t i e s .  P a r t - t im e  farm ing  seems l i k e l y  to  
become more p r e v a le n t  n e a r  i n d u s t r i a l  a r e a s  which a f f o r d  em ploy­
m ent.
The fo u r  f a c to r s  w hich r a te d  h ig h e s t  a s  th e  re a so n s  fo r  c a u s in g  
th e  g ra d u a te s  to  become engaged i n  fa rm in g  w ere ( in  o rd e r  o f  r a t in g  
from h ig h e s t  to  lo w e s t) :  (1 ) a  d e s i r e  f o r  co u n try  l i f e ,  (2 ) s e c u r i ty
( s u re  o f  a  j o b ) ,  (3) an  i n t e r e s t  developm ent th ro u g h  v o c a t io n a l  
a g r i c u l t u r e ,  and (4) hav in g  th e  o p p o r tu n ity  o f  making own d e c i­
s io n .
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The th r e e  f a c to r s  w hich r a te d  h ig h e s t  a s  th e  re a so n s  f o r  
c a u s in g  p a r t - t im e  fa rm ers  to  e n te r  t h e i r  o c c u p a tio n  w ere ranked  
a s  fo llo w s : ( 1) h ig h  wages o f fe r e d  in  o f f - fa rm  o c c u p a tio n s ,  ( 2) 
need f o r  c a p i t a l ,  and (3 ) Income from farm  to o  u n c e r ta in *
The th r e e  f a c to r s  w hich r a t e d  h ig h e s t  a s  th e  re a so n s  fo r  th e
g ra d u a te s  to  e n te r  a  nonfarm  o c c u p a tio n  w ere: ( 1) s te a d y  income in
nonfarm  o c c u p a tio n s , (2) n o t enough c a p i t a l  t o  farm , and (3 ) good 
o p p o r tu n ity  i n  nonfarm  o ccu p a tio n *
The fa rm in g  s t a t u s  o f th e  g ra d u a te s  who e n te re d  farm ing  upon 
g ra d u a tio n  was a s  fo llo w s : o f th e  131 fa rm ers  ( f u l l - t i m e  and p a r t -
t im e ) ,  30 w ere h i r e d  h a n d s , 17 w ere r e n t e r s ,  41 w ere ow ners, fo u r
w ere o w n e r-o p e ra to rs , two w ere m anagers, and  25 w ere w ork ing  on
s h a re s  *
The s t a t u s  o f th e  122 g ra d u a te s  who w ere engaged in  fa n n in g  
a t  th e  tim e o f th e  s tu d y  w ere: 15 p e r  c e n t  h i r e d  h an d s; 39 p e r  c e n t
w orking  on s h a re s  w ith  o th e r s ;  12 p e r  c e n t  o w n e r-o p e ra to rs ;  n in e  p e r 
c e n t o w n e r - r e n te r s ; 23 p e r  c e n t w orking  in  p a r tn e r s h ip  w ith  o th e r s ;  
and two p e r  c e n t m anagers
T h is  was a  s tu d y  by L a n c a s te r  o f  fo rm er s tu d e n ts  o f  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  in  two h ig h  sc h o o ls  i n  N ebraska* The p u rp o se  o f  t h i s  
s tu d y  was to  d e te rm in e  w hat o c c u p a tio n  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  
s tu d e n ts  from G uard ian  A ngels and N est P o in t High S choo ls had e n te r e d ,  
and w hat f a c to r s  in f lu e n c e d  t h e i r  c h o ic e  o f o ccu p a tio n *
ISRaymond H* B r id g e s , O c c u p a tio n a l P a t te r n s  o f  V o c a tio n a l 
A g r ic u l tu r e  G rad u a te s  in  S o u th e a s te rn  O hio. (P h .D . D i s s e r t a t io n ,
Ohio S ta te  U n iv e r s i ty ,  Columbus, 1956)*
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T his s tu d y  o f  94 form er s tu d e n ts  re v e a le d  th a t  61 , o r  67 
p e r  c e n t ,  w ent In to  farm ing th e  f i r s t  y e a r  a f t e r  g r a d u a t io n .  The 
p re s e n t  o cc u p a tio n s  o f  the  s tu d e n ts  s tu d ie d  showed 62 , o r  6 5 .9  p e r  
c e n t ,  engaged In  fa rm in g , and 32, o r 34 .1  p e r  c e n t ,  In  o th e r  occupa­
t i o n s .  The 94 g ra d u a te s  had been engaged In  39 o ccu p a tio n s  a t  some 
tim e a f t e r  g ra d u a tio n  from h ig h  s c h o o l. At th e  tim e  o f t h i s  s tu d y , 
th ey  w ere In  18 o c c u p a tio n s .
The le a d in g  f a c to r s  in f lu e n c in g  th e  g ra d u a te s  in  th e  
s e le c t io n  o f  t h e i r  p re s e n t  o c c u p a tio n  w ere: V o c a tio n a l A g r ic u l tu re
c o u rse , F u tu re  Farm ers o f America and farm ing  e x p e r ie n c e s .* 9
In  1938, J .  W. H ulsey made a  s tu d y  on th e  o c c u p a tio n a l 
s t a t u s  o f form er v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  s tu d e n ts  from  tw e n ty » th re e  
sc h o o ls  o f  th e  P la in s  A rea o f  T exas.
The s tu d y  showed th a t  in  th e  n o n - a g r lc u l tu r a l  f i e l d s ,  34 
o r 4 .5  p e r c e n t w ere c la s s e d  a s  c l e r k s .  O ther th a n  th o se  a t te n d in g  
c o l le g e ,  t h i s  was th e  l a r g e s t  p e rc e n ta g e  in  any one l i n e  o f  work n o t 
a l l i e d  to  a g r i c u l tu r e  fo llo w ed  by th e  g ra d u a te s  o f  th e  sc h o o ls  o f  
th e  P la in s  A rea o f  T exas.
Those 741 yo u th s  w ere a l l  employed in  some form o f g a in f u l  
la b o r .  Not one was found on r e l i e f .  A lm ost ev ery  m ajor in d u s try  
comnon to  the  P la in s  A rea employed some form er v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  
s tu d e n t .  Many o f them owned e i t h e r  p a r t  o r  a l l  o f  some b u s in e ss  
c o n ce rn . S ev en teen , o r  2 .3  per c e n t ,  w ere o i l  f i e l d  w o rk ers ;
19Dean W. Lancaster, Tfc Occupational Status s i Former Students 
o f V ocational A gricu lture in  the Guardian Angela and West Point High 
Schools from 1938 to  1951. In c lu s iv e , (M aster's th e s is ,  U n iversity  
o f Nebraska, L incoln, 1953).
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f o u r te e n ,  o r  1.8  p e r  c e n t w ere sa lesm en , tw elve  o r  1*5 p e r  c e n t 
w ere m echanics; e le v en  o r 1 .58 per c e n t had jo in e d  e i t h e r  th e  army 
o r navy; seven  o r  ,91 p e r  c e n t w ere t a i l o r s ;  s ix  o r  ,78  p e r  c e n t 
had e n te re d  th e  s o i l  c o n s e rv a tio n  s e r v ic e ;  fo u r  o r 1*04 p e r  c e n t 
w ere g r a in  d e a le r s ;  and th e  same number w ere c a rp e n te r s  and cream ery 
men re s p e c t iv e ly *  Two o f th e  s tu d e n ts  were owners o f  c a fe s  and th e  
same number w ere owners o f  hardw are s to re s *  One o f th e  g ra d u a te s  
was a  farm  im plem ent d e a le r .
F i f ty - s e v e n  or 7*6 p e r c e n t o f th e  741 w ere c o n tin u in g  t h e i r  
e d u c a tio n  in  c o l le g e ;  n in e te e n  or 2 .5  p e r c e n t w ere a t te n d in g  
b u s in e s s  s c h o o ls , and s ix te e n  o r 2.2  p e r  c e n t w ere fo llo w in g  te a c h in g
as  a p r o fe s s io n . 20
SELECTED HIGH SCHOOL STUDIES
M ulcahy 's  s tu d y  was made o f boys who g ra d u a te d  from W aterloo , 
W isconsin  High School d u rin g  th e  p e r io d  from 1930 to  1942. These 
boys were d iv id ed  in to  two g ro u p s ; one group c o n s is te d  o f boys 
who took  two o r  more y e a rs  o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e ;  th e  o th e r  
group c o n s is te d  o f  boys who took  one y e a r  o r  le s s  o f v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e .  He found th a t  o u t o f  54 g ra d u a te s  who to o k  two o r 
more y e a rs  o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e ,  18 w ere fa rm in g , 11 were in  
r e l a t e d  o c c u p a tio n s , 23 were in  non-farm  o c c u p a tio n s , two d ec ea se d .
2 ° J ,  W. H ulsey , O ccu p a tio n a l S ta tu s  o f Former V o c a tio n a l 
A g r ic u l tu r e  S tu d e n ts  from IW sntv-Three S chools o f  th e  P la in s  A rea 
o f  T exas. F o r t  C o l l in s ,  C olorado , C olorado S ta te  C o lle g e , 1938, 
p p . 26 -2 7 .
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Of Che 89 w ith  one y ea r  o r  no a g r i c u l tu r e ,  s ix  w ere fa rm in g , e ig h t  
i n  r e l a t e d  o c c u p a tio n s , 67 in  non-farm  o c c u p a tio n s , seven  d eceased , 
and one was unaccounted  fo r*  G raduates  in  farm ing  who to o k  two o r 
more y e a rs  o f a g r i c u l tu r e  r a te d  an im al husbandry  and f i e l d  crops 
h ig h  in  h e lp in g  them in  t h e i r  farm ing b u s in e ss*  Those who had 
ta k e n  a g r i c u l tu r e  in  h ig h  schoo l ranked  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  
h ig h  in  com parison w ith  o th e r  e d u c a tio n  program s, w h ile  th o se  who 
had n o t tak en  i t  d id  no t rank  i t  a s  h ig h  a s  o th e r  programs*
The d a ta  showed th a t  th e  program o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  
had an e f f e c t  on th e  o c c u p a tio n  o f th e  g rad u a te s*  The g ra d u a te s  
f e l t  t h a t  th ey  had been h e lp ed  most by an im al hu sb an d ry , f i e l d  
c ro p s , FFA a c t i v i t i e s ,  and farm ing  p rogram s.
G lenn A d d e rh o ld 's  s tu d y  in  Alabama found th a t  ou t o f  180 
form er s tu d e n ts  s tu d ie d ,  52 w ere fa rm in g , 14 w ere in  o ccu p a tio n s  
r e la te d  to  fa rm in g , th re e  were a t te n d in g  a g r i c u l tu r a l  c o l le g e s ,  
e ig h t  w ere a t te n d in g  n o n - a g r lc u l tu r a l  c o l le g e s ,  44 were in  occupa­
t io n s  n o t r e l a t e d  to  fa n n in g , 26 were away and unaccoun ted  f o r ,  
fo u r w ere unem ployed, and th re e  deceased* T h is s tu d y  was conducted  
a t  Tanner High School in  Alabama *22
B e l l 's  s tu d y  found th a t  o f 99 form er s tu d e n ts  e n r o l le d ,  th e  
f i r s t  jo b  engaged in  a f t e r  le a v in g  h ig h  s c h o o l, 55 p er c e n t were
21Joseph J* M alcahy, In f lu e n c e  o f V o c a tio n a l A g r ic u l tu re  on 
C hoice o f  O ccupation  and Farming P r a c t ic e s  o f  th e  W aterloo  High 
S ch o o l. (M a s te r 's  prob lem , D epartm ent o f A g r ic u l tu r a l  E d u c a tio n , 
U n iv e r s i ty  o f  W isconsin , 1952),
22Gleim  A dderho ld , Thq O ccu p a tio n a l S ta tu s  o£ Former S tu d e n ts  
o f V o c a tio n a l A g r ic u l tu re  in  4  Worth C a ro lin a  High S ch o o l* (M a s te r1s 
t h e s i s ,  P en n sy lv an ia  S ta te  U n iv e r s i ty ,  U n iv e rs ity  P a rk , Pa*, 1952).
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farm in g ; 8 .1  p e r  c e n t  w ere in  o ccu p a tio n s  r e l a t e d  to  fa n n in g ; and
3 6 .9  p e r c e n t went In to  o c c u p a tio n s  u n r e la te d  to  fa rm in g . The 
p re s e n t  o c cu p a tio n s  o f  th e  form er s tu d e n ts  showed: 4 4 .5  p e r  c en t
engaged in  fa rm in g ; 11.1 p e r  c e n t in  r e l a t e d  o c c u p a tio n s ; and 44 .4  
p e r c e n t engaged in  u n re la te d  o c c u p a tio n s . At some tim e a f t e r  
le a v in g  h ig h  s c h o o l,  82 .8  p e r  c e n t had farm ed, and 17.2 per c e n t 
had n o t farm ed .
The le a d in g  f a c to r s  in f lu e n c in g  th e  ch o ice  o f farm ing  as 
an  o ccu p a tio n  w ere: r e a re d  on th e  farm , t r a in in g  in  v o c a tio n a l
a g r i c u l tu r e ,  l ik e d  fa rm in g , and p a r e n t 's  o c c u p a tio n . The le a d in g  
f a c to r s  in f lu e n c in g  th e  c h o ic e  o f  o th e r  o cc u p a tio n s  w ere: l ik e d  th e
jo b ,  good pay , and on ly  a v a i la b le  j o b .23
Cooper and K olar s tu d y  o f  a  f o r ty  y e a rs  re c o rd  o f  th e  
o c c u p a tio n a l e x p e r ie n c e s  o f s tu d e n ts  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  a t  
Fennlm ore, W isconsin  High School showed th a t  60 p er c e n t o f  th e  
s tu d e n ts  were in  a g r i c u l tu r a l  p u r s u i t s  a t  th e  tim e of th e  s tu d y . 
Fo llow ing  a re  some o f th e  summary s ta te m e n ts :
1 . Of th o se  boys e n r o l l in g  in  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  
a t  Fennlm ore from  1918-1958, 89 p e r c e n t g ra d u a te d  
from h ig h  s c h o o l.  The economic s i t u a t io n s  th ro u g h ­
o u t th e  f o r ty  y e a r  p e r io d  no doubt had c o n s id e ra b le  
in f lu e n c e  upon th e  a b i l i t y  o f many to  rem ain  in  
h ig h  sch o o l fo r  a f u l l  fo u r  y e a r s .
2 . S ix ty - e ig h t  p e r  c e n t o f th o se  e n r o l l in g  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  d u rin g  th e  p e r io d  1918-1958 re c e iv e d  
fo u r y e a rs  o f t r a in in g  i n  a g r i c u l tu r e .
23A rth u r P . B e l l ,  O ccu p a tio n a l S ta tu s  o f  Former S tu d en ts  
o f  V o ca tio n a l A g r ic u l tu re  i n  a N orth  C a ro lin a  High S ch o o l. (M a s te r 's  
t h e s i s ,  P en n sy lv an ia  S ta te  U n iv e r s i ty ,  U n iv e rs i ty  Park* P a , ,  1952).
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3* Many o f th e  s tu d e n ts  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  
c o n tin u e d  t h e i r  t r a in in g  a f t e r  le a v in g  h ig h  
s c h o o l.  Of th e  318 boys In v o lv e d  in  th e  s tu d y .  71 
a t te n d e d  c o l le g e  one o r  more y e a rs  w ith  32 o f  t h i s  
number r e c e iv in g  fo u r y e a rs  o r more o f  c o l le g e  
t r a i n i n g .  Twenty a t te n d e d  a  v o c a t io n a l  s c h o o l .  13 
a t te n d e d  th e  farm  s h o r t  c o u rse  and 61 a t te n d e d  young 
and a d u l t  fa rm er c l a s s e s .
4 . The s tu d y  in d ic a te d  th a t  many o f  th o se  who f i n a l l y  
chose  th e  o c c u p a tio n  o f  fa rm in g  d id  n o t do so fo r  
s e v e r a l  y e a rs  a f t e r  le a v in g  h ig h  sch o o l and n o t u n t i l  
th e y  had re c e iv e d  e x p e r ie n c e  in  o th e r  o c c u p a tio n s .
5 .  Of th e  318 boys in v o lv ed  in  th e  s tu d y ,  137 o r  43 
p e r  c e n t a r e  now fan n in g  and  53 o r  16 .6  p e r  c e n t 
a r e  p r e s e n t ly  em ployed In  f i e l d s  r e l a t e d  to  a g r i ­
c u l tu r e  making a  t o t a l  o f 190 o r  60 p e r  c e n t who 
a r e  employed in  th e  f i e l d  o f  a g r i c u l t u r e .
6 .  I t  was en co u rag in g  to  f in d  t h a t  a la r g e  number o f  
th o se  who had r e c e iv e d  t r a in i n g  in  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  had become le a d e r s  in  t h e i r  community. 
T h is  le a d e r s h ip  was e v id e n t  in  farm  o rg a n iz a t io n s  
in  p u b lic  s c h o o ls ,  in  lo c a l  governm ent, and in  
numerous l o c a l ,  s t a t e  and n a t io n a l  o r g a n i z a t i o n s . ^
O 'K e l le y 's  s tu d y  in  G eorg ia  was to  make an  o c c u p a tio n a l  
s tu d y  o f  fo rm er v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  p u p i ls  a t te n d in g  th e  
M adison County High S c h o o l. The o b je c t iv e s  w ere to  d e te rm in e  th e  
p r e s e n t  and i n t e r i a  o c c u p a tio n s  o f  a l l  boys hav in g  two u n i t s  in  
v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e  who w ere g ra d u a te d  o r who d is c o n tin u e d  
t h e i r  s c h o o lin g  in  th e  y e a rs  1935-40,
I t  was found t h a t  in  1948, th e  37 young men s tu d ie d  were 
engaged in  23 d i f f e r e n t  o c c u p a tio n s .  Only th r e e  o f  th e  37 boys in  
1948 w ere found to  be fa rm in g ; fo u r  w ere in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  
to  fa rm in g . A s tu d y  o f  th e  I n t e r i a  o c c u p a tio n s  o f  th e  fo rm er
M. Cooper and L . D. K o la r , The O c c u p a tio n a l E x p e rien ce  
o f  S tu d e n ts  o f  V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e . The A g r ic u l tu r a l  E d u ca tio n  
M agazine, S ep tem ber, 1960, p .  64 .
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p u p ils  o f  v o c a tio n a l  a g r i c u l tu r e  showed th a t  th e  37 boys had been 
engaged in  43 d i f f e r e n t  o ccu p a tio n s*  More boys fo llo w ed  o c cu p a tio n s  
u n re la te d  to  farm ing th an  any o th e rs*  The second h ig h e s t  number 
w ere engaged in  o ccu p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  and th e  lo w est 
number w ere engaged in  f a r m i n g * ^
A b e l 's  s tu d y  in  Ohio was an  o c c u p a tio n a l su rv ey  o f th e  
v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  g ra d u a te s  o f  B e a l l s v l l l e  High School from 
1944 to  1953* The B e a l l s v l l l e  sch o o l D i s t r i c t  i s  lo c a te d  in  both  
Monroe and Belmont C ounties*  Coal m ines and s t e e l  m i l l s  a r e  
lo c a te d  n e a r  th e  B e a l l s v l l l e  School D i s t r i c t ,  p ro v id in g  I n d u s t r i a l  
work and c o n tr ib u t in g  to  a  c o n s id e ra b le  amount o f  p a r t - t im e  farm ing* 
Many o f  th e  g ra d u a te s  had been m ig ra tin g  to  i n d u s t r i a l  
c e n te r s  such as  C le v e lan d , C anton , R ittm an , and o th e r  c i t i e s  as  
Columbus* In  a p rev io u s  su rvey  conducted  a t  L e w is v il le  High S choo l, 
w hich i s  a l s o  in  Monroe County, i t  was found th a t  o n ly  ap p ro x im a te ly  
f iv e  p e r c e n t o f  th e  v o c a tio n a l  a g r i c u l tu r e  g ra d u a te s  w ere fa rm in g .
The p u rpose  o f th e  s tu d y  made by Abel was to  f in d  th e  p e r ­
cen tag e  o f  th e  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  g ra d u a te s  who w ere fa rm in g , 
and th e  p e rc e n ta g e  in  o th e r  o cc u p a tio n s  a t  th e  tim e o f th e  study*
The purpose a ls o  was to  d e te rm in e  th e  number o f g ra d u a te s  who 
p lanned  to  farm  upon r e tu r n  from m i l i t a r y  s e r v ic e ,  and a ls o  
a s c e r t a in  t h e i r  o p in io n s  o f  th e  v a lu e  o f  d i f f e r e n t  a s p e c ts  o f  th e  
program  o f v o c a t io n a l  a g r ic u l tu r e *  Some of th e  f in d in g s  were a s  f o l ­
lows:
25H uell B. O 'K e lly , Ag O ccu p a tio n a l S tudy o f  Former 
V o ca tio n a l P u p ils  A tten d in g  th e  M adison County High S ch o o l. D a n ie ls - 
v i l l e  G eo rg ia , (M a s te r 's  t h e s i s ,  U n iv e rs ity  o f G eo rg ia , 1949).
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1* Only 31*9 p er c e n t o f  th e  g ra d u a te s  w ere farm ing 
In  December, 1953. Four p e r  c e n t o f th e  g ra d u a te s  
w ere engaged In  p a r t - t im e  fa rm in g , w ith  a p p ro x i­
m ate ly  th re e  p e r  c e n t in  r e l a t e d  farm  o c c u p a tio n s ,
2 , F o r ty  p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  were employed in  
In d u s try ,
3 , Only one g ra d u a te  was engaged In  p ro fe s s io n a l  
w ork,
4 ,  A pproxim ately  24 p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  w ere in
th e  Armed F o rces  a t  th e  tim e o f  th e  s tu d y ,
5 ,  T w enty-four p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  had been 
d isc h a rg e d  from th e  Armed F o rc e s ,
6 ,  A pproxim ately  70 p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  who
w ere farm ing  s t a r t e d  to  farm  Im m ediately  upon
g ra d u a tio n ,
7 , F o r ty - f iv e  p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  in  o th e r  
o c cu p a tio n s  e x p re ssed  a  d e s i r e  to  farm  In  le s s  
th an  te n  y e a r s ,
8 ,  The g ra d u a te s  ranked  th e  v a lu e  o f farm  shop t r a in in g  
h ig h e r  th an  th e  a re a  o f  l iv e s to c k ,  c ro p s ,  farm  
management o r  a g r i c u l tu r a l  e n g in e e r in g . The 
g r e a te r  v a lu e  o f  th e  FFA a c t i v i t i e s ,  in  th e  o p in io n  
o f  th e  g ra d u a te s ,  was th e  ex p e r ie n c e s  in  co o p era­
t i o n . 26
LOUISIANA STUDIES
A s tu d y  was made by L. M, Nabours on th e  o c c u p a tio n a l 
s t a t u s  o f form er s tu d e n ts  o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  in  L o u is ia n a . 
T h i r ty - e ig h t  departm en ts  were used  w ith  in fo rm a tio n  on 1,421 
form er s tu d e n ts .
26Fred  0 ,  A bel, Ag O ccu p a tio n a l Survey o f |fy*11 * High 
School from 1944 to  1953.  (N o n -th e s is  s tu d y , D epartm ent o f A g ric u l 
t u r a l  E d u ca tio n , The Ohio S ta te  U n iv e r s i ty ,  Columbus, 1954).
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There w ere 555 o r  39 .1  p e r  c e n t engaged in  fa rm in g . Of 
th e  555 fa rm in g , 4 7 .6  p e r c e n t w ere p a r tn e r s ,  19.6 p e r c e n t were 
l a b o r e r s ,  15 .9  p e r c e n t w ere r e n t e r s ,  11 .7  p e r  c e n t w ere ow ners, 
and 5 .2  p e r  c e n t w ere m anagers. A g r ic u l tu r a l  c o l le g e s  c la im ed
11.6  p e r  c e n t ;  19 p e r  c e n t were i n  n o n - a g r ic u l tu r a l  c o l le g e s ;  
and 30 ,3  p e r c e n t w ere in  n o n - a g r ic u l tu r a l  o c c u p a tio n s . Of th e  
t o t a l  showed 50 .7  p e r  c e n t were con n ec ted  w ith  a g r i c u l tu r e ;  w h ile  
4 9 .3  p er c e n t w ere n o t .^ 7
H enderson Bryand W elborn, in  h is  s tu d y  "The O ccu p a tio n a l 
S ta tu s  o f Former V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  G rad u ates  o f th e  M e rry v il le  
High School from 1918 to  1948" g iv e s  th e  fo llo w in g  r e s u l t s .
There w ere 140 form er g ra d u a te s  o f  M e rry v il le  High School 
A g r ic u l tu re  D epartm ent who co o p e ra te d  in  t h i s  s tu d y  by r e tu rn in g  
th e  com pleted q u e s t io n n a i r e .  N ine q u e s t io n n a ir e s  were r e tu rn e d  
by n ex t o f  k in  t h a t  w ere m ailed  to  d eceased  g ra d u a te s .  I t  was 
found th a t :
(1 ) T h i r ty - s ix  o r  24 .1  p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  
r e p re s e n te d  i n  t h i s  s tu d y  a re  e s ta b l i s h e d  in  th e  
o c c u p a tio n  o f  fa rm in g .
(2) T h ir ty  o r 2 0 .1  p e r  c e n t a r e  in  o ccu p a tio n s  
c lo s e ly  r e l a t e d  to  fa rm in g .
(3) S ix ty -tw o  o r 41 .6  p e r  c e n t a r e  in  o cc u p a tio n s  
n o t r e l a t e d  to  fa rm in g .
27L. M. N abours, O ccu p a tio n a l S ta tu s  o f  S tu d en ts  o f  
V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  i n  T h i r ty - e ig h t  S choo ls l a  i£alti£B«» 
U npublished  M a s te r 's  T h e s is ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  Baton 
Rouge, L o u is ia n a , 1933, p . 26 ,
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(4) Twelve o r  e ig h t  p e r  c e n t a r e  In  c o l le g e .
(5 ) Nine o r  6 .2  p er c e n t a r e  d e c e a se d .2**
A s tu d y  was made by James P a sc h a l Sm ith o f  th e  o c c u p a tio n a l 
s t a t u s  o f form er v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  p u p i ls  o f  A tla n ta  High 
School from  1937 to  1948.
Some a r e  fa rm in g , o th e rs  a re  in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  
fa rm in g , w h ile  o th e r s  a r e  w orking  In  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  
fa rm in g . The number engaged In  farm ing  show t h a t  f iv e  o r 5 .4  p er 
c e n t o f th e  93 p u p i ls  a r e  fa rm ing  a s  ow ners, p a r tn e r s ,  t e n a n ts ,  o r  
r e n t e r s ;  12 o r 13 .0  p e r  c e n t o f th e  p u p i ls  a r e  engaged In  occupa­
t io n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e .  By com bining th e s e  two groups we 
f in d  th a t  17, o r  18 .4  p e r  c e n t a r e  engaged in  fa rm ing  o r  a r e  in  
work t h a t  I s  c lo s e ly  r e l a t e d  to  fa rm in g . A t o t a l  o f 70, o r 75.2 
p e r c e n t ,  o f  th e  p u p i ls  a r e  w orking  in  f i e l d s  n o t r e l a t e d  to  
a g r i c u l tu r e .  S ix , o r 6 .4  p e r  c e n t ,  o f th e  p u p i ls  a re  d eceased .2 9
Oren S . M c F a tte r 's  s tu d y  was concerned  w ith  a l l  th e  form er 
g ra d u a te s  o f  P la in  D ealing  High School who ea rn ed  one o r  more 
u n i t s  in  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  from 1928 to  1950.
The more Im p o rtan t f in d in g s  o f  t h i s  s tu d y  may be b r i e f l y  
s t a t e d  a s  fo llo w s :
2**Henderson Bryand W elborn, The O cc u p a tio n a l S ta tu s  o f Former 
V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  G rad u ates  sL & £  ftSTQrYiUg fii&il Scftogl SlSB 
1918 tp  1948. U npublished  H e s te r 's  T h e s is ,  L o u is ian a  S ta te  U n iver­
s i t y ,  B aton Rouge, 1949).
29James P a sc h a l S m ith , The O ccu p a tio n a l S ta tu s  etf Former 
V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  P u p !I s  A t la n ta  High School |ro m  1 2 3 7  to
1948. U npublished  M a s te r 's  t h e s i s ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,
Baton Rouge, L o u is ia n a , 1950, pp . 4 5 -5 6 .
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1 ,  E ig h ty -n in e  o r  5 1 .4  p e r  c e n t ,  o f th e  g ra d u a te s  w ere 
engaged in  farm ing  o r  in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  fa rs i ln g , Of 
th e s e ,  5 2 , o r  3 0 .1  p e r  c e n t ,  w ere  farm  o p e r a to r s ;  13, o r  7 .5  p e r 
c e n t ,  w ere farm  em ployees; and 2 4 , o r  1 3 .8  p e r  c e n t ,  w ere engaged 
in  v a r io u s  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  fa rm in g . The rem ain in g  8 4 , o r
4 8 ,6  p e r  c e n t ,  w ere engaged in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  bo a g r i ­
c u l t u r e ,
2 ,  Of th e  p a r e n ts  o f  th e  g roup  o f g ra d u a te s  s tu d ie d ,  151, 
o r  87 ,2  p e r  c e n t ,  w ere engaged in  farm ing  o r in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  
to  fa rm in g . By f a r  th e  g r e a t e r  p o r t io n  o f  th e  p a r e n ts  w ere farm  
ow ners, 7 2 ,3  p e r  c e n t ,  to  be e x a c t ,  a s  com pared w ith  o n ly  16 ,8
p e r  c e n t  o f  th e  g ra d u a te s  who w ere f u l l  ow ners.
3 , The s ta n d a rd  o f  l i v i n g ,  a s  In d ic a te d  by th e  u se  o f  
modern co n v en ien ce  and a p p l ia n c e s  on farm s in  th e  a r e a ,  In c re a s e d  
s t e a d i l y  from  1932 to  1950,
4 ,  W ith th e  e x c e p tio n  o f  L io n 's  Club a c t i v i t i e s ,  th e r e  i s  
an  a lm o st com ple te  la c k  o f  c o n n e c tio n  betw een th e  g ra d u a te s  in  
v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  and  n o n - a g r lc u l tu r a l  c i v i c  o r g a n iz a t io n s ,30
M ilfo rd  H u f f 's  s tu d y  was made o f fo rm er s tu d e n ts  o f  Oak 
Grove High School who had re c e iv e d  one o r m ore u n i t s  in  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  from  1935 to  1949 i n c l u s i v e .  T here w ere  251 form er 
s tu d e n ts  who c o o p e ra te d  in  th e  s tu d y ,
3 °0 re n  S . M c F a tte r , O c c u p a tio n a l S ta tu s  o f  F o rs e r  G rad u a te s  
V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  P la in  DyaUqR Hifih Ssbs&k ;928-.j,??0 , 
U npub lished  M a s te r 's  t h e s i s ,  L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i ty ,  Baton 
Rouge, L o u is ia n a , 1951, p p , 5 2 -5 3 .
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Th« f in d in g *  o f t h i s  s tu d y  a r e  summarised a s  fo llo w s:
1 , Ths d a ta  from th a  g ra d u a ta s  and d ro p -o u t 
ln c lu d ad  In  t h i s  s tu d y  l l s t a d  a g r l c u l tu r a  a s  th a  
m ost Im p o rtan t and th a  s u b ja c t  l lk a d  b a s t ;  E n g lis h , 
s c ie n c e ,  and h i s to r y  a s  th a  l a a s t  Im p o rtan t s u b je c ts ;  
and T redes and In d u s try  a s  th a  s u b ja c t  n o t ta u g h t 
th a t  would have bean b e n e f ic ia l  to  them ,
2 ,  T here w are 3 0 ,4  p a r  c a n t o f  th a  g ra d u a ta s  
who e n te re d  I n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  le a rn in g  w ith
7 ,1  p a r  c e n t hav ing  re c e iv e d  b a c h e lo r  d eg rees  o r 
h ig h e r ,
3 ,  Over 50 p e r  c a n t o f  th e  f a th e r s  and form er 
s tu d e n ts  In c lu d ed  In  t h i s  s tu d y  have h e ld  th r e e  o r  
more jo b s ,
4 ,  N early  60 p a r  c a n t o f  th a  g ra d u a ta s  and 
d ro p -o u t In c lu d ed  in  t h i s  s tu d y  w are m a rr ie d , w ith  
a m a jo r i ty  o f  th a  form er m a rried  s tu d e n ts  w ith  l a s s  
th an  two c h i ld r e n  in  t h e i r  fa m ily  and o n ly  one 
form er m arried  s tu d e n t  w ith  seven  c h i ld r e n ,
5* A sm a ll number o f  th a  g ra d u a te s  and drop­
o u ts  took  an a c t iv e  p a r t  In  c i v i c ,  s o c i a l ,  and 
r e l ig io u s  o rg a n is a t io n s  i n  th a  c o v u n l ty  s in c e  
th ey  l e f t  s c h o o l.  A pproxim ately  77 p a r  c a n t o f  
th o se  who a r e  q u a l i f i e d  to  v o te  e x e rc is e d  t h i s  
p r iv i l e g e .  E ig h ty  p e r  c e n t  o f  th e  g ra d u a te s  and 
d ro p -o u ts  w ere church  members, a lth o u g h  th ey  d id  
n o t a l l  a t te n d  church  r e g u la r ly ,
6 ,  The g ra d u a te s  and d ro p -o u ts  o f  Oak Grove 
High School who had re c e iv e d  one o r more u n i t s  in  
v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  came from p a re n ts  w ith  v e ry  
l i t t l e  fo rm al e d u c a tio n ,
7 . There w are 106 o f  th e  g ra d u a te s ' f a th e r s  
and 93 o f  th e  d ro p -o u ts ' f a th e r s  who w ere fa rm ers  
o r  in  o c cu p a tio n s  r e l a t e d  to  farm ing a t  th e  tim e  
th e  s tu d e n ts  l e f t  h ig h  s c h o o l,
8 * S ev en ty -n in e  p e r c e n t o f  th e  f a th e r s  o f 
th e  form er s tu d e n ts  owned t h e i r  home and farm , 
w h ile  o n ly  a  sm e ll number o f  th e  form er s tu d e n ts  
owned t h e i r  home and farm ; in  b o th  ca se s  th e  farm s 
w ere l e s s  th a n  40 a c re s  in  s i z e .  The m a jo r i ty  o f 
th e  f a th e r s  and sons who w ere farm ing  w ere engaged 
in  c o t to n  fa rm in g .
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9* There were 81, or 64*8 p«r c e n t, o f the  
graduatas end 92, or 73,4 per cent o f  the drop­
outs p resen tly  liv in g  In the Oak Grove Community.
Tha a e jo r lty  o f the former students who l e f t  the  
community did so to  secure work or go In to  the 
armed se r v ic e s .
10. There were 43 o f  the foraer students  
p a rtic ip a tin g  In the G* I .  programs.
11. A m ajority o f  the former students belonged 
to  the Future Farmer o f Aaerlca O rganisation . The 
m ajority o f th ese  who belonged to  the organ isation  
held the Green Hand Degree*
12* Approximately 21 per cent o f  the former 
students carried  challengin g  supervised farming 
programs* Eighteen foraer students carried  aora 
than three farm enterprises*
13* The a o st  frequently  aentloned reasons why 
the drop-outs l e f t  school before they graduates were 
"not in terested "  and "had to  work*"31
G* E* Robertson In h is  study "A Follow-up Study of Students 
o f V ocational A gricu lture o f Independence High School, Louisiana,"  
reports the follow ing:
1 . Of the su b jects taught in  high sch oo l, ao st  
o f  the foraer students o f  V ocational A gricu lture o f  
the Independence High School l i s t e d  a g r icu ltu re  as
the ao st Important and the su b ject lik ed  b e s t , and h is ­
tory , E nglish , and sc ien ce  as the le a s t  Important 
su b je c ts .
2 . There were 44 per cent o f the graduates and
50 .9  per cent of the drop-outs included In th is  study 
who were farmers, part-tim e farmers or In occupa­
tio n s re la ted  to  fa m in g .
3* Very few o f the graduates and drop-outs took  
an a c tiv e  part In c iv ic ,  so c ia l  and r e lig io u s  organi­
sa tio n s In the coamunlty a fte r  they l e f t  school*
31M ilford H uff, A Follow-up gttffr 2 t  S ttr tta tl Q l Vocational 
A griculture Oak Grove Hi ah School. Unpublished M aster's
th e s is ,  Louisiana 8 ta te  U n iversity , Eaton Rouge, Louisiana, 1952, 
pp. 78-80.
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4 , Most o f  th s  formsr students o f  V ocational 
A gricu lture o f Independence High 8chool have re ­
mained In the community s in c e  they l e f t  sch o o l•
5 ,  IV en ty -flv e  of the stu dents o f V ocational 
A gricu ltu re  who dropped out o f school did so because 
they were not ln terea ted ,3 2
Johnson conducted a study on the occupational s ta tu s  o f  former
students o f  v oca tion a l a g r icu ltu re  in  Caddo P arish , L ouisiana, The
purpose o f the study was to  determine: (1 ) the occupational
sta tu s o f the former stu d en ts , (2) the proportion o f former students
who were engaged In farming or occupations r e la ted  to farming,
(3) the farming c la s s i f ic a t io n  of the former s tu d en ts , (4 ) the
number o f former students who were not farming, and 0 )  some
fa c to rs  that Influenced th e ir  occupational c h o ic e s .
This study revealed  that o f the 144 former students
stu d ied , 43 , or 31 ,3  per c e n t, were engaged In farming; seven , or
4 ,9  per c e n t, were In occupations r e la ted  to farming; 57 , or 39 ,4
per c e n t, were In occupations not re la ted  to  farming; 11, or 7 ,6
per c e n t , were attending c o lle g e s ;  20 , or 14 per c en t, were in  the
Armed Forces; two, or 1 ,4  per c en t, were deceased; and two were
unemployed. Among the 45 former students who were farming, f iv e ,
or 11 per cen t, were farming as owner-operators; four, or 9 per
cen t, were farming as sharecroppers; fou r, or 9 per c e n t, were
farming part-tim e; 20 or 4 4 ,4  per c en t, were farming as partners
w ith th e ir  fa th e r s , one, or 2 ,2  per c en t, was farming as a cash  
ren ter; and 11, or 2 4 ,4  per c en t, were farm lab orers,
32Claude Earle Robertson, A Follow JJp fatffa S ted fB ti SL 
V ocational A gr icu ltu re . Independence S£hS£l, IiW H H M . Un­
published M aster's t h e s is ,  Louisiana S ta te  U n iv ersity , Baton Rouge, 
L ouisiana, 1951,
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Tha main fa cto rs In fluencing the ch o ices of occupations 
o f  those former students who engaged in  farming were: (1) best
f i t t e d  for  the job , (2) need for Immediate income, (3) f a c i l i t i e s  
a v a ila b le  for farming, and (4) only job a v a ila b le . Among the main 
fa cto rs  in flu en cin g  the ch o ice  o f  occupations o f  those former 
students who were not engaged in  farming were: (1 ) need for
immediate income, (2) l ik e  the work, (3 ) good working co n d itio n s , 
and (4) good p ay .33
Morris Abrams In a study o f  "The Meed For Young Farmer 
Education in  L ouisiana,"  found there were 2 ,715 stu dents who 
graduated w ith two or more u n its  In v o ca tio n a l a g r ic u ltu r e  from 
the 60 sch oo ls during the f iv e  year p eriod , 1951-1955, The number 
graduating from each school during the f iv e  year period ranged 
from 21 to  130 stu d en ts .
There were 1,168 or 2,715 or 43 per c e n t, former students  
o f  v oca tion a l ag r icu ltu re  who weee p resen tly  res id in g  in  the school 
d is t r ic t  represented in  the stu d y .
Of the 1,168 graduates, there were 667, or 56 per cent who 
were engaged in  farming or jobs r e la ted  to a g r ic u ltu r e . There were 
501 or 44 per cent o f the graduates who were in  n on -agricu ltu ra l 
jo b s ,34
33Charles K, Johnson, "Ihft O ccupational 8tatua &£ f g m r  
Students V ocational A gricu ltu re i a  p« l« h »  I f i l l l i l lM ."
(M aster's t h e s is ,  Pennsylvania S ta te  U n iv ersity , U n iversity  Park, 
Pennsylvania, 1954),
34Morris N, Abrams, The Meed For Young Farmer Education 
in  L ouisiana. The A gricu ltu ra l Education Magaalne, September, 1959, 
pp, 56 -57 ,
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ANALYSIS AND INTERPRETATION OF DATA
He p ro g re s s  in  o u r d a i ly  l i f e  by re c o g n is in g  end d e f in in g  
o u r p rob lem s, g a th e r in g  and a n a ly s in g  d a ta  p e r t in e n t  to  th e  
p rob lem s, and fo rm u la tin g  p lan s  r e l a t i v e  to  th e  s o lv in g  o f  th e se  
problem s* C hapter I I I  i s  devo ted  to  th e  a n a ly s is  o f  d a ta  r e l a t i v e  
to  th e  o c c u p a tio n a l e x p e rien ce s  o f  form er s tu d e n ts  o f v o c a tio n a l  
a g r i c u l tu r e  from 69 s e le c te d  h ig h  sc h o o ls  o f  L ou isiana*  T h is  c h a p te r  
makes u se  o f  th e  d a ta  re c e iv e d  in  answ er to  th e  q u e s tio n n a ire ^  
re g a rd in g  form er s tu d e n ts  from th e  s e le c te d  h ig h  sch o o ls  o f  L o u is ia n a , 
who re c e iv e d  fo u r  y e a rs  i n s t r u c t io n  in  v o c a t io n a l  a g r ic u l tu r e *  The 
in fo rm a tio n  used  in  t h i s  s tu d y  was sec u red  by means o f th e  
q u e s tio n n a ire  tech n iq u e  o f th e  n o rm a tiv e -su rv e y  method o f  re se a rch *
In  b eg in n in g  th i s  s tu d y , 2719 q u e s t io n n a ir e s  w ere sm iled  
and 1015 w ere r e tu rn e d ,  o r  37*3 p e r  c e n t .  The re tu rn e d  q u e s tio n n a ire s  
w ere ta b u la te d  so  th a t  th e  f a c i l i t i e s  o f  th e  IBM co u ld  be used  and 
th e  r e s u l t s  a r e  p re se n te d  in  ta b u la r  form in  t h i s  c h a p te r .
The d a ta  in  t h i s  s tu d y  a r e  p re se n te d  in  a un ifo rm  m anner, 
w ith  c e r t a i n  v a r i a b le s ,  u s in g  m o stly  th r e e  o c c u p a tio n a l g ro u p s.
These a r e  a s  fo llo w s: fa rm in g , o cc u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,
^-Appendix*
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and o cc u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r ic u l tu r e *  The th r e e  g ro u p s w ere 
u sed  a s  a  c o n t r o l  group fo r  each  ty p e  o f  o ccu p a tio n *
For th e  p u rp o se  o f t h i s  s tu d y , a  p e rso n  engaged i n  farm ing  
co u ld  be a  p e rso n  who i s  an  a b s e n te e  ow ner, o w n e r-o p e ra to r , r e n t e r ,  
co m b in a tio n  o w n e r - re n te r ,  p a r tn e r  r e n t e r - o p e r a to r ,  p a r tn e r  ow ner- 
o p e ra to r  o r a  farm  manager*
The group t h a t  was c l a s s i f i e d  a s  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  
a g r i c u l tu r e  was d iv id e d  in to  two s u b d iv is io n s ,  nam ely, p r o f e s s io n a l  
and n o n -p ro fe s s io n a l*  The p r o f e s s io n a l  i s  I n te r p r e t e d  a s  h av in g  a  
c o l le g e  d eg ree  and  h o ld in g  a  p o s i t io n  in  w hich a  d eg ree  i s  r e q u i r e d ,  
such  a s ,  co u n ty  a g e n t ,  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  te a c h e r ,  v e t e r i n a r i a n ,  
s o i l  c o n s e rv a t io n  s u p e rv is o r ,  f a n n e rs  home a d m in is t r a t io n  s u p e r ­
v i s o r ,  e tc*  The n o n -p ro fe s s io n a l  i s  d e f in e d  a s  a  p e rso n  t h a t  may 
o r  may n o t h o ld  a  c o l le g e  d eg re e  b u t who i s  em ployed in  a  p o s i t io n  
a s ,  m ilk  d i s t r i b u t i o n ,  l iv e s to c k  b u y e r, im plem ent d e a l e r ,  e tc *
The o c c u p a tio n  n o t  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  group i s  a l s o  sub­
d iv id e d  in to  two d iv i s io n s ,  p r o f e s s io n a l  and n o n -p ro fe s s io n a l*  The 
p r o f e s s io n a l  s u b d iv is io n  in c lu d e s  p e rso n s  h o ld in g  a  p o s i t i o n  r e q u i r in g  
a  c o l le g e  d e g re e , such  a s ,  law y er, p h y s ic ia n ,  s c ie n c e  te a c h e r ,  p r in c ip a l  
o f  h ig h  s c h o o l,  e tc *  The n o n -p ro fe s s io n a l  s u b d iv is io n  in c lu d e s  
p e rso n s  who may o r  may n o t h o ld  a  c o l le g e  d e g re e  b u t who a r e  
em ployed a s  e l e c t r i c i a n s ,  c a r p e n te r s ,  f a c to ry  w o rk e rs , s t o r e  c l e r k s ,  
e tc*
T h is  C h ap te r i s  d iv id e d  in to  e ig h t  m ajo r a re a s *
1* Background in fo rm a tio n  o f  g ra d u a te s  
2* G en e ra l o c c u p a tio n a l d i s t r i b u t i o n
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3* V alue o f I n s t r u c t io n a l  program  In  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e
4 .  G raduates a t t i t u d e  co n cern in g  who sh o u ld  ta k e  v o c a tio n a l  
a g r i c u l tu r e
5 .  T ra in in g  re c e iv e d  by form er s tu d e n ts  o f  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e
6 .  F a c to rs  th a t  may in f lu e n c e  o n e 's  o c cu p a tio n
7 . F in a n c ia l  s t a tu s  o f  g ra d u a te s
8 .  Farming group s t a t i s t i c s
BACKGROUND INFORMATION OF GRADUATES
I t  i s  im p o ss ib le  to  g iv e  a com plete  l i f e ' s  h i s to r y  of th e  
g ra d u a te s  in  a s tu d y  o f t h i s  type* In  th e  o p in io n  o f th e  w r i t e r ,  
i t  i s  f e l t  t h a t  some o f  th e  g e n e ra l c h a r a c t e r i s t i c s  o f th e  g ra d u a te s  
need to  be g iv en  so th a t  th e  in fo rm a tio n  in  t h i s  s tu d y  may be more 
e a s i ly  i n t e r p r e te d  by th e  read er*
For th e  pu rposes o f t h i s  s tu d y  th e  background in fo rm a tio n  
w i l l  in c lu d e  th e  fo llo w in g  to p ic s :  ( 1) Age o f g r a d u a te s ,  (2)
d i s t r i b u t i o n  by y e a rs  in  which th e  g ra d u a te s  com pleted h ig h  s c h o o l,
(3 ) m a r i ta l  s t a t u s ,  (4) g ra d u a te s  who have a tte n d e d  c o lle g e  and th e  
number o f  y e a rs  a t te n d e d ,  ( 5) a re a  m ajored  in  by g ra d u a te s  who 
a tte n d e d  c o l le g e ,  ( 6) h ig h e s t  c o l le g e  deg ree  re c e iv e d  by g ra d u a te s , 
(7) m i l i t a r y  s e rv ic e  and ( 8) o rg a n is a t io n s  o f  w hich g ra d u a te s  w ere 
members, o r  had been members in  th e  p as t*
Ag£ D is t r ib u t io n  G raduates  A ccording  I s  O c£M £«ll°a£l 
G roups» T able I  g iv e s  th e  age d i s t r i b u t i o n  o f  g ra d u a te s  in c lu d e d  in  
t h i s  s tu d y  ac co rd in g  to  o c c u p a tio n a l g ro u p s .
ZABLE I
AGE DISTRIBUTION OF GRADUATES ACCORDING TO OCCUPATIONAL GROUPS
O ccupationa l  Groups
O ccupations O ccupations n o t
R e la te d  to  R e la te d  to
Fanning_______ A g r ic u ltu re __________A g r ic u ltu re
Age Groups
Number
R ep o rtin g
P er Gent 
o f  T o ta l  
R ep o rtin g Number
P er
Cent Number
Per
Cent Number
P er
Cent
Under 25 465 4 6 .3 77 16.5 53 11.3 335 72.2
26 th ru  30 460 45 .8 80 17.4 64 14.0 316 60 .6
31 and over 79 7 .9 9 11.4 22 28 .0 48 60 .6
T o ta ls  1004 100.0 166 16 .5  139 13.8 699 69 .7
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A ccord ing  Co T a b le  I ,  4 6 .3  p e r  c e n t  o f  th e  re sp o n d e n ts  w ere 
In  th e  ag e  group u nder 25 y e a r s ,  4 5 .8  p e r  c e n t i n  th e  26 th ro u g h  30 
age g ro u p , and 7 .9  p e r  c e n t  w ere 31 y e a rs  o ld  o r  o l d e r .  The low 
p e rc e n ta g e  in  th e  31 y e a rs  and o ld e r  group may be p a r t i a l l y  acco u n ted  
f o r  on th e  b a s is  t h a t  many o f th e  g ra d u a te s  in  th e  e a r ly  p a r t  o f  th e  
te n - y e a r  p e r io d  had moved o u t o f  th e  a r e a  and t h e i r  a d d re s s e s  w ere 
n o t r e a d i ly  a v a i l a b l e .
By o c c u p a tio n a l g roups th e r e  w ere 166 o r  16 .5  p e r  c e n t  in  
fa rm in g , 139 o r  13 .8  p e r  c e n t  in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,  
and 699 o r  69 .7  p e r  c e n t  in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  in  th e  group  under 25 y e a rs  
o f  a g e , 16 ,5  p e r  c e n t  w ere fa rm in g , and in  th e  ag e  group 26 th ro u g h  
30 y e a rs  o f  a g e , 17 .4  p e r  c e n t  w ere fa rm in g , w h ile  in  th e  31 y e a rs  
o f  age  and o ld e r  g ro u p , 11 .4  p e r  c e n t w ere fa rm in g . To th e  w r i t e r ,  
t h i s  p o in ts  to  th e  f a c t  t h a t  many g ra d u a te s  go in to  o c c u p a tio n s  
o th e r  th a n  farm ing  a s  th e y  become 31 y e a rs  o r  o l d e r .  T h is  co u ld  be 
acco u n ted  fo r  on th e  b a s is  t h a t  many o f  th e  boys work in  p a r tn e r ­
sh ip  w ith  t h e i r  f a th e r s  u n t i l  b e t t e r  o p p o r tu n i t ie s  become a v a i l a b le  
e ls e w h e re . As compared to  th e  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,  
th e  p e rc e n ta g e  In c re a s e d  from  11 .3  p e r  c e n t  in  th e  25 y e a rs  o f  age 
and under group to  2 8 .0  p e r  c e n t  in  th e  31 y e a rs  o f  age and o ld e r .  
T h is  i s  ev id en ce  t h a t  a s  th e  farm ing  group d e c re a se d  th e  o c c u p a tio n s  
r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  in c r e a s e d  and th e  g ra d u a te s  moved o f f  th e  farm  
in to  r e l a t e d  and n o n - r e la te d  f i e l d s  a s  th e y  became o ld e r .
D is t r i b u t io n  bv Y ears in  w hich th e  1015 G rad u a tes  Com pleted 
High School from  1950-1959.  T h is i s  an  a tte m p t to  f in d  w hich y e a r s ,
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I f  an y , o f  th e  te n -y e a r  p e r io d  1950-1959, w ere moat fa v o ra b le  fo r  
g ra d u a te s  to  e n te r  fa rm in g . T ab le  I I  shows th e  o c c u p a tio n a l  g roups 
o f  th e  g ra d u a te s  fo r  each  o f th e  te n  y e a rs  re p re s e n te d  i n  th e  s tu d y .  
I t  I s  I n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  s t a r t i n g  w ith  th e  y e a r  1953 and ev e ry  
3 y e a rs  t h e r e a f t e r ,  a  l a r g e r  number o f  g ra d u a te s  g ra d u a te d  d u r in g  
th e  y e a rs  1956 and 1959. The l a r g e s t  number o f  s tu d e n ts  g ra d u a tin g  
in  any one y e a r ,  was 132 in  1956 o r  13 .0  p e r  c e n t ,  and th e  lo w est 
num ber, 88 or 8 .8  p e r  c e n t  g ra d u a te d  In  1957. D uring th e  te n  y e a r  
p e r io d  1950-1959, th e  p e rc e n ta g e  o f g ra d u a te s  in  any one g iv e n  y e a r  
ran g ed  from  8 .8  p e r  c e n t  to  13 .0  p e r c e n t .
In  th e  fa rm in g  group i n  1959 th e r e  w ere 28 o r  2 2 ,1  p e r  c e n t 
who w ent back to  th e  farm  as  compared to  th e  y e a r  1950 when 13 o r
14 .1  p e r  c e n t  r e tu rn e d  t o  fa rm in g . As was p o in te d  o u t ,  th e  g r a d u a te s ,  
a s  th ey  become o ld e r ,  a r e  le a v in g  th e  farm s and g o ing  in to  o th e r  
o c c u p a tio n s .  T h is  i s  agreem ent w ith  B e n d e r 's  l a t t e r  s tu d y  o f 
o c c u p a tio n s  o f  O h io 's  v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r a l  g r a d u a te s ,  w here he 
p o in ts  o u t th e r e  w ere more g ra d u a te s  o u t o f  sc h o o l one y e a r  engaged 
in  farm ing  (56 p e r  c e n t ) ,  th a n  th o se  o u t o f  sch o o l f iv e  y e a rs  (4 2 .6  
p e r  c e n t)  , 2
The p e rc e n ta g e  o f  g ra d u a te s  in  fa rm ing  in  1954 was 2 0 ,0  p e r 
c e n t ,  and in  1959 2 2 ,1  p e r c e n t  a s  com pared to  th e  number o f  g ra d u a te s  
o f  1955 w ith  8 .8  p e r  c e n t ,  and 1956 w ith  10 ,6  p e r  c e n t .  A lthough  a 
low er p e rc e n ta g e  o f  s tu d e n ts  w ere g o in g  in to  farm ing  in  1955 and
2Ralph E. B ender, O ccu p a tio n s  &£ O h ip .'l V o c a tio n a l A ggi- 
c u l tu r e  G ra d u a te s . (U n p u b lish ed  s tu d y ,  D epartm ent o f  A g r ic u l tu r a l  
E d u c a tio n , The Ohio S ta te  U n iv e r s i ty ,  1 9 6 2 ). P , 4 ,
TABLE I I
DISTRIBUTION BY YEARS IN WHICH THE 1015 GRADUATES COMPLETED HIGH SCHOOL FROM 1950-1959
O ccupational Groups
Farming
O ccupations 
R e la ted  to  
A g r ic u ltu re
O ccupations no t 
R e la ted  to  
A g r ic u ltu re
Year
G raduated
Number
R eporting
Per Cent 
o f  T o ta l 
R eporting Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
1950 92 9 .0 13 14.1 29 31.5 50 54.4
1951 94 9 .5 14 14.9 11 11.7 69 73.4
1952 97 9 .4 19 19.6 7 7.2 71 73.2
1953 108 10.6 19 17.6 14 13.0 75 69 .4
1954 95 9 .4 19 20.0 12 12.6 64 67 .4
1955 91 8.8 8 8.8 13 14.3 70 76.9
1956 132 13.0 14 10.6 15 11.4 103 78.0
1957 88 8.8 16 18.1 8 9 .0 64 72.9
1958 91 9 .0 18 19.7 10 11.0 63 69 .3
1959 127 12.5 28 22.1 21 16.5 78 61.4
T o ta ls  1015 100.0 168 16.5 140 13.8 707 69.7
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1956 a s  compared w ith  1954 and 1959 th e  a c tu a l  number o f  s tu d e n ts  
In  farm ing  rem ained  r a th e r  c o n s ta n t  f o r  th e  te n  y e a r  p e r io d  o f  
1950-1959.
The number In  th e  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  d e c re a se  
p e rc e n ta g e  w ise  from  1950-1959 a s  com pared to  th e  number In  th e  
farm ing  g roup  which in c r e a s e d .  T h is  b e a rs  o u t th e  p o in t  t h a t  a s  
th e  g ra d u a te s  become o ld e r  and a s  more o p p o r tu n i t i e s  o f f  th e  farm  
become a v a i l a b l e ,  th e s e  g ra d u a te s  a r e  le a v in g  th e  farm  to  ta k e  
ad v an tag e  o f o th e r  o p p o r tu n i t i e s .  There w ere  3 1 .5  p e r  c e n t  o f th e  
1950 c la s s  in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  a s  com pared to  16.5 
p e r  c e n t  i n  1959. The group in  th e  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  
a g r i c u l tu r e  rem ains more c o n s ta n t ,  which in d ic a te s  t h a t  t h i s  i s  a 
more s t a b l e  group th a n  th e  o th e r  tw o.
M a r i ta l  S ta tu s  o f  G ra d u a te s .  T ab le  I I I  g iv e s  th e  m a r i ta l  
s t a t u s  o f  th e  g ra d u a te s  a c c o rd in g  to  o c c u p a tio n a l  g ro u p s . A ccord ing  
to  T ab le  I I I ,  806 o r 7 9 .8  p e r  c e n t  o f th e  re sp o n d e n ts  w ere m a rrie d  
and 204 o r  20 .2  p e r  c e n t  w ere s in g l e .  A pprox im ate ly  one o u t o f  
ev e ry  f iv e  g ra d u a te s  who p a r t i c ip a t e d  in  t h i s  s tu d y  was s in g l e .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  th e  p e rc e n ta g e  o f  th e  m a rr ie d  and 
s in g le  g ra d u a te s  i s  ab o u t th e  same f o r  any one g iv e n  g ro u p .
There w ere 806 m a rrie d  g ra d u a te s  r e p o r t in g  in  t h i s  s tu d y .
Of t h i s  number 135 o r 16 .7  p e r  c e n t w ere fa rm in g . I n  o c c u p a tio n s  
r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  13.6 p e r  c e n t w ere m a r r ie d . In  th e  group  
o c c u p a tio n  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  69 .7  p e r  c e n t w ere m a r r ie d . 
Thus, th e  o c c u p a tio n  t h a t  th e  g ra d u a te  fo llo w s  does n o t in f lu e n c e  th e  
f a c to r  a s  to  w h eth er he i s  m a rrie d  o r  s i n g l e .
TABLE I I I
MARITAL STATUS OF GRADUATES
O ccu p a tio n a l Groups
Farming
O ccupations 
R e la te d  to  
A g r ic u ltu re
O ccupations n o t 
R e la te d  to  
A g r ic u ltu re
M a rita l
S ta tu s
Number 
R ep o rtIn s
P er Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g
Per
Number Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
M arried 806 79.8 135 16.7 109 13.6 562 69,7
S in g le 204 20.2 31 15.2 30 14.7 143 70.1
T o ta l 1010 100.0 196 19 .4 139 13.6 705 69 .0
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G raduates  Have A ttended  C o lleg e  and  Number a f  Year# 
A tten d e d .  The form er s tu d e n ts  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  from th e  
s e le c te d  h ig h  sc h o o ls  o f L o u is ian a  w ere asked  i f  th ey  c o n tin u e d  
t h e i r  e d u c a tio n  a f t e r  le a v in g  h ig h  s c h o o l,  i f  so , f o r  how lo n g , th e  
c o l le g e  co u rse  th ey  p u rsued  and th e  c e r t i f i c a t e  o r  d eg ree  they  
r e c e iv e d .  A ccording to  T ab le  IV, i t  was found th a t  475 o r 4 6 ,9  p e r 
c e n t o f th e  re sp o n d e n ts  c o n tin u e d  t h e i r  e d u c a tio n .
For 538 o r 5 3 ,1  p e r  c e n t o f  th e  s tu d e n ts  in c lu d e d  in  t h i s  
s tu d y , fo rm al e d u c a tio n  s to p p ed  when th ey  g rad u a ted  from  h ig h  s c h o o l.  
S in ce  53 ,1  p er c e n t o f  th e  re sp o n d en ts  d id  n o t a t te n d  sc h o o ls  o f 
h ig h e r  le a rn in g ,  i t  sh o u ld  be th e  d u ty  and r e s p o n s ib i l i t y  o f th e  
sch o o l to  a d ju s t  i t s  program  in  o rd e r  to  do as  e f f i c i e n t  a Job a s  
p o s s ib le  in  eq u ip p in g  s tu d e n ts  f o r  th e  o c cu p a tio n  th e y  a r e  most 
l i k e l y  to  fo llo w .
D ata in  T ab le  IV show by o c c u p a tio n a l g ro u p s , th e  g ra d u a te s  
who have a tte n d e d  c o l le g e  and th e  number o f  y e a rs  th ey  a t te n d e d .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  th a t  187 o r  3 9 ,4  p e r c e n t o f  th e  475 
re sp o n d en ts  a t te n d e d  fo u r y e a rs  o f  c o l le g e .
T here ap p ea rs  to  be a sudden drop in  th e  p e rc e n ta g e  betw een 
th e  second and t h i r d  y e a rs  o f  c o l le g e  in  th e  farm ing group a s  
compared to  an  in c re a s e  in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  and  
o c cu p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,  a lth o u g h  18 o r  9 .6  p e r c e n t 
in  th e  farm ing group com pleted  fo u r y e a rs  o f  c o l le g e  and r e tu rn e d  
to  th e  farm . I t  i s  a ls o  i n t e r e s t i n g  to  n o te  th a t  19 p e r  c e n t o f  
th e  farm ing group have gone beyond th e  fo u r  y ea rs  o f c o l le g e .  T his 
b e a rs  o u t th e  f a c t  th a t  more young fa rm ers  a r e  r e tu rn in g  to  th e  farm
TABLE IV
GRADUATES WHO HAVE ATTENDED COLLEGE AND THE NUMBER OF YEARS ATTENDED
O ccu p atio n al Group
Fanning
O ccupations 
R e la ted  to  
A g r ic u ltu re
O ccupations n o t 
R e la ted  to  
A g r ic u ltu re
Y ears Per Cent
A ttended Number o f  T o ta l Per Per Per
C o lleg e R eporting R eporting Number Cent Number Cent Number Cent
1 o r  le s s 83 17.2 11 13.2 13 15.6 59 71.2
2 54 11.3 10 18,5 3 5 .5 41 76.0
3 29 6.2 2 6 .9 3 10 ,3 24 82 .8
4 187 3 9 .4 18 9 .6 40 2 1 .4 129 69 .0
5 67 14.1 8 11.9 16 2 3 .9 43 64.2
6 28 6 .0 2 7 .1 9 32.2 17 60.7
7 27 5 .8 0 0 5 18.5 22 81 .5
T o ta ls  475 100.0 51 10.7 89 18.7 335 70.6
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w ith  c o l le g e  degrees#  The p e rc e n ta g e  in  o ccu p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  
a g r i c u l tu r e  rem ained f a i r l y  c o n s ta n t th ro u g h o u t th e  y e a rs  o f  one 
th rough  seven*
A rea M alored 1q  by Gpg^yiitM  A ttended  C o lle g e . T able V 
shows th e  a re a  m ajored in  by g ra d u a te s  in c lu d e d  in  t h i s  s tu d y  who 
a tte n d e d  c o lle g e *  The farm  ex p e rie n c e s  o f  form er s tu d e n ts  o f  
v o c a tio n a l  a g r i c u l tu r e  p ro b ab ly  in f lu e n c e d  152 o r 23*1 p e r  c e n t of 
th e  c o l le g e  s tu d e n ts  t o  m ajor i n  a g r ic u l tu r e *  T h is i s  n o t com parable 
to  Wood's S tudy in  I l l i n o i s *  w hich s ta te d *  ap p ro x im a te ly  35 p e r  c e n t 
o f  th o se  a t te n d in g  c o lle g e  a tte n d e d  an  a g r i c u l tu r a l  c o l le g e *3 I t  i s  
I n te r e s t in g  to  n o te  th a t  some who m ajored  in  o th e r  a re a s  r e tu rn e d  
to  th e  farm* The l a r g e s t  number from any area*  o th e r  th a n  a g r i ­
c u ltu re *  was from th e  f i e l d  o f b u s in e ss  a d m in is tra tio n *  w ith  6 
g ra d u a te s  o r 11*1 p e r  c e n t r e tu rn in g  to  th e  farm*
In  o ccu p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r ic u l tu r e *  th e  l a r g e s t  number 
o f c o l le g e  g ra d u a te s  a l s o  m ajored in  a g r ic u l tu r e *  In  t h i s  group* 
th e re  was 70 o r  46*0 p e r cen t*  The p e rc e n ta g e  o f  g ra d u a te s  who 
m ajored in  o th e r  a re a s  was f a i r l y  co n s ta n t*
In  th e  o c c u p a tio n a l group n o t r e l a t e d  to  a g r ic u l tu r e *  th e  
number th a t  m ajored in  a g r i c u l tu r e  was 47 o r  30 .9  p e r  cen t*  which 
i s  th e  low est p e rc en ta g e  in  th e  g ro u p . T h is i s  what one would ex p ec t 
f o r  t h i s  group*
The t o t a l  re sp o n d en ts  in  T able  V w ere 475* F if ty -o n e  o r
3Eugene S . Wood, Follow-Up Study Former £ f
V o ca tio n a l A g r ic u l tu re  i n  I l l i n o i s . D octor o f  E d u ca tio n  D is s e r ta t io n *  
D epartm ent o f A g r ic u l tu r a l  Education* U n iv e rs ity  o f M issouri*
Columbia* 1958* P . 71 .
TABLE V
AREA MAJORED IN COLLEGE BY GRADUATES WHO ATTENDED COLLEGE
 O ccu p a tio n a l Groups___________________
O ccupations O ccupations n o t
R e la te d  to  R e la te d  to
Fanning_______ A g r ic u ltu re __________A g r ic u ltu re
P er Cent
M ajor A rea 
In  C o llege
Number
R ep o rtin g
o f  T o ta l 
R ep o rtin g Number
P er
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
A g r ic u ltu re 152 32,1 35 23 .1 70 4 6 .0 47 30 .9
E ducation 97 2 0 .5 1 1.0 6 6.2 90 92.8
E n g in ee rin g 58 12.3 2 3 .4 4 6.8 52 89 .8
law 6 1.2 0 0 0 0 6 100.0
M edicine 21 4 .4 0 0 3 14.2 18 85 .8
A rts  & S cience 42 8.8 3 7 .1 0 0 39 92 .9
B usiness
A d m in is tra tio n 54 11.4 6 11.1 4 7 .4 44 81 .5
C hem istry and 
PhysicB 15 3 .1 1 6 .6 1 6 .7 13 86 .7
S o c ia l  W elfare 9 1.8 1 11.1 0 0 8 88 .9
O thers 21 4 .4 2 9.5 1 4 .7 18 85 .8
T o ta l 475 100.0 51 10.7 89 18.7 335 70 .6
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10.7 p e r c e n t e r e  fa rm in g , 89 o r 18*7 p e r  c e n t a r e  In  o cc u p a tio n s  
r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,  and 335 o r  70 .6  p e r c e n t a r e  in  o ccu p a tio n s  
no t r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e .
H ig h est C o lleg e  Degree R eceived by G ra d u a te s .  The resp o n d en ts  
under t h i s  item  w ere asked  to  r e p o r t  th e  h ig h e s t  d eg ree  r e c e iv e d .
T able VI shows th e  h ig h e s t  c o l le g e  d eg ree  re c e iv e d  by g ra d u a te s  
ac co rd in g  to  o c c u p a tio n a l g ro u p s . A ccording  to  T able V I, th e  deg ree  
th e  l a r g e s t  number re c e iv e d  was th e  B achelor o f  S c ien ce  D egree, w ith  
194 r e p o r t in g  o r 62 .7  p e r  c e n t o f  th e  t o t a l  re sp o n d e n ts .
In  th e  farm ing  g ro u p , th e r e  w ere 26 o r 13 .4  p e r c e n t 
r e c e iv in g  th e  B achelor o f S c ien ce  D egree . I t  i s  I n te r e s t i n g  to  
n o te  t h a t  7 ,7  p e r c e n t in  th e  farm ing  group have gone on beyond th e  
B achelor o f S c ien ce  D egree and have re c e iv e d  th e  M aster o f  S c ien ce  
D egree.
In  th e  g ro u p , o ccu p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,  th e re  
w ere 43 o r 2 2 .1  p e r  c e n t r e c e iv in g  th e  B achelor o f  S c ien ce  D egree. 
There was a l a r g e r  number in  t h i s  group who went beyond th e  B achelor 
o f  S c ien ce  Degree th a n  in  th e  farm ing g ro u p . T his co u ld  be e x p e c te d , 
because  i t  i s  in co n v e n ie n t fo r  th e  fa rm ers  to  leav e  th e  farm and 
c o n tin u e  t h e i r  h ig h e r  e d u c a tio n .
In  o cc u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,  th e  tre n d  i s  
more tow ard h ig h e r  d eg rees  th a n  i t  i s  fo r  th e  o th e r  two g ro u p s .
T his i s  p ro b ab ly  due to  th e  f a c t  th a t  th ey  a r e  employed i n  p r o fe s ­
s io n s  which a llo w  th e  g ra d u a te s  to  c o n tin u e  t h e i r  e d u c a tio n .
P rev io u s  O ccu p a tio n a l S ta tu s  sJi G raduates  Wfog Wfiig. l a  £&£ 
Armed S e rv ic e s .  Many o f  th e  fo llo w -u p  s tu d ie s  made in  th e  l a s t  te n
TABLE VI
HIGHEST COLLEGE DEGREE RECEIVED BY GRADUATES
O ccu p a tio n a l Groups
Farming
O ccupations 
R e la te d  to  
A g r ic u ltu re
O ccupations n o t 
R e la te d  to  
A g r ic u ltu re
Degree
Received
Number
R ep o rtin g
Per Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
B.A. 47 15.2 1 2 .1 5 10.6 41 8 7 .3
B.S. 194 62 .7 26 13.4 43 22.1 125 64 .5
M.A. 1 0 .3 0 0 0 0 1 100.0
M.S. 26 8 .5 2 7.7 13 5 0 .0 11 4 2 .3
M.Ed. 9 2 .9 0 0 0 0 9 100.0
Ed. D. 2 0 .6 0 0 0 0 2 100.0
PhD 6 1 .9 0 0 3 5 0 .0 3 50 .0
M.D. 6 1 .9 0 0 0 0 6 100.0
D.V.M. 6 1 .9 0 0 3 5 0 .0 3 50 .0
O thers 13 4 .1 4 30 .0 0 0 9 70 .0
T o ta l 310 100.0 33 10.6 67 21.6 210 67 .8
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y e a rs  have re v e a le d  th a t  a la rg e  p e rc e n ta g e  o f  th e  fo rm er s tu d e n ts  
w ere s e rv in g  In  th e  Armed S e rv ic e s  a t  th e  tim e th e  s tu d ie s  w ere 
made,
XABLE V II
PREVIOUS OCCUPATIONAL STATUS OF GRADUATES 
WHO WERE IN THE ARMED SERVICES
P er Cent
Farm ing Number o f  T o ta l
S ta tu s R e p o rtin a R e p o r tin a
Farm ing p r io r  to  e n tra n c e 44 64*7
Not farm ing  p r io r  to  e n tra n c e 24 3 5 .3
T o ta l 68 100.0
T ab le  V II shows o n ly  68 o f  th e  1015 g ra d u a te s  o r  6*7 p e r  
c e n t  w ere s e rv in g  In  th e  arm ed s e r v ic e s  a t  th e  tim e t h i s  s tu d y  was 
made* Of th e  68 who w ere in  s e r v ic e ,  44 o r  64 .7  p e r  c e n t  w ere 
farm ing  p r io r  to  e n t r a n c e ,  24 o r  3 5 .3  p e r  c e n t  w ere n o t farm ing  
p r io r  to  e n tr a n c e  In to  s e r v i c e .  In  com parison  to  Wood's s tu d y  
w here he r e p o r te d  40 g ra d u a te s  w ere in  th e  Armed S e rv ic e s  a t  th e  
tim e th e  s tu d y  was made, 42 p e r  c e n t w ere farm ing  b e fo re  e n te r in g  
s e r v ic e  and 58 p e r  c e n t  w ere in  n o n -fa rm in g  o c c u p a tio n s  b e fo re  
e n te r in g  s e r v i c e .4
4 I b i d . ,  p .  4 5 .
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O rg a n isa tio n *  Which H siS  Members. a *
Been in  th e  P u t .  T ab le  VIZZ shows th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e
number o f  o r g a n is a t io n s  o f  w hich g ra d u a te s  w ere members, o r  had 
been members in  th e  p a s t ,  a c c o rd in g  to  o c c u p a tio n a l groups*  T here 
was a  s u r p r i s in g ly  la r g e  number o f g ra d u a te s  who w ere n o t members o f  any 
o rg a n is a t io n *  B ridges found t h i s  t r u e  i n  h is  s tu d y  o f  o c c u p a tio n a l 
p a t te r n s  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  g ra d u a te s  in  S o u th e a s te rn  Ohio*
He r e p o r te d  more th a n  o n e -h a lf  o f  th e  g ra d u a te s  had no membership 
i n  any o r g a n is a t io n  a t  th e  tim e o f th e  s tudy*  A pprox im ate ly  one- 
f o u r th  o f th e  g ra d u a te s  h e ld  m em bership in  one o r g a n is a t io n ,  one* 
f i f t h  h e ld  mem bership in  two o r  more o rg a n is a t io n s * ^  The d a ta  in  
T ab le  VZZZ a l s o  a c co u n ts  f o r  th e  f a c to r  t h a t  some o f th e  g ra d u a te s  
w ere members o f one , two o r  th r e e  o r g a n is a t io n s  a t  th e  tim e  o f  t h i s  
s tu d y .
Of th e  639 r e p o r t in g  in  T ab le  VZZZ, th e r e  w ere 193 o r  30*2 
p e r  c e n t In  fa rm in g , 168 o r 26*3 p e r  c e n t  in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  
to  a g r i c u l tu r e ,  and 278 o r  43*5 p e r  c e n t  in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  
to  a g r i c u l tu r e  t h a t  w ere o r  had been members o f  th e  o r g a n is a t io n s  
l i s t e d  in  T ab le  VZZZ.
Xn th e  farm ing  group  th e r e  w ere 80 o r  47*0 p e r  c e n t  who 
w ere members o f  Farm B ureau , and 19 o r 57*6 p e r  c e n t  who w ere members 
i n  Farm C o o p e ra tiv e s , 11 o r  29*0 p e r  c e n t  who w ere members in  Crops 
A s s o c ia t io n ,  40 o r 35*4 p e r  c e n t  who w ere members in  L iv e s to c k
5Raymond H. B rid g e s , O cc u p a tio n a l P a t te r n s  sL v 0C #t.iPM l 
A g r ic u l tu r e  G rad u a tes  l a  S o u th e a s te rn  (PhD d i s s e r t a t i o n ,  Ohio
S ta te  U n iv e r s i ty ,  Columbus, 1956)* P . 215*
TABLE V II I
ORGANIZATIONS OF WHICH GRADUATES WERE MEMBERS, OR HAD BEEN MEMBERS IN THE PAST
O ccupational Groups
Farming
O ccupations 
R e la ted  to  
A g r ic u ltu re
O ccupations no t 
R e la ted  to  
A g r ic u ltu re
O rg a n isa tio n s
Number
R eporting
Per Cent 
o f T o ta l 
R eporting Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
Farm Bureau 170 26 .6 80 47 .0 50 29 .4 40 23 .6
Farm C o opera tive 33 3 .7 19 57 .6 4 12.1 10 30.3
Crops A sso c ia tio n 38 6 .0 11 29 .0 12 31 .6 15 39 .4
L iv es to ck
A s so c ia tio n 113 17.7 40 35 .4 29 25 .6 44 39.0
A g r ic u l tu r a l
A dvisory 57 9 .0 20 35 .0 20 35 .0 17 30 .0
C iv ic  O rg a n isa tio n s  104 16.3 12 11.5 26 25 .0 66 63.5
P ro fe s s io n a l
O rg a n iza tio n 124 20 .7 11 8 .8 27 21 .8 86 69 .4
T o ta l 639 100.0 193 30 .2  168 2 6 .3  278 43 .5
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A s s o c ia t io n s ,  and  20 o r  35*0 p e r  c e n t  who w ere members o f  an  
a g r i c u l t u r a l  a d v is o ry  group* One w ould ex p ec t th o se  in  farm ing  group 
to  h o ld  m em bership In  o r g a n is a t io n s  from  w hich th ey  w ould d e r iv e  
some b e n e f i t*  The c iv i c  o r g a n is a t io n s  and p r o f e s s io n a l  o rg a n is a ­
t io n s  had  th e  lo w e s t p e rc e n ta g e  o f  m em bership i n  th e  fa n n in g  group* 
T h is may be p a r t i a l l y  due to  th e  f a c t  t h a t  m ost o f  th e  c iv i c  and 
p r o f e s s io n a l  o r g a n is a t io n s  m em berships a r e  made up from members 
l iv in g  In  o r  n e a r  town*
I n  th e  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  th e  a g r i c u l tu r e  g ro u p , p e r ­
c e n ta g e  o f  m em bership i n  o r g a n is a t io n s  rem ains f a i r l y  c o n s ta n t  from 
one o r g a n is a t io n  to  an o th e r*  In  th e  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  
a g r i c u l tu r e ,  th e  h ig h e s t  p e r  c e n t  o f  m em berships w ere In  c i v i c  and 
p r o f e s s io n a l  o rg a n is a t io n s *
GENERAL OCCUPATIONAL DISTRIBUTION
One o f  th e  m ain re a so n s  f o r  making t h i s  s tu d y  was to  
d e te rm in e  w hat p e r  c e n t  o f  th e  form er s tu d e n ts  o f  v o c a t io n a l  a g r i ­
c u l tu r e  from  th e  s e le c te d  h ig h  s c h o o ls  in  L o u is ia n a  w ere engaged in  
a g r i c u l t u r a l  work a t  th e  tim e  o f th e  s tudy*
O c cu p a tio n a l S ta tu s  sL G rad u a tes*  A t th e  tim e o f th e  s tu d y , 
th e  com ple te  o c c u p a tio n a l d i s t r i b u t i o n  o f g ra d u a te s  re sp o n d in g  to  
t h i s  item  i s  shown i n  T a b le  IX* Farm m anagers and a b s e n te e  owners 
w ere in c lu d e d  i n  fa n n in g  o c c u p a tio n s  s in c e  bo th  w ere in v o lv e d  in  
p ro d u c tiv e  a g r ic u l tu r e *  T here  w ere 2 o r 0*2 p e r  c e n t  in  occupa­
t io n s  unknown a t  th e  tim e  o f  th e  s tu d y *  T here w ere 84 s tu d e n ts  
e n r o l le d  In  c o l le g e  o r  9*0 p e r c en t*  T h is  p ro b a b ly  in c lu d e s  th o se
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TABLE IX
OCCUPATIONAL STATUS OF GRADUATES AT THE TIME OF THE STUDY
O ccu p a tio n a l
Groups
Number
R ep o rtin g
P er Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g
Farming O ccupation
A bsentee Owner 7 .7
O w ner-operator 27 2 .9
R en te r 37 4 .0
Com bination o w n e r-re n te r 28 3 .0
P a r tn e r  r e n te r - o p e r a to r 34 3 .6
P a r tn e r  o w n er-o p era to r 13 1 .3
Farm manager 9 .9
O ccupation* R e la te d  to  A g r ic u l tu re
P ro fe s s io n a l 56 6 .0
N o n -p ro fe ss io n a l 48 5 .1
O ccupation* Not R e la te d  to  A g r ic u l tu r e
P ro fe s s io n a l 142 15.3
N o n -p ro fe ss io n a l 379 4 0 .6
Armed S e rv ic e s 68 7 .4
9 £ h t u
O ccupations unknown 2 .2
S tu d en ts 84 9 .0
T o ta l 934 100.0
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who g ra d u a te d  in  th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  s tu d y  and th o s e  who w ere 
s t i l l  e n r o l le d  in  c o l le g e  a t  th e  tim e  o f  th e  s tu d y .
VALUE OF INSTRUCTIONAL PROGRAM IN 
VOCATIONAL AGRICULTURE
High s c h o o ls  have lo n g  r e a l i s e d  th e  im p o rtan ce  o f  t r a in i n g  
s tu d e n ts  f o r  v o c a tio n s*  V o c a tio n a l c o u rse s  a r e  e s p e c ia l ly  d e s ig n ed  
to  t r a i n  s tu d e n ts  f o r  a  v o c a t io n  and In c re a s e  th e  p r o f ic ie n c y  o f  
th o se  who a r e  p la n n in g  to  e n te r  v o c a tio n s*
T h is  p a r t  o f  th e  s tu d y  I s  d e s ig n e d  to  f in d  i f  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  has h e lp ed  g ra d u a te s  In  t h e i r  p r e s e n t  o c c u p a tio n s ,  how 
g r e a t ly  i t  h as  h e lp e d  in  t r a in i n g  them a s  c i t i z e n s ,  and  w hich p a r t  
o f  th e  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  program  has  been  o f  m ost v a lu e  to  th e  
g ra d u a te s*
V alue C lassroom  Work l a  V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e .  The 
te a c h e r  h as  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f te a c h in g  s u b je c ts  w hich a r e  o f  
m ost v a lu e ,  and o f  te a c h in g  them i n  su ch  a  manner t h a t  th e  knowledge 
o b ta in e d  can  be used  e f f e c t i v e l y  i n  l a t e r  l i f e *  The g ra d u a te s  
w ere ask ed  i n  t h i s  item  to  e v a lu a te  c la ss ro o m  work In  v o c a t io n a l  
a g r i c u l t u r e .
A ccord ing  to  d a ta  in  T ab le  X, 922 g ra d u a te s  resp o n d ed  to  t h i s  
q u e s t io n .  T here w are 294 o r 3 1 .9  p e r  c e n t  r e p o r t in g  " v e ry  much",
225 o r 24*5 p e r  c e n t  r e p o r t in g  "m uch", 266 o r  2 8 .8  p e r  c e n t  r e p o r t in g  
"sem e", 74 o r  8 .0  p e r  c e n t r e p o r t in g  " l i t t l e  o r  n o n e" , and 63 o r
6 .8  p e r  c e n t  r e p o r t in g  "d o es  n o t  a p p ly ."
I n  th e  farm ing- g ro u p , 147 o r  95 .5  p e r  c e n t  o f  th e  g ra d u a te s  
r e p o r te d  t h a t  c lassro o m  work in  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  had been o f
TABLE X
VALUE OF CLASSROOM WORK IN VOCATIONAL AGRICULTURE
Very
Much Much Some
L i t t l e
or
None
Does
Not
Apply
O ccupational
Groups
Number
R eporting
P er Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
P er
Cent Number
Per
Cent
Farming 154 16.7 73 4 7 .4 35 22 .8 39 25 .3 6 3 .9 1 .6
O ccupations 
R e la te d  to  
A g r ic u ltu re 133 14.4 59 44 .3 30 22 .6 33 24 .9 9 6 .7 2 1.5
O ccupations 
n o t R e la ted  
to  A g ri­
c u l tu r e 635 68 .9 162 25 .5 160 25 .3 194 30 .5 59 9 .3 60 9 .4
T o ta l 922 100.0 294 31 .9  225 24 .5  266 2 8 .8  74 8 .0  63 6 .8
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v a lu e  to  them by r a t in g  I t  from "tom e" to  "v a ry  m uch." T h is  t r e n d  
w ould be ex p ec ted  in  th e  fa rm ing  g ro u p . In  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  
a g r i c u l tu r e ,  th e  same p a t t a r n  h o ld s  t r u e .  B u t, i t  was s u p r i s in g  
to  knew t h a t  th e  group in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e  
w ould r a t e  th e  c la ssro o m  a s  h ig h  a s  th e y  d id ,  w ith  516 o r  8 1 .3  p e r  
c e n t f o r  th e  r a t i n g  from "some" to  " v e ry  m uch." T hese d a ta  i n d i c a t e  
t h a t  th e  I n s t r u c t io n  re c e iv e d  i n  th e  c la ssro o m  in  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  can  be used  by g ra d u a te s  r e g a r d le s s  o f  th e  o c c u p a tio n  
fo llo w e d .
V alue o f fa rm in g  Program  ( P r o t e c t s ) .  The s u p e rv is e d  fa rm ing  
program  in  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  i s  t h a t  p a r t  o f th e  program  i n  
w hich th e  s tu d e n ts  a c t u a l l y  a p p ly  w hat th e y  have le a rn e d  in  th e  
c la s s ro o m . T h is p h ase  o f  th e  program  e n a b le s  th e  s tu d e n t  to  p u t 
c la ssro o m  i n s t r u c t i o n  in to  a c t iv e  p r a c t i c e .  The s tu d e n ts  a r e  a b le  
to  g a in  some e x p e r ie n c e s  and  know ledge o f farm  s u b je c ts  t h a t  can n o t 
be a c q u ire d  in  th e  c la s s ro o m .
A ccord ing  to  d a ta  i n  T ab le  X I, 151 o r  9 7 .5  p e r  c e n t  o f  th e  
fa rm in g  group r a t e d  t h i s  p h ase  o f th e  program  a s  o f  b e in g  from , "some" 
to  " v e ry  much" v a lu e  to  th e  g ra d u a te .  Most o f  th e  g ra d u a te s  p ro b ab ly  
had an  o p p o r tu n ity  to  c a r ry  o u t p r o je c t  w ork which co u ld  acco u n t 
f o r  th e  h ig h e r  r a t i n g  g iv e n  in  t h i s  phase  o f  th e  p rog ram . The 
o th e r  two g ro u p s , r e l a t e d  and  n o n * ra la te d  a g r i c u l tu r e  o c c u p a tio n , 
a l s o  r a te d  t h i s  p h ase  o f  th e  program  a s  b e in g  o f  v a lu e  to  th e  
g r a d u a te s .  The o c c u p a tio n a l  g roup  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  r a t e d  i t
91 .8  p e r  c e n t from  "som e" to  " v e ry  m uch", and  o c c u p a tio n s  n o t 
r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  r a t e d  i t  75 .7  p e r  c e n t .
I1BLE XI
VALUE OF FARMING PROGRAM (PROJECTS)
R a tin e
L i t t l e Does
Very o r Not
Much Much Some None Apply
O ccu p atio n a l
Groups
Number 
R ep o rtin e
Per Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g Number
P er
Cent Number
Per
Cent Number
P er
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
Farming 
O ccupations 
R e la te d  to
155 16.9 103 66 .5 27 17.5 21 13.5 1 .6 3 1 .9
A g r ic u ltu re  
O ccupations 
n o t R e la ted  
to  A g r ic u l­
133 14.5 55 4 1 .3 38 28 .6 29 21 .9 6 4 .5 5 3 .7
tu r e 630 68 .6 187 2 9 .8 114 18.0 176 2 7 .9 84 13.4 69 10.9
T o ta l 918 100.0 345 37 .6  179 19.5 226 24 .6  91 9 .9  77 8 .4
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V alue o f  Farm M echanic*.  The in * t r u e t io n  in  farm  m echanic* 
i s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  th e  program  in  v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e ,  A 
la r g e  segm ent o f th e  th r e e  g roups u nder w hich th e  g ra d u a te s  have 
been  grouped  f o r  t h i s  s tu d y  r e q u i r e  a p t i t u d e  and a b i l i t y  in  
m ech an ics . T h is i n s t r u c t i o n  a id s  in  th e  developm ent o f  many 
m ech an ica l a b i l i t i e s  e s s e n t i a l  to  s u c c e ss  in  fan n in g  and  o th e r  
o c c u p a tio n s •
A ccord ing  to  T a b le  X I I f 895 resp o n d ed  to  t h i s  i te m  and 229 
o r  2 5 ,6  p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  r a t e d  farm  m echanics a s  b e in g  o f  
" v e ry  much" v a lu e  to  them , 138 o r  15 ,4  p e r  c e n t  r a t e d  I t  a s  b e in g  
"much" v a lu e ,  and 271 o r 3 0 ,3  p e r  c e n t  r a te d  i t  a s  b e in g  "some" 
v a lu e .  F o r th e  th r e e  r a t in g s  o f  " v e ry  m uch", "much" and "som e",
638 o r  7 1 .3  p e r  c e n t checked  th e s e .  I t  i s  f e l t  by th e  w r i t e r ,  t h a t  
r e g a rd le s s  o f  w hat o c c u p a tio n  th e  g ra d u a te s  e n t e r ,  t h i s  phase  o f  
th e  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  program  has been o f  g r e a t  v a lu e  to  them .
On th e  farm s o f  to d ay  th e r e  i s  more m ach inery  th a n  e v e r  b e f o re .  
The fa rm in g  g ro u p 's  h ig h e s t  r e t i n g  was "v e ry  much" w ith  56 o r  3 8 ,9  
p e r  c e n t .  T h is in d ic a te s  t h a t  th e  g ra d u a te s  make u se  o f  th e  s k i l lB  
and knowledge a c q u ire d  in  t h i s  p hase  o f  th e  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  
program .
In  th e  g ro u p , o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  farm  
m echanics a p p e a rs  to  have been  o f v a lu e  to  th e  g ra d u a te s  a s  o n ly  15 
o r 11 ,6  p e r  c e n t  r e p o r te d  t h a t  farm  m echanics had been o f  l i t t l e  
o r  no v a lu e  to  them , a s  compared to  7 8 .4  p e r  c e n t  t h a t  r e p o r te d  
i t  a s  "s o b m ", "much" o r  " v e ry  much" v a lu e .
The g ro u p , o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  d id  n o t
TABLE X II 
VALUE OF FARM MECHANICS
R atin g
L i t t l e Does
Very o r Not
Much Much Some None Ao d I y
O ccu p atio n al
Grouos
Number
R ep o rtin g
Per Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g Number
P er
Cent Number
P er
Cent Number
Per
Cent Number
P er
Cent Number
Per
Cent
Farming 
O ccupations 
R e la ted  to
144 16.0 56 38 .9 28 19.4 40 2 7 .8 5 3 .5 15 10.4
A g r ic u ltu re  
O ccupations 
n o t R e la te d  
to  A g ri­
130 14.6 48 36 .9 15 11.4 39 30 .1 15 11,6 13 10.0
c u l tu r e 621 69 .4 125 20 .1 95 15.2 192 31 .0 100 16.2 109 17.5
T o ta l 895 100.0 229 25 .6 138 15.4 271 30 .3 120 13.4 137 15 .3
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r « te  t h i s  p hase  o f  th e  program  a s  h ig h  a s  th e  o th e r  two g ro u p s .
The h ig h e s t  p e rc e n ta g e  r e p o r te d  was 31 .0  p e r  c e n t  w hich re p o r te d  
t h a t  I t  has been o f  "some”  v a lu e  to  them .
V alue o f  F u tu re  F arm ers o f  A m erica (FFA ),  The F u tu re  
Farm ers o f  A m erica i s  one o f  th e  m ost o u ts ta n d in g  n a t io n a l  p u p i l  
o rg a n iz a t io n s  In  A m erica , T h is  o r g a n is a t io n  p ro v id e s  numerous 
o p p o r tu n i t ie s  f o r  boys e n r o l le d  In  v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e .  The 
p rim ary  aim  o f  th e  o r g a n iz a t io n  I s  th e  developm ent o f a g r i c u l t u r a l  
le a d e r s h ip ,  c o o p e ra tio n  and  c i t i z e n s h i p .
The g ra d u a te s  w ere ask ed  to  w hat e x te n t  F u tu re  Farm ers o f 
A m erica (FFA) has been  o f  v a lu e  to  them s in c e  t h e i r  g ra d u a tio n  
from h ig h  s c h o o l .  T ab le  X I I I  shows how th e s e  g ra d u a te s  answ ered 
t h i s  q u e s tio n  by o c c u p a tio n a l  g ro u p s . A ccord ing  to  T ab le  X I I I ,
770 o r  83 .7  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  re sp o n d e n ts  r e p o r te d  t h a t  FFA 
was "som e" to  " v e ry  much'* v a lu e ,  5 8 ,5  p e r  c e n t  o f  th e  g ra d u a te s  now 
in  fa rm ing  f e l t  th e y  had b e n e f i te d  "v e ry  much" from  FFA a c t i v i t i e s ,  
w h ile  35 ,6  p e r  c e n t  o f  th o s e  in  n o n - a g r ic u l tu r e  r e l a t e d  o c c u p a tio n s  
re p o r te d  "v e ry  much" v a lu e  d e r iv e d  from FFA, No one i n  farm ing  
c o n s id e re d  FFA o f  no v a lu e ,  b u t s i x  p e r  c e n t  I n  r e l a t e d  a g r i c u l tu r e  
f i e l d s  and 11 ,1  p e r  c e n t  in  n o n - r e la te d  f i e l d s  r e p o r te d  t h a t  FFA 
a c t i v i t i e s  "does n o t a p p ly 1* to  them ,
Y llu ft aL V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  T ra in in g  i n  P re s e n t  
O c cu p a tio n s ,  The g ra d u a te s  w ere asked  to  r a t e  th e  v a lu e  o f  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  t r a in i n g  i n  t h e i r  p r e s e n t  o c c u p a tio n s .  O pin ion  o f th e  
re sp o n d e n ts  i s  a g a in  r e p o r te d  in  th e  th r e e  o c c u p a tio n a l g ro u p s— 
f a m in g ,  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  and  o c c u p a tio n s  n o t
TABLE X III
VALUE OF FUTURE FARMER (F .F .A .)
R atio s
L i t t l e Does
Very or Not
Much Much Some None Aoolv
O ccupational
Grouos
Number 
R eo o rtin s
Per Cent 
o f  T o ta l 
R eo o rtin s Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
Farming 
O ccupations 
R e la ted  to
159 17.3 93 58.5 36 22 .7 27 17.0 3 1*8 0 0
A g ric u ltu re  
O ccupations 
no t R ela ted  
to  A gri­
133 14.4 63 47 .4 37 27 .9 22 16.5 8 6.0 3 2 .2
c u l tu re 629 68.3 24 35.6 129 20.6 139 22.1 70 11.1 67 10.6
T o ta l 921 100.0 380 41 .3  202 21 .9  188 20 .5  81 8 .7  70 7.6
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r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e .  The r a t in g *  th e  g ra d u a te *  gave t h i s  
q u e s tio n  a r e  shown In  T ab le  XIV. In  th e  farm ing  g ro u p . 113 o r 70.7 
p e r  c e n t r a t e d  th e  t r a in in g  had been o f  " v e ry  much" v a lu e ,  w h ile  
in  th e  group n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  86 o r 13 .5  p e r  c e n t  gave 
I t  th e  same r a t i n g .  A pprox im ate ly  50 p e r  c e n t  o f  th o se  in  r e l a t e d  
o c c u p a tio n s  r a t e d  t h i s  q u e s tio n  a s  "v e ry  m uch".
In  th e  g ro u p , o cc u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,  175 
o r 2 7 .5  p e r  c e n t  r e p o r te d  "does n o t a p p ly " ,  w hich one would 
o r d in a r i l y  e x p e c t f o r  t h i s  g ro u p .
The w r i t e r  co n c lu d es  t h a t  th e  program  o f  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  i s  s e rv in g  some o f  th e  needs o f th e  g ra d u a te s  in  t h e i r  
p r e s e n t  o c c u p a tio n  b ecau se  o n ly  183 o r 19 .7  p e r  c e n t  o f th e  t o t a l  
re sp o n d e n ts  r e p o r te d  "no v a lu e " •
E x p re ss io n  G rad u a tes  && to  W hether They Would Take 
V o c a tio n a l A g r lc u l tu r e  a  Second Time.  A no ther a tte m p t was made to  
d e te rm in e  th e  v a lu e  o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  to  th e  g ra d u a te s  by 
in q u i r in g  w h eth er o r  n o t th e y  w ould ta k e  i t  a  second tim e i f  th ey  
w ere go ing  th ro u g h  h ig h  sch o o l a g a in .  Less th a n  10 p e r  c e n t  o f  
th e  t o t a l  975 an sw erin g  t h i s  q u e s tio n  re p o r te d  th a t  th e y  would n o t 
ta k e  th e  c u rr ic u lu m  a g a in .  T h is  i s  shown in  T ab le  XV.
Of th e  fa rm e rs , 156 o r  95 .1  p e r c e n t in d ic a te d  th a t  th e y  
w ould ta k e  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  a g a in .  S im ila r  re sp o n se s  w ere 
made by 9 1 .9  p e r  c e n t o f  th o s e  in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i ­
c u l t u r e ,  and  83 .6  p er c e n t o f  th o s e  in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  
a g r i c u l tu r e .
Only 78 o r  8 .0  p e r  c e n t r e p o r te d  t h a t  th ey  w ould no t ta k e
TABLE XIV
VALUE OF VOCATIONAL AGRICULTURE TRAINING IN PRESENT OCCUPATION
R atin e
Very
Much Much Some
L i t t l e
o r
None
Does
Not
Aonlv
O ccu p atio n a l
Groups
Number
R ep o rtin g
Per Cent 
o f  T o ta l 
R en o rtin e Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
P er
Cent Number
P er
Cent Number
Per
Cent
Farming 160 17*2 113 70.7 23 14.4 18 11.2 1 .6 5 3 .1
O ccupations 
R e la ted  to  
A g r ic u ltu re 135 14.5 65 48 .2 19 14.1 39 2 8 .9 9 6 .6 3 2 .2
O ccupations 
n o t R e la ted  
to  A g ri­
c u l tu r e 635 6 8 .3 86 13.5 46 7 .3 184 2 9 .0 144 22 .7 175 27 .5
T o ta l 930 100.0 264 2 8 .4 88 9 .5 241 26 .0 154 16.4 183 19.7
v£>N>
TABLE XV
EXPRESSION OF GRADUATES AS TO WHETHER THEY WOULD 
TAKE VOCATIONAL AGRICULTURE A SECOND TIME
R a tlro
Yes No___________________Undecided
O ccu p atio n al
F ie ld
Number
R eporting
Per Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
Fanning 
O ccupations 
R e la te d  to
164 16.8 156 95.1 3 1.8 5 3 .1
A g r ic u ltu re  
O ccupations 
n o t R e la ted  
to  A g ri­
136 13.9 125 91 .9 3 2 .2 8 5 .9
c u l tu r e 675 69 .3 564 83 .6 72 10.6 39 5 .8
T o ta l 974 100.0 845 86 .7  78 8 .0  52 5 .3
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th e  c u rr ic u lu m  a g a in .  T hree o f th e s e  w ere fa rm e rs , th r e e  in  
o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  and  72 in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  
to  a g r i c u l t u r e .  W ood's s tu d y  r e p o r te d  t h a t  o n ly  e ig h t  p e rso n s  o r  
3 .1  p e r  c e n t  o f  257 t o t a l  re sp o n d e n ts  f e l t  t h a t  th ey  w ould no t 
ta k e  th e  c o u rse  r e g a r d le s s  o f t h e i r  p r e s e n t  o c c u p a tio n . F iv e  o f 
th e s e  w ere fa rm ers  and th r e e  w ere in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  
farming.**
G rad u a tes  A t t i tu d e  C oncern ing  Who Should  la k e  V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e .
The d eg ree  o f  agreem ent by g ra d u a te s  co n ce rn in g  who sh o u ld  
s tu d y  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  w i l l  be t r e a t e d  in  t h i s  s e c t io n .  Mixed 
o p in io n s  e x i s t  on t h i s  s u b je c t .  The g ra d u a te s  resp o n d ed  to  th e  
fo llo w in g  s ta te m e n ts ,  r e v e a l in g  t h e i r  agreem ent o r  d isag reem en t 
re g a rd in g  to  whom v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  sh o u ld  be t a u g h t .
(1) Should v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  be o n ly  f o r  boys who 
p la n  to  farm .
(2 ) Should v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  be o n ly  f o r  boys who 
p la n  to  farm  o r  work in  a g r i c u l t u r a l  r e l a t e d  
o c c u p a tio n .
(3 ) V o c a tio n a l a g r i c u l tu r e  i s  v e ry  u s e f u l  f o r  any boy 
r e g a r d le s s  o f  o c c u p a tio n a l  i n t e r e s t .
(4 ) V o c a tio n a l a g r i c u l tu r e  i s  v e ry  u s e f u l  f o r  boys who 
p la n  to  m ajor in  a g r i c u l tu r e  in  c o l le g e .
(5) V o c a tio n a l a g r i c u l tu r e  i s  v e ry  u s e fu l  to  any boy who 
p la n s  to  a t t e n d  c o l le g e .
Should  V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  be Only f o r  Bovs Who P lan  
fro Farm. T ab le  XVI shows to  w hat d eg ree  th e  g ra d u a te s  ag reed  o r
6Wood, 0£ .  c i t . .  P . 94 .
TABLE XVI
SHOULD VOCATIONAL AGRICULTURE BE ONLY FOR BOYS WHO PLAN TO FARM
R atin g
S tro n g ly  S tro n g ly
Agree__________Agree_______ Undecided_____ D isag ree______ D isag ree
O ccu p atio n a l
Groups
Number
R ep o rtin g
Per Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
Farming 
O ccupations 
R e la te d  to
166 16.5 19 11.4 16 9 .6 9 5 .4 85 5 1 .3 37 2 2 .3
A g r ic u ltu re  
O ccupations 
n o t R e la ted  
to  A g ri­
140 13.9 1 .7 3 2 .1 4 2 .8 79 56 .5 53 37 .9
c u l tu r e 700 69.6 47 6 .7 67 9 .5 21 3 .0 305 43 .6 260 37.2
T o ta l 1006 100.0 67 6 .6 86 8 .6 34 3 .3 469 46.7 350 34 .8
in
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d isa g re e d  on th e  s ta te m e n t th a t  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  sh o u ld  be 
o n ly  fo r  boys who p la n  to  fa rm . D ata In  T ab le  XVI show th a t  1006 
g ra d u a te s  responded  to  t h i s  s ta te m e n t w ith  153 o r  15*2 p e r  c e n t 
" a g re e in g "  and " s t r o n g ly  a g re e in g "  t h a t  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  
sh o u ld  be o n ly  fo r  boys who p la n  to  farm . On th e  o th e r  s id e ,  
th e r e  w ere 859 o r  81 .5  p e r c e n t  who " d is a g re e d "  and " s t r o n g ly  
d is a g re e d "  w ith  t h i s  s ta te m e n t .  The o p in io n s  o f th e  g ra d u a te s  
I n d ic a te s  to  th e  w r i t e r ,  t h a t  th e  g ra d u a te s  f e e l  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  i s  o f  some v a lu e  to  any boy r e g a r d le s s  o f w h e th e r o r 
n o t he i s  go ing  to  farm .
In  th e  fa rm in g  g ro u p , 112 o r 73 .6  p e r  c e n t  " d is a g re e d "  and 
" s t r o n g ly  d is a g re e d "  w ith  th e  s ta te m e n t .  Comparing th e  farm ing  group 
w ith  th e  group in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  565 o r
8 0 .8  p er c e n t  " d is a g re e d "  and  " s t r o n g ly  d is a g re e d "  w ith  th e  s t a t e ­
m ent. O r d in a r i ly  one would ex p ec t th e  p e rc e n ta g e  in  th e  farm ing  
group to  be h ig h e r  in  d isag reem en t th a n  in  th e  group o f  occupa­
t io n s  n o t r e l a t e d  to a g r i c u l t u r e .  T h is  t r e n d  in d ic a te s  t h a t  a l l  
groups f e l t  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  sh o u ld  be f o r  a l l  b oys, n o t o n ly  
f o r  boys who p la n  to  fa rm .
Should V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  be Only f o r  Boys Who P lan  to  
Farm o r  Work in  R e la te d  A g r ic u l tu r a l  O c c u p a tio n s .  T ab le  XVII shows 
to  w hat d eg ree  g ra d u a te s  ag reed  o r  d is a g re e d  th a t  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  sh o u ld  be o n ly  f o r  boys who p la n  to  farm  o r work in  
r e l a t e d  a g r i c u l t u r a l  o c c u p a tio n s .  There w ere 115 o r  6 9 .3  p e r  c e n t 
o f  th e  farm ing  group who " d isa g re e d "  w ith  th e  s ta te m e n t th a t  
v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  sh o u ld  be on ly  fo r  boys who p la n  to
TABLE XVII
SHOULD VOCATIONAL AGRICULTURE BE ONLY FOR BOYS WHO FUN 
TO FARM OR WORK IN RELATED AGRICULTURAL OCCUPATIONS
R atin g
S tro n g ly
Agree Agree Undecided D isag ree
S tro n g ly
D isag ree
O ccu p a tio n a l
G row s
Number
R en o rtin e
Per Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
Farming 166 16.5 20 12.1 30 18.0 1 .6 83 50 .0 32 19.3
O ccupations 
R e la te d  to  
A g r ic u ltu re 140 13.8 6 4 .3 17 12.1 5 3 .5 79 56 .5 33 23 .6
O ccupations 
n o t R e la ted  
to  A g ri­
c u l tu r e 703 69 .7 58 8 .2 98 13.9 17 2 .5 332 4 7 .3 198 28 .1
T o ta ls  1009 100.0  84 8 .4  145 14 .4  2 3 2 .2  494 4 8 .9  263 26 .1
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farm  o r  work In  r e l a t e d  a g r i c u l tu r a l  o c c u p a tio n s . T h is  i s  
ap p ro x im a te ly  th e  same number who d i s a g r e e d "  t h a t  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  shou ld  be o n ly  fo r  boys who p la n  to  farm .
D ata from T ab le  XVI and XVII, i n d ic a te  th e  m a jo r i ty  In  a l l  
th re e  o c c u p a tio n a l groups " d is a g re e "  t h a t  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  
sh o u ld  be o n ly  f o r  boys who p la n  to  farm  o r fo r  boys who p la n  to  
farm  o r work in  r e l a t e d  a g r i c u l tu r a l  o c c u p a tio n s . A gain , t h i s  
I n d ic a te s  to  th e  w r i t e r ,  t h a t  th e  m a jo r i ty  In  a l l  th re e  o c c u p a tio n a l 
groups f e e l  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  has been o f  v a lu e  to  th e  
g ra d u a te s •
V o ca tio n a l A g r ic u l tu r e  i t  Very U sefu l £sl *S!L *33L R eg a rd less  
o f  O ccu p a tio n a l I n t e r e s t .  A ccording  to  T able X V III on th e  d eg ree  
to  which g ra d u a te s  a g re e  th a t  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  i s  v e ry  
u s e fu l  f o r  any boy r e g a rd le s s  o f  o ccu p a tio n  I n t e r e s t ,  810 o r 
8 0 .3  o f  th e  t o t a l  re sp o n d e n ts  " a g re e "  and " s t ro n g ly  a g re e "  w ith  
th e  s ta te m e n t .  W ith 8 0 .3  p e r  c e n t o f g ra d u a te s  a g re e in g  th a t  
v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  i s  v e ry  u s e fu l  f o r  any boy re g a rd le s s  o f  
o c c u p a tio n a l I n t e r e s t ,  I t  la  I n d ic a t iv e  to  th e  w r i t e r ,  th a t  th e r e  
I s  a  p la c e  f o r  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  in  th e  h ig h  sch o o l c u r r ic u lu m .
V o ca tio n a l A g r ic u l tu re  JLi Very U +gful £ s c  5fiXA & £  tltik I f i  
H alo r in  A g r ic u ltu re  Ip  C o lle g e . Data from T ab le  XIX show 
th a t  793 o r 78 .9  p e r  c e n t o f  th e  t o t a l  re sp o n d e n ts  s tr o n g ly  a g reed  
th a t  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  i s  v e ry  u s e fu l  to  boys who p la n  to  
m ajor i n  a g r i c u l tu r e  In  c o l le g e .  There w ere o n ly  2 .5  p e r c e n t o f 
th e  t o t a l  re sp o n d en ts  who d isa g re e d  w ith  th e  s t a t e m n t  a s  
compared to  96 .1  p e r  c e n t who a g re e d . T h is would seem to  in d ic a te
TABLE W il l
VOCATIONAL AGRICULTURE IS VERY USEFUL FOR ANY BOY 
REGARDLESS OF OCCUPATIONAL INTEREST
  _____________________________
S tro n g ly  S tro n g ly
A gree Agree Undecided D isag ree D isag ree
O ccu p a tio n a l
GrouDB
Number
R en o rtin g
Per Cent 
o f  T o ta l 
R en o rtln a N m ber
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
•
Farming 
O ccupations 
R e la te d  to
165 16.4 54 32 .8 63 38.1 16 9.7 28 17.0 4 2 .4
A g r ic u ltu re  
O ccupations 
n o t R e la ted  
to  A g ri­
140 13.8 47 33 .6 71 50 .8 5 3 .5 12 8 .6 5 3 .5
c u l tu r e 704 69 .8 282 40 .1 293 41 .7 27 3 .8 69 9 .8 33 4 .6
T o ta l 1009 100.0 383 37 .9 42 T 4 2 .4 48 4 .7 109 10.9 42 4 .1
TABLE XIX
VOCATIONAL AGRICULTURE IS VERT USEFUL FOR BOYS 
WHO PLAN TO MAJOR IN AGRICULTURE IN COLLEGE
Rating_______________________________
S tro n g ly  S tro n g ly
Agree Agree Undecided D isag ree D isag ree
O ccu p a tio n a l
Groups
Number
R ep o rtin g
P er Cent 
o f T o ta l  
R ep o rtin g Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
P er
Cent Number
Per
Cent
Farming 
O ccupations 
R e la ted  to
165 16*5 121 73 .3 35 21 .2 5 3 .0 1 .6 3 1 .9
A g r ic u ltu re  
O ccupations 
n o t R e la ted  
to  A g ri­
140 13.9 106 75.7 32 2 2 .9 0 0 0 0 2 1 .4
c u l tu r e 699 69 .6 566 80 .9 105 15.1 10 1.5 1 .1 17 2 .4
T o ta l 1004 100*0 793 78 .9  172 17 ,2  15 1 .4  2 .2  22 2 .3
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t h a t  boys who p la n  to  m ajo r In  a g r i c u l tu r e  i n  c o l la g e  w ould b e n e f i t  
g r e a t ly  th ro u g h  t h i s  program .
V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e  it Y.1EY JZlSflll l £  4bY »2X g t t t  jLLABA 
it A tten d  C o llag e  R e g a rd le s s  of. O c cu p a tio n a l I n t e r e s t .  The d a ta  in  
T ab le  XX shew 631 o r  62 .8  p e r  c e n t  who a g re e  t h a t  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  i s  v e ry  u s e fu l  to  any  boy p la n n in g  to  a t t e n d  c o l le g e ,  
r e g a rd le s s  o f  o c c u p a tio n a l I n t e r e s t ,  a s  compared to  215 o r 2 1 .3  
p e r  c e n t who d is a g re e  w ith  th e  s ta te m e n t .  T h is  p e rc e n ta g e  i s  f a i r l y  
c o n s is te n t  f o r  th e  group who ag re e d  and d is a g re e d  w ith  th e  s t a t e ­
ment f o r  a l l  th r e e  o c c u p a tio n a l g ro u p s . D ata from  T a b le  XX in d ic a te  
t h a t  th a  g ra d u a te s  th in k  th e  program  in  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  i s  
v e ry  u s e f u l  to  any boy who p la n s  to  e n te r  any one o f th e  th r e e  
o c c u p a tio n a l g ro u p s .
FARM TRAINING RECEIVED AFTER GRADUATION BY 
FORMER STUDENTS OF VOCATIONAL AGRICULTURE
In  t h i s  s tu d y , an  a tte m p t was made to  d e te rm in e  w hat 
a d d i t io n a l  farm  t r a in in g  th e s e  g ra d u a te s  had a f t e r  le a v in g  h ig h  
s c h o o l.  The g ra d u a te s  w ere a sk ed  to  check  i f  th e y  had a t te n d e d  
y o u n g -fan n er c l a s s e s ,  a d u l t  c l a s s e s  o r a g r i c u l t u r a l  c o u rse s  f o r  
v e te r a n s .  These a r e  a l l  program s n o rm a lly  sp o n so red  by th e  d e p a r t ­
m ents o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e .
G rad u a tes  A tte n d in g  Young-Farmer C la s s e s . The young-farm er 
c la s s e s  a r e  co n d u c ted  under th e  a u p e rv is io n  o f th e  te a c h e r  o f 
v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e .  These c l a s s e s  a r e  f o r  y o u n g -fa rm e rs , u s u a l ly  
16 to  28 y e a rs  o f  a g e , add  p ro v id e  s y s te m a tic  i n s t r u c t i o n  g ea red  to
ZABLE XX
VOCATIONAL AGRICULTURE IS VERT USEFUL TO ANY BOY 
WHO PUNS TO ATTEND COLLEGE REGARDLESS OF OCCUPATIONAL INTEREST
____________________________ Stilag____________________________
S tro n g ly  S tro n g ly
Agree__________Agree_______ Undecided D isag ree______ D isag ree
O ccupational
Grouoe
Number
R eporting
Per Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
F am in g  
O ccupations 
R e la te d  to
166 16.5 35 21 .0 60 36.1 31 18.8 32 19.3 8 4 .8
A g r ic u ltu re  
O ccupations 
no t R e la ted  
to  A g ri­
140 13.9 40 28 .5 52 37 .3 18 12.8 24 17.1 6 4 .3
c u l tu r e 700 69 .6 164 23 .4 280 40 .0 111 15.9 114 16.3 31 4 .4
T o ta l 1006 100.0 239 23 .8  392 39 .0  160 15 .9  170 16 .9  45 4 .4
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h e l |i  young men who a r e  e s t a b l i s h in g  th em se lv es  In  farm ing* These 
c l a s s e s  a r e  d e s ig n e d  to  be a  c o n n e c tin g  l i n k  betw een a l l - d a y  and 
a d u l t  fa n n e r  co u rses*
A ccord ing  to  T ab le  XXI t 21 o r  18*0 p e r  c e n t  had a t te n d e d  
th e  c la s s e s  "much" to  " v e ry  much"* T here w ere 17 o r  13*4 p e r  c e n t 
who r e p o r te d  t h a t  th e y  had a t te n d e d  "som e". T h is  g iv e s  a  t o t a l  o f 
31*4 p e r  c e n t  who had a t te n d e d  c l a s s e s  under t h i s  p rogram , a s  
com pared to  17 p e r  c e n t  in  a  s tu d y  made In  K entucky from  1940 to  
1950*^ T w nety -n lne  and tw o - te n th s  p e r  c e n t  In  t h i s  group r e p o r te d  
th ey  had a t te n d e d  " l i t t l e "  o r  "none"* A nother 39*4 p e r  c e n t  
r e p o r te d  "does n o t a p p ly " .  T h is I n d ic a te s  t h a t  th e  te a c h e r s  o f 
v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  a r e  n o t re a c h in g  t h i s  group* Of th e  t o t a l  
127 re sp o n d e n ts  In  t h i s  g ro u p , 69*6 p e r  c e n t  a r e  n o t b e in g  reach ed  
by th e  d ep artm en ts*  The young fa rm ers  o f  to d ay  w i l l  be th e  f u tu r e  
le a d e r s  in  a g r i c u l tu r e  o f  tom orrow . In  th e  o p in io n  o f th e  w r i t e r ,  
th e  te a c h e r s  In  th e  d ep a rtm en t o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  a r e  lo s in g  
one o f th e  g r e a t  o p p o r tu n i t ie s  to  s e rv e  a g r i c u l tu r e  by n o t  making 
i n s t r u c t i o n  a t t r a c t i v e  enough so t h a t  more young men w i l l  be 
reached*
G rad u a tes  A tte n d in g  A d u lt Farm er C la s s e s .  The a d u l t  c la s s e s  
In  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  a r e  d e s ig n ed  f o r  o ld e r  a d u l t  fa rm ers  
who a r e  e s ta b l i s h e d  in  farm ing* The fa rm ers  a r e  e n r o l le d  in  
I n te n s iv e  c o u rse s  p ro v id in g  s y s te m a tic  i n s t r u c t i o n s  on p r a c t i c a l
^Ten-Y ear S tudy  o f  Former 8 tu d e n ts  p f  V o c a tio n a l Agriculture 
i n  K entucky. 1940 to  1950, D epartm ent o f  A g r ic u l tu r e  K d u ca tlo n , 
U n iv e r s i ty  o f  K entucky, L e x in g to n , 1953* (M imeographed)*
TABLE XXI
GRADUATES ATTENDING YOUNG FARMER CLASSES
R atin g
L i t t l e Doe*
Very o r Not
Much Much Some None Apply
P er Cent
O ccu p a tio n a l Nuaber o f  T o ta l P er Per Per Per P er
Group* R ep o rtin g Reporting Nuaber Cent Nuaber Cent Nuaber Cent Nuaber Cent Nuaber Cent
F a ra in g  
O ccupations 
R e la te d  to
127 15.0 14 11.0 9 7 .0 17 13.4 37 29 .2 50 39 .4
A g r ic u ltu re  
O ccupation* 
n o t R e la ted  
to  A g ri­
121 14.3 7 5 .8 0 0 10 8 .2 31 25 .6 73 60 .4
c u l tu r e 598 70,7 8 1 .3 6 1 .0 26 4 .3 165 27 .6 393 65 .8
T o ta l 846 100.0 29 3 .4 15 1.8 53 6 .2 233 27 .6 516 61 .0
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farm  p ro b len s  and a c t i v i t i e s .  T ab le  XXII show* th e  d eg ree  to  w hich 
g ra d u a te s  a t te n d e d  a d u l t  fa rm er c la s s e s  a c c o rd in g  to  o c c u p a tio n a l  
g ro u p s•
In  th e  farm ing  g roup  36 .8  p e r  c e n t  r e p o r te d  t h a t  th ey  
a t te n d e d  a d u l t  c l a s s e s ,  w h e reas , Wood r e p o r te d  o n ly  5 .8  p e r  c e n t  
In  I l l i n o i s  a t te n d e d  a d u l t  c l a s s e s . 8 A lso  i n  t h i s  g ro u p , 6 3 .2  p e r 
c e n t  r e p o r te d  t h a t  th ey  d id  n o t a t t e n d  a d u l t  c l a s s e s .  A gain , 
t h i s  I n d ic a te s  th a t  th e  te a c h e r s  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  a r e  n o t 
re a c h in g  th e  a d u l t  fa rm ers  in  t h e i r  r e s p e c t iv e  c o n an u n itie s . The 
group  in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  r e p o r te d  t h a t  17 .1  p e r 
c e n t a t te n d e d  a d u l t  fa rm er c la s s e s  a s  com pared to  8 2 .9  p e r  c e n t  
n o t a t t e n d in g .
D ata in  T ab le  XXII I n d ic a te  t h a t  7 .8  p e r  c e n t i n  th e  g ro u p , 
o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  a t te n d e d .  A few o f  th e  
g ra d u a te s  a r e  s t i l l  I n t e r e s t e d  in  farm ing  a s  in d ic a te d  by t h i s  
f ig u r e .
G rad u a te s  A tte n d in g  A g r ic u l tu r e  C o u riM  V e te ra n s .  An 
i n s t r u c t i o n a l  o n -fa rm  t r a in i n g  c l a s s  i s  a c l a s s  d e s ig n e d  to  s e rv e  
v e te r a n s  o f  World War I I  and th e  K orean A c tio n , under P u b lic  Law 
346 , 16 and  5 5 0 . T ab le  X X III shows th e  d e g ree  to  w hich g ra d u a te s  
a t te n d e d  a g r i c u l t u r a l  c o u rse s  fo r  v e te r a n s  a c c o rd in g  to  o c c u p a tio n a l 
g ro u p s . The s tu d y  co v e rs  th e  te n  y e a r  p e r io d  o f  1950*59, d u r in g  
w hich tim e  one w ould ex p ec t to  f in d  th e  l a r g e s t  p e rc e n ta g e  o f  th e  
g ra d u a te s  b e in g  n o n - v s ts r a n s .  T here w ere how ever, some e l i g i b l e
8Wood, SR» c i t . .  p .  67.
TABLE XXII
GKADUAXKS ATTENDING AJXJLT FAEKBE CLA88ES
KfitiSL.
Very
Much Much Soae
L i t t l e
o r
None
DoeA
Not
AdbI t
O ccu p a tio n a l
Gto u m
Nuaber
te n o r t ln a
Per C ent 
o f  T o ta l 
B ao o rtln a Nuaber
Per
Cent Nuaber
P er
Cent Nuaber
Per
Cent Nuaber
P er
C ant
P er
Nuaber Cent
Farming 133 15 ,4 18 13.6 7 5 .2 24 18.0 41 30 .8 43 3 2 .4
O ccupatlona 
K ala tod  to  
A g r ic u l tu re 122 14,1 11 9 .0 1 .8 9 7 .3 32 2 6 .3 69 5 6 .6
O ccupatlona 
n o t t a in t e d  
to  A g ri­
c u l tu r e 611 70.5 8 1 .3 8 1 .3 32 5 .2 174 28 .4 389 6 3 .8
T o ta l 866 100,0 37 4 .3 16 1*8 65 7 .5 247 2 8 .5 501 5 7 .9
TABLE XXIII
GRADUATES ATTENDING AGRICULTURE COURSES FOR VETERANS
R a tin e
L i t t l e Doea
very
Much Much Soae
o r
None
Not
Apply
O ccu p a tio n a l
Gtoum
Nuaber 
R eport liut
P er Cent 
Of T o ta l 
R ep o rtin g Nuaber
Per
Cent Nuaber
Per
Cent Nuaber
Per
Cent Nuaber
P er
Cent Nueber
P er
C ent
F a ra ln g 124 14.8 11 8 .9 4 3 .2 10 8 .0 36 2 9 .0 63 5 0 .9
O ccupatlona 
R e la te d  to  
A g r ic u ltu re 118 14.2 4 3 .4 3 2 .5 3 2 .5 31 2 6 .3 77 6 5 .3
O ccupatlona 
n o t R e la ted  
fed A g ri­
c u l tu r e 593 71 .0 4 .6 1 .1 11 1 .8 163 2 7 .6 414 6 9 .9
T o ta l 835 100.0 19 2 .3  8 .9  24 2 .8  230 2 7 .6  554 6 6 .4
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f o r  t h i s  program  who w are v e te ra n *  o f  th e  Korean C o n f l i c t .  T here 
w ere o n ly  51 g ra d u a te*  o r  6 .0  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  re sp o n d en t*  
r e p o r te d  p a r t i c ip a t i n g  In  t h i s  p rogram .
G raduate*  A lk lM  h r f l v l d w l  Sftlfi. E ism  lo c * l  V o c a tio n a l 
A e r lc u l tu r a l  fitfiftUHKQL* A com ple te  program  o f  v o c a t io n a l  a g r i ­
c u l tu r e  In  L o u is ia n a  i s  e x p ec ted  to  have I n s t r u c t io n  n o t o n ly  f o r  
h ig h  sc h o o l b o ys, b u t a l s o  y o u n g -fan n e r c la s s e s  f o r  o u t o f sch o o l 
g ra d u a te s  who a r e  becoming e s ta b l i s h e d  i n  fa rm in g . The te a c h e r s  
a r e  to  co n d u c t a d u l t  c la s s e s  a l s o  f o r  a d u l t  fa rm ers  who a r e  f u l l y  
e s ta b l i s h e d  in  fa rm in g . The g ra d u a te s  w ere ask ed  to  r e p o r t  th e  
d eg ree  o f in d iv id u a l  h e lp  th e y  had re c e iv e d  from  th e  lo c a l  v o c a t io n a l  
a g r i c u l tu r e  d ep artm en t s in c e  g ra d u a tin g  from  h ig h  s c h o o l .  T ab le  
XXXV shows th e  d eg ree  to  w hich g ra d u a te s  a sk ed  fo r  I n d iv id u a l  h e lp  
from  lo c a l  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  d e p a r tm e n ts .
Of th e  145 fa rm ers  who r e p o r te d ,  th e r e  w ere 31 o r  2 1 .4  
p e r  c e n t  who r e p o r te d  t h a t  th ey  d id  n o t a sk  f o r  any h e lp  from  th e  
lo c a l  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  d e p a r tm e n t. T h is  I s  com parab le  to  
W ood's s tu d y  In  w hich ha r e p o r te d  s l i g h t l y  l e s s  th a n  20 p e r  c e n t  
who s a id  t h a t  th e y  d id  n o t have any h e lp  from  th e  d ep artm en t s in c e
Q
le a v in g  h ig h  s c h o o l .  A lthough  2 1 .4  p e r  c e n t  r e p o r te d  n o t a sk in g
fo r  any  h e lp  from th e  lo c a l  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  d e p a rtm en t,
th e r e  w ere 6 2 .0  p e r  c a n t who r a p o r te d  th ey  d id  a sk  f o r  h a lp .  T h is
tre n d  seems to  in d i c a t e  t h a t  th e  fo rm er s tu d e n ts  o f  v o c a t io n a l
a g r i c u l tu r e  do c o n s u l t  th e  te a c h e r s  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  
re g a rd in g  t h a l r  fa rm in g  p ro g ram s.
®Wood, I b i d . ,  P . 92.
TABLE XXIV
GRADUATES ASKING FOR INDIVIDUAL HELP 
FROM LOCAL VOCATIONAL AGRICULTURE DEPARTMENT
R atin g
L i t t l e  Do m
Very o r  Not
_______Such_______sc*e_______Ssas_______Apply
O ccu p atio n a l
Grouse
Nuaber
R e so r tin g
P er Cent 
o f  T o ta l 
R e so r tin g Nuaber
Per
Cent Nuaber
Per
Cent Nuaber
Per
Cent Nuaber
Per
Cent Nuaber
P er
Cent
Farming 
O ccupatlona 
R e la te d  to
145 16.2 22 15.1 17 11.8 51 35 .1 24 16.6 31 2 1 .4
A g r ic u ltu re  
O ccupations 
n o t R e la ted  
to  A g ri­
126 14 .0 14 11.0 5 3 .9 33 26 .2 25 19.9 49 38 .9
c u l tu r e 624 69 .8 33 5 .3 23 3 .6 115 18.5 135 21 .7 318 5 0 .9
T o ta l 895 100.0 69 7 .7  45 5 .0  199 2 2 .3  184 2 0 .5  398 4 4 .5
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There w ere 41*2 p a r  c a n t In  th a  o ccu p a tio n s  r a l a t a d  to  
a g r i c u l tu r a l  and  2 7 .4  p a r  c a n t in  th e  g roup , o ccu p a tio n s  n o t r a l a t a d  
to  a g r i c u l tu r e ,  who asked  f o r  in d iv id u a l  h e lp  from  th a  lo c a l  
d ep artm en ts  o f  v o c a tio n a l  a g r i c u l tu r e .
FACTORS THAT MAT INFLUENCE ONE'S OCCUPATION
I t  i s  p ro b a b le  t h a t  In d iv id u a ls  ten d  to  produce goods and 
s e rv ic e s  more e f f i c i e n t l y  whan th e y  a r e  employed in  an o c cu p a tio n  
which th ey  d e s i r e  fo r  t h e i r  l i f e ' s  w ork. I t  seams th a t  p e rso n a l 
s a t i s f a c t i o n  sh o u ld  be co n s id e re d  a s  an im p o rtan t a s p e c t  o f  an 
o c c u p a tio n .
Graduates Hg£ Aq OppyrtMBltY SS. gWTffi-
gftrt 2aUm  A g to ltm s la  £Ub isbssl*
d i s t r i b u t i o n  o f  farm  ex p e rie n c e  o f  th e  g ra d u a te s  i s  v e ry  im p o rtan t 
In  c o n s id e r in g  t h e i r  e s ta b lis h m e n t in  c e r t a in  o c c u p a tio n s . T able 
XXV g iv e s  th e  d eg ree  to  w hich g ra d u a te s  had an  o p p o r tu n ity  to  
e x p e rie n c e  a c tu a l  farm  work w h ile  ta k in g  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  in  
h ig h  s c h o o l.  A ccording  to  T able XXV, in  th e  farm ing g roup , 82 .9  
p e r c e n t r e p o r te d  th ey  had " v e ry  much" farm  e x p e r ie n c e . T his 
in d ic a te s  t h a t  th e s e  g ra d u a te s  were p ro b ab ly  born and r e a re d  on 
th e  farm , th e r e f o r e ,  th ey  had an  o p p o r tu n ity  to  g a in  farm  e x p e r ie n c e . 
One, o r  s i x  p e r  c e n t in  t h i s  g ro u p , had no farm  e x p e rie n c e  and 
r e tu rn e d  to  th e  fa rm .
In  th e  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  g roup , th e re  
w ere 91 o r  6 1 .9  p er c e n t who re p o r te d  " v e ry  much" farm  e x p e r ie n c e  and 
36 o r  26 .5  p e r c e n t who re p o r te d  "som e". The farm ing  e x p e rie n c e s
ZABLE XXV
GRADUATES WHO HAD AN OPPORTUNITY TO EXPERIENCE ACTUAL FARM WORK 
WHILE TAKING VOCATIONAL AGRICULTURE IN HIGH SCHOOL
Degree of P artic ip a tion
Very Very
Much Some____________ L i t t l e ____________ None
O ccu p a tio n a l
Groune
Number
R e n o rtin s
P er Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g Number
P er
Cent Nuaber
P er
Cent Nuaber
P er
Cent Number
P er
Cent
Farming 
O ccupatlona 
R e la te d  to
163 16.8 135 8 2 .9 25 15 .3 2 1.2 1 .6
A g r ic u ltu re  
O ccupatlona 
n o t R e la ted  
to  A g ri­
136 14.0 91 66 .9 36 26 .5 8 5 .8 1 .8
c u l tu r e 670 69.2 407 60 .7 185 27 .7 67 10.0 11 1.6
T o ta l 969 100.0 633 65 .4 246 2 5 .4 77 7 .9 13 1 .3
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t h a t  th a a a  g ra d u a te s  had e v id e n t ly  In f lu e n c e d  t h e i r  g o in g  I n to  an  
o c c u p a tio n  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  b ecau se  o n ly  6 ,6  p e r  c e n t r e p o r te d  
"v e ry  l i t t l e "  o r  "none" farm  e x p e r ie n c e  In  t h i s  g ro u p .
In  th e  g ro u p , o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  th e  
p e rc e n ta g e  w ith  " v e ry  l i t t l e "  o r  "none" farm  e x p e r ie n c e  in c re a s e d  
o v er th e  o th e r  two g ro u p s . T h is  I n d ic a te s  th a t  th e  g ra d u a te s  w ith  
l i t t l e  o r  no farm  e x p e r ie n c e  w i l l  p ro b ab ly  go in to  a n  o c c u p a tio n  
n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  w h e reas , a boy who has  had  a  la r g e  
amount o f  farm  e x p e r ie n c e  i s  more l i k e l y  to  go i n t o  farm ing  o r  an  
o c c u p a tio n  r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e .
Time G rad u a tes  D ecided on T h e ir  P ressn  t  O c c u p a tio n . I f  
th e  te a c h e r s  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  a r e  to  g iv e  v o c a t io n a l  
t r a i l i n g  and  g u id an ce  in  h ig h  s c h o o l,  i t  becomes n e c e s sa ry  to  f in d  
o u t a t  trh a t tim e g ra d u a te s  d e c id ed  on t h e i r  o c c u p a tio n . The 
g ra d u a te s  w ere ask ed  to  check  w hether th ey  d ec id e d  on t h e i r  p r e s e n t  
o c c u p a tio n  " b e fo re  h ig h  s c h o o l" ,  " d u rin g  h ig h  s c h o o l" ,  o r  " a f t e r  
h ig h  s c h o o l ."  T ab le  XXVI shows th e  r e s u l t s  f o r  th e  1005 g ra d u a te s  
who responded  to  t h i s  i te m . A lthough  we f in d  t h a t  over 70 p e r  
c e n t  o f  th e  t o t a l  re sp o n d e n ts  d ec id ed  on t h e i r  p r e s e n t  o c c u p a tio n  
a f t e r  h ig h  s c h o o l,  th e  re sp o n se s  v a r ie d  a g r e a t  d e a l betw een th o se  
in  farm ing  and  th o se  i n  th e  o th e r  two o c c u p a tio n a l g ro u p s . T here 
w ere 53 o r  6 9 .8  p e r  c e n t  who w ere farm ing  an d  who d ec id ed  upon 
farm ing  a s  an  o c c u p a tio n  b e fo re  e n te r in g  h ig h  s c h o o l.
In  th e  g ro u p , o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,  38 
o r  17 .3  p e r  c e n t d ec id e d  on t h e i r  o c c u p a tio n  d u rin g  h ig h  s c h o o l,
TABLE XXVI
TIME GRADUATES DECIEED ON THEIR PRESENT OCCUPATIONS
O ccu p a tio n a l Grouoe
Farming
R e la ted  to  
A g r ic u ltu re
Not 
R e la te d  to  
A g r ic u ltu re
Time
Number 
R ep o rtin n
P er Cent 
o f  T o ta l 
R eport1ns Number
Per
Cent Number
Per
Cent
Per
Nimber Cent
B efore 
High School 76 7 .6 53 69 .8 2 2 .6 21 27 .6
D uring
High School 220 21 .9 55 2 5 .0 38 17.3 127 57 .7
A f te r
High School 709 70.5 60 8 .4 100 14.1 549 77 .5
T o ta l 1005 100,0 168 16,7 140 13 .9  697 6 9 .4
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as  compared to  14*1 p e r  c e n t  who d ec id ed  a f t e r  co m p le tin g  h igh  
s c h o o l.  In  th e  g ro u p , n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,  th e  t r e n d  i s  
r e v e r s e d .  H ere we f in d  77*5 p e r c e n t who d ec id ed  " a f t e r  h ig h  
sc h o o l"  a s  compared to  57 .7  p e r  c e n t  who d ec id ed  " d u r in g  h ig h  
s c h o o l."  H ood 's s tu d y  showed th e  tim e w hich g ra d u a te s  had d ec id ed  
on t h e i r  p r e s e n t  o c c u p a tio n s  v a r ie d  betw een th e  farm ing  and non- 
farm ing  g ro u p . By th e  tim e th ey  had f in i s h e d  h ig h  s c h o o l,  tw o- 
t h i r d s  o f  th o se  who w ere farm ing  had d e c id ed  on t h e i r  p re s e n t  
o c c u p a tio n  w h ile  few er th a n  o n e - f i f t h  o f  th o se  in  non -farm in g  
o c c u p a tio n s  had d ec id ed  on t h e i r  p r e s e n t  o c c u p a tio n  t h i s  e a r l y . * 0  
Reasons G rad u a tes  Chose T h e ir  P re s e n t  O cc u p a tio n . The 
re a so n s  checked in  T ab le  XXXII by th e  1005 g ra d u a te s  re sp o n d in g  
to  t h i s  item  v a r ie d  f o r  th e  th r e e  o c c u p a tio n a l g ro u p s . "Always 
have been in t e r e s t e d "  was r e p o r te d  by 3 0 .9  p e r  c e n t  o f th o se  in  
fa rm in g , o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  16 .8  p e r  c e n t ,  and
5 2 .3  p e r  c e n t  o f  th o s e  in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e .
Of th o se  fa rm in g , 2 0 .5  p e r  c e n t  r e p o r te d  " in f lu e n c e  o f  p a re n ts  o r 
r e l a t i v e s "  a s  compared w ith  10.2 p e r  c e n t o f  th o se  in  r e l a t e d  
o c c u p a tio n s  and 6 9 .3  p e r  c e n t o f  th o se  in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  
to  a g r i c u l t u r e .  The " b e s t  jo b  a v a i la b le "  was r e p o r te d  by 13 .4  p e r 
c e n t in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,  a s  compared to  8 0 .9  
p e r  c e n t  r e p o r te d  in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  t o  a g r i c u l t u r e .  The 
p e r  c e n t o f  th o se  l i s t i n g  " o th e r  re a so n s"  th a n  th e  th r e e  above was 
h ig h e s t  f o r  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  o r  8 8 .8  p e r  c e n t .
l0 Wood, I fe U ., P . 79.
TABLE XXVII
REASONS GRADUATES CHOSE THEIR PRESENT OCCUPATIONS
O ccu p a tio n a l Groups
Fanning
R e la te d  to  
A g r ic u ltu re
Not 
R e la te d  to  
A g r ic u ltu re
Reaaona
N usber 
R ep o rtIn s
P er Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
Always been 
I n te r e s te d  9 417 4 1 .4 129 30 .9 70 16.8 218 5 2 .3
In f lu e n c e  o f  
P a re n ts  o r  
R e la tiv e s 78 7.7 16 20 .5 8 10.2 54 69 .3
Best Job  
A v a ila b le 350 34 .9 20 5 .7 47 13.4 283 80 .9
O thers 160 16.0 3 1 .9 15 9 .4 142 88.7
T o ta l 1005 100.0 168 16.7 140 13.9 697 69 .4
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P rlm erv  Reasona In f lu e n c in g  S f r i M tM  l £  S o t l t  R a la ta d  
A g r ic u l tu r e l  O c c u p a tio n s .  T eb le  XXVIII shows p rim ary  re a so n s  
in f lu e n c in g  g ra d u a te s  to  e n te r  r e l a t e d  farm ing  o c c u p a tio n s*  T here 
w ere 109 t o t a l  re sp o n d e n ts  to  t h i s  Item  and 35 o r  32*1 p e r  c e n t  
s t a t e d  t h a t  th e y  had  "no o p p o r tu n ity  to  farm *" The re a so n s  g iv e n  
by 24*8 p e r  c e n t was " n o t enough c a p i t a l  to  farm "* The th r e e  m ain 
re a so n s  g iv e n  f o r  g ra d u a te s  to  e n te r  r e l a t e d  farm ing  o c c u p a tio n s  
w ere , "no o p p o r tu n ity  to  farm 11,  "n o t enough c a p i t a l  to  farm " o r  
" s te a d y  incom e". These th r e e  re a so n s  w ere g iv e n  by 75*2 p e r  c e n t 
o f  t o t a l  re sp o n d en ts*
P rim ary  Reasons In f lu e n c in g  G rad u a tes  to  Ea£££ ” 9I* n .t* « te d  
A g r ic u l tu r a l  O cc u p a tio n s .  T ab le  XXIX shews p rim ary  re a so n s  
in f lu e n c in g  g ra d u a te s  to  e n te r  n o n - r e la te d  farm ing  o c cu p a tio n s*
The same re a so n s  o r p a t t e r n s  fo llo w ed  in  t h i s  group a r e  t r u e  fo r  
th e  g roup  in  r e l a t e d  farm ing  o cc u p a tio n s*  "Not enough c a p i t a l  
to  farm " was r e p o r te d  by 173 o r 25*8 p e r  c e n t ,  fo llo w ed  by "no 
o p p o r tu n ity  to  farm " r e p o r te d  154 o r  23*0 p e r  c e n t ,  and "good jo b  
o p p o r tu n ity "  r e p o r te d  by 103 o r  15*3 p e r  c en t*  These th r e e  re a so n s  
g iv e n  w ere h ig h e s t ,  p e rc e n ta g e  w is e , in  th e  group o f  re a so n s  l i s t e d ,  
and th e y  com prise  64*1 p e r  c e n t o f  t o t a l  re sp o n d e n ts*
B rid g es  r e p o r te d  th e  th r e e  f a c to r s  w hich r a t e d  h ig h e s t  in  
Ohio a s  th e  re a so n s  f o r  g ra d u a te s  to  e n te r  a  non-farm  o c c u p a tio n  
w ere: (1 ) s te a d y  incom e in  non -farm  o c c u p a tio n s ,  (2 ) n o t enough
c a p i t a l  to  farm , and  (3) good o p p o r tu n ity  in  non -farm  o ccu p a tio n *  ^
^ B r id g e s ,  op. cit. , P* 220*
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TABLE XXVIII
PRIMARY REASONS INFLUENCING GRADUATES 
TO ENTER RELATED AGRICULTURAL OCCUPATIONS
Reasons
Number
R ep o rtin g
P er Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g
Did n o t l i k e  Farming 3 2 .8
No O p p o rtu n ity  to  Farm 35 32 .1
Not enough C a p ita l  to  Farm 27 2 4 .8
S teady  Income 20 18.3
In f lu e n c e  o f P a ren ts 3 2 .8
F a th e r  Moved from Farm 1 0 .9
Good Job O p p o rtu n ity 14 12.8
E a s ie r  Work 2 1 .8
Your Wife 0 0
O thers 4 3 .7
T o ta l 109 100.0
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TAJ3LE XXIX
PRIMARY REASONS INFLUENCING GRADUATES 
TO ENTER NOT-RELATED AGRICULTURAL OCCUPATIONS
Reasons
Number
R e p o rtin g
Per Cent 
o f  T o ta l  
R ep o rtin g
Did n o t l i k e  Farm ing 58 8 .7
No O p p o rtu n ity  to  Farm 154 2 3 .0
Not enough C a p i ta l  to  Farm 173 25 .8
S teady  Income 83 12 .3
In f lu e n c e  o f  P a re n ts 18 2 .8
F a th e r  Moved From Farm 15 2 .2
Good Job  O p p o rtu n ity 103 15.3
E a s ie r  Work 10 1*4
Your W ife 3 .4
O th e rs 54 8 .1
T o ta l 671 100.0
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E x p ress io n s  s£ g r a d u a t e  P rfflgn tlX  Employed i f l  O ccupation  
They In te n d  to  C on tinue I n . The w r i t e r  asked  th e  g ra d u a te s  w hether 
th e y  w ere p r e s e n t ly  employed in  th e  o c c u p a tio n  th e y  in te n d  to  p u rsu e
fo r  t h e i r  l i f e ' s  w ork . D ata in  T ab le  XXX show th a t  971 re sp o n d e n ts
responded  to  t h i s  item  w ith  591 o r 60 .8  p e r  c e n t r e p o r t in g  " y e a " ,
235 o r 2 4 .3  p e r  c e n t  r e p o r t in g  "no** and 145 o r  14 .9  p e r  c e n t 
r e p o r t in g  "u n d e c id ed " .
In  th e  farm ing  g ro u p , th e r e  w ere 163 r e p o r t in g  and 140 o r
8 5 .9  p e r  c e n t who s a id  th e y  in te n d e d  to  c o n tin u e  in  fa rm in g . This 
in d ic a te s  th a t  th e s e  g ra d u a te s  a r e  becoming e s ta b l i s h e d  o r  a r e  
f u l l y  e s ta b l i s h e d  in  farm ing  and In te n d  to  s ta y  in  t h i s  f i e l d .  
Comparing t h i s  w ith  14 .1  p e r  c e n t who r e p o r te d  "no" o r  " n o t s u r e " ,  
we f in d  th a t  th e r e  w i l l  be some moving in  o r  o u t o f  fa rm in g  occupa­
t i o n s ,  a s  one would e x p e c t in  any ty p e  o f  w ork . The group  in  
o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  fa rm in g , r e p o r te d  t h a t  69 .2  p e r  c e n t  w ere in  
th e  o c c u p a tio n  w hich th e y  In te n d e d  to  c o n tin u e  in  a s  compared to  
5 3 .1  p er c e n t in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e .  The 
tre n d  seems to  be more u n s ta b le  in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to
a g r i c u l tu r e  s in c e  4 6 .9  p e r  c e n t r e p o r te d  "no" and " n o t  s u re "
ab o u t t h e i r  o c c u p a tio n s .
FINANCIAL STATUS OF GRADUATES
In  an  a tte m p t to  f in d  ou t th e  p ro g re s s  th a t  th e  g ra d u a te s  
w ere making f i n a n c i a l l y ,  th e  g ra d u a te s  w ere asked  to  g iv e  t h e i r  
f i r s t  and p re s e n t  s a la r y  ra n g e . These g ra d u a te s  w ere a l s o  asked  
to  g iv e  t h e i r  e s tim a te d  n e t w o rth .
TABLE XXX
EXPRESSIONS OF GRADUATES PRESENTLY EMPLOYED IN 
OCCUPATION THEY INTEND TO CONTINUE IN
R a t lu t
Yes No Undecided
O ccupational
F ie ld s
Number
R ep o rtin g
P er Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
Farming 
O ccupations 
R e la te d  to
163 16.7 140 8 5 .9 12 7 .4 11 6 .7
A g r ic u ltu re  
O ccupations 
n o t R e la te d  
to  A g r i-
136 14.0 94 69 .2 26 19.1 16 11.7
c u l tu r e 672 69 .3 357 5 3 .1 197 2 9 .3 118 17.6
T o ta l 971 100.0 591 6 0 .8  235 2 4 .3  145 14.9
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S a la ry  Range o f  G rad u a tes  l n  T h e ir  F i r a t  F u l l  Time J o b .
T ab le  XXI shows th e  s a la r y  range  o f  g ra d u a te s  in  t h e i r  f i r s t  f u l l  
tim e  jo b .  In  th e  b ra c k e t  l e s s  th a n  $1500. th e r e  w ere 16 .1  p e r 
c e n t  in  th e  farm ing  g ro u p , 16 .5  p e r  c e n t in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  
a g r i c u l t u r e ,  and  6 7 .4  p e r c e n t  in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  
a g r i c u l t u r e .  T h is i n d ic a te s  t h a t  th e  g ra d u a te s  in  o c c u p a tio n s  nor 
r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  s t a r t  ou t a t  a low r a t e  o f  incom e. In  th e  
$1501 to  $3000 b r a c k e t ,  th e r e  w ere 17 .3  p e r  c e n t in  fa rm in g , 11.1 
p er c e n t  In  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  and 7 1 .6  p e r  c e n t 
in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e .  The same t r e n d  h o ld s  
t r u e  fo r  th e  $3001 to  $4500 a s  fo r  th e  f i r s t  two b ra c k e ts  m en tio n ed . 
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  in  th e  b ra c k e t o f  $9001 and above, 
th r e e  a r e  fa rm in g , none r e p o r te d  in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i ­
c u l t u r e ,  and o n ly  one in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e .
S a la ry  Range G raduatea  i a  P re s e n t  O c c u p a tio n s .  The 
p r e s e n t  s a la r y  ran g e  i s  shown in  T ab le  XXXII. The d a ta  in  t h i s  
t a b l e  show th a t  th e  p e rc e n ta g e  d e c re a se d  fo r  th e  fa rm in g  group and 
o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  group in  th e  $1500 o r  l e s s  
b r a c k e t ,  w h ereas , i t  in c re a s e d  fo r  th e  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  
a g r i c u l t u r e .
In  th e  farm ing  g ro u p , th e  h ig h e s t  p e rc e n ta g e  f o r  any one 
g iv e n  b ra c k e t  was in  th e  $9001 and ab o v e , w ith  32 r e p o r t in g  or 
4 7 .0  p e r  c e n t .  In  th e  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  th e  
h ig h e s t  p e rc e n ta g e  in  any one g iv e n  b ra c k e t was in  th e  $4501 to  
$6000 b r a c k e t ,  w ith  49 r e p o r t in g  o r 17 .6  p e r  c e n t .  In  th e
TABLE XXXI
SALARY RANGE OF GRADUATES IN THEIR FIRST FULL TIME JOB
O ccu p a tio n a l Groups
Farming
R e la te d  to  
A g r ic u ltu re
Not 
R e la ted  to  
A g r ic u ltu re
S a la ry
Range
Number
R ep o rtin g
Per Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
Less th an  $1500 230 23 .8 37 16.1 38 16.5 155 67 .4
1501 to  3000 352 36 .3 61 17.3 39 U . l 252 71.6
3001 to  4500 246 2 5 .4 30 12.2 40 16.3 176 71.5
4501 to  6000 101 10.4 22 21 .8 5 5 .0 74 73.2
6001 to  7500 22 2 .3 . 0 0 4 18.2 18 81 .8
7501 to  9000 14 1.4 9 6 4 .3 3 2 1 .4 2 14.3
9001 and above 4 .4 3 75 .0 0 0 1 25 .0
T o ta l 969 100.2 162 16.7 129 13.3 678 70.0
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TABLE XXXII
SALARY RANGE OF GRADUATES IN PRESENT OCCUPATIONS
O ccu p atio n a l Groups
F a m in e
R e la ted  to  
A g r ic u ltu re
Not 
R e la ted  to  
A g r ic u ltu re
S a la ry
Ranee
Number 
R ep o rtin e
Per Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
Leas th a n  $1500 67 6 .8 7 10.4 8 12.0 52 77 .6
1501 to  3000 115 11*8 27 2 3 .5 16 14.0 72 6 2 .5
3001 to  4500 217 22.2 34 15.7 20 9.2 163 75.1
4501 to  6000 279 2 8 .6 40 14 .3 49 17.6 190 68 .1
6001 to  7500 148 15.1 8 5 .4 23 15.5 117 79 .1
7501 to  9000 83 8 ,5 13 15.7 9 10.9 61 73 .4
9001 and above 68 7 .0 32 4 7 .0 6 8 .8 30 44 .2
T o ta l 977 100.0 161 16.5 131 13.4 685 70.1
Mean income fo r  fan n in g  group * $5,445*00.
Mean income f o r  non-farm ing  group "  $4,938*00.
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o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,  th e  l a r g e s t  number 
r e p o r t in g  w ere In  th e  $4501 to  $6000 b ra c k e t  w ith  190 o r  6 8 .1  p e r  
c e n t .
SSL W orth f i i  G ra d u a te s .  T ab le  XXXIII shows th e  
e s tim a te d  n e t  w o rth  o f  g r a d u a te s .  In  th e  farm ing  g ro u p , 70 o r 10.7 
p e r  c e n t r e p o r te d  l e s s  th a n  $15000, 45 o r  2 2 .1  p e r c e n t  $15001 to  
$ 30 ,000 , 16 o r  34 .0  p e r  c e n t $30,001 to  $ 4 5 ,0 0 0 . These w ere th e  
th r e e  b ra c k e ts  in  w hich th e  l a r g e s t  number o f  fa rm ers  r e p o r te d .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  s t a r t i n g  w ith  th e  $75,001 to  $90,000 
b ra c k e t and above , 15 fa rm ers  r e p o r te d ,  none in  o c c u p a tio n s  
r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,  and o n ly  one was in  an  o c c u p a tio n  n o t 
r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e .  T h is  can  p ro b ab ly  be acco u n ted  fo r  by th e  
f a c t  th a t  th e  fa rm ers  r e in v e s t  t h e i r  p r o f i t s  from  th e  farm  in to  
la n d , b u i ld in g s  and eq u ip m en t. W ith th e  m arg in  o f p r o f i t  from th e  
farm  bein g  red u ced , th e  farm er i s  more o r  l e s s  re q u ire d  to  in c r e a s e  
h i s  o p e ra t io n s  in  o rd e r  to  e x i s t ,  and t h i s  r e q u i r e s  more b u i ld in g s ,  
lan d  and  equ ipm en t.
FARMING GROUP STATISTICS
One o f  th e  m ain re a so n s  fo r  making t h i s  s tu d y  was to  f in d  
w hat p e r  c e n t  o f  th e  g ra d u a te s  w ere engaged in  fa rm in g . T h is  s e c t io n  
i s  d iv id e d  in to  f iv e  d iv i s io n s  w hich a r e  a s  fo llo w s :
1 . Reasons in f lu e n c in g  g ra d u a te s  to  farm
2 .  Farming s t a t u s  o f  g ra d u a te s
3 . Tenure o f  g ra d u a te s  a s  farm  owner
TABLE XXXIII
ESTIMATED NET WORTH OF GRADUATES
O ccu p a tio n a l Groups
Farming
R e la te d  to  
A g r ic u ltu re
Not 
R e la te d  to  
A g r ic u ltu re
O ccu p atio n a l 
. F ie ld
Number
R ep o rtin g
P er Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g Number
P er
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
Less th an  $1500 655 69 ,1 70 10.7 86 13.1 499 76.2
15,001 to  30,000 204 21 .6 45 22 .1 28 13.7 131 64 .2
30,001 to  .45,000 47 4 .9 16 34 .0 5 10.7 26 5 5 .3
45,001 to  60,000 20 2 .1 7 35 .0 5 2 5 .0 8 4 0 .0
60,001 to  75,000 7 .7 4 5 7 .1 2 2 8 .6 1 14.3
75,001 to  90,000 6 .6 6 100.0 0 0 0 0
90,001 to  105,000 1 .1 1 100.0 0 0 0 0
105,001 and above 9 .9 8 i88.9 0 0 1 11.1
T o ta l 949 100.0 157 16.5 126 13 .3 666 70.2
Mean e s tim a te d  n e t  w orth  f o r  fan n in g  group ** $27 ,181 . 
Mean e s tim a te d  n e t  w orth  fo r  non-farm ing  groups “  $13,352
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4 .  A cres r e p o r te d  In  farm s o f  g ra d u a te s
5 .  Kind o f  l iv e s to c k  on farm s o p e ra te d  by g r a d u a te s .
Reasons In f lu e n c in g  G rad u a tes  to  Farm.  T ab le  XXXIV shows
th e  re a so n s  l i s t e d  in  t h i s  s tu d y  in f lu e n c in g  g ra d u a te s  to  fa rm .
As i n  any o c c u p a tio n , th e re  a r e  alw ays one o r  more re a so n s  in ­
f lu e n c in g  a  p e rso n  to  e n te r  i t .  The m ain re a so n s  in f lu e n c in g  th e  
g ra d u a te s  to  e n te r  farm ing  a s  shown In  T ab le  XXXIV i s  " d e s i r e  fo r
c o u n try  l i f e "  w ith  78 o r 5 3 .1  p e r  c e n t r e p o r t i n g ,  fo llo w e d  by "my
f a th e r  farm ed" w ith  34 r e p o r t in g  o r  2 3 .2  p e r  c e n t .  The p e rc e n ta g e s  
g iv e n  fo r  " a l l  o th e r  re a so n s "  l i s t e d  in  T ab le  XXXIV w ere f a i r l y  
ev en ly  d i s t r i b u t e d .  In  B rid g e t.1 s tu d y  th e  g ra d u a te s  r a te d  fo u r  
f a c to r s  a s  th e  re a so n s  c a u s in g  g ra d u a te s  to  become engaged in  
fa rm in g . They a r e  ( i n  o rd e r  o f  r a t in g  from  h ig h e s t  to  lo w e s t ) :
(1) d e s i r e  fo r  c o u n try  l i f e ,  (2) s e c u r i t y ,  ( s u re  o f  a  j o b ) ,  (3) 
an  i n t e r e s t  developm ent th ro u g h  v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e ,  and (4) 
hav ing  th e  o p p o r tu n ity  o f making own d e c i s io n s .* 2
Farm ing S ta tu s  o f G ra d u a te s .  The d a ta  p e r ta in in g  to  farm ing  
s t a t u s  o f  g ra d u a te s  a r e  shown in  T ab le  XXV. The 155 g ra d u a te s  in  
fa rm ing  a r e  shown in  seven  ty p e s  o f  fa rm ing  a rra n g e m e n ts . Of 
t h i s  g ro u p , o n ly  seven  o r  4 .5  p e r  c e n t ,  w ere  a b s e n te e  ow ners, and 
27 o r  17 ,4  p e r  c e n t  w ere o w n e r -o p e ra to rs .,  The l a r g e s t  p e rc e n ta g e  
o f  g ra d u a te s  w ere r e n t e r s  w ith  37 o r  2 3 .9  p e r  c e n t ,  co m b in a tio n  
o w n e r- re n te rs  acco u n ted  f o r  28 o r 18.2 p e r c e n t ,  p a r tn e r  r e n te r  
o p e ra to r  w ere 34 o r  2 1 .9  p e r  c e n t ,  and 13 o r  8 .3  p e r  c e n t w ere 
p a r tn e r  o w n e r-o p e ra to rs .
12B ridges , I b id . .  P. 219.
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TABLE XXXIV 
REASONS INFLUENCING GRADUATES TO FARM
Reasons
Number
C ases
P er Cent 
R e p o r tin s
D e s ire  £or C ountry  L if e 78 5 3 .1
Can do a s  I  P le a s e 5 3 .4
S e c u r i ty  (S u re  o f a Job) 8 5 .4
tty F a th e r  Fanned 34 2 3 .2
I n h e r i t e d  a  Farm 8 5 .4
M arried  a  G i r l  w ith  a  Farm 3 2 .0
111 h e a l th  o f  F a th e r 4 2 .7
Age o f  F a th e r 2 1 .4
V o c a tio n a l A g r ic u l tu r e 5 3 .4
T o ta l 147 100.0
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TABLE XXXV 
FARMING STATUS OF GRADUATES
Farming
S ta tu s
Number
R ep o rtin g
P er Cent 
o f  T o ta l 
R ep o rtin g
A baan tes  Owner 7 4 .5
O w ner-O perator 27 17.4
R en te r 37 2 3 .9
C om bination O w ner-R enter 28 18.2
P a r tn e r  R e n te r -O p e ra to r 34 21 .9
P a r tn e r  O w nar-O perator 13 8 .3
Farm Manager 9 5 .8
T o ta l 155 100.0
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T his I n d ic a te s  t h a t  young fa n n e rs  who have a  l im i te d  amount 
o f  c a p i t a l ,  a r e  u s in g  farm  le a s in g  as  a  means o f  becoming e s ta b l i s h e d  
in  farm ings T here w ere n in e  farm  m anagers, co m pris ing  5*8 p e r  c e n t .  
Wood's s tu d y  in  I l l i n o i s ,  u nder fa rm ing  s t a t u s  In d ic a te d  t h a t  th e
l a r g e s t  p e rc e n ta g e  o f g ra d u a te s  w ere r e n t e r s  w ith  284 o r 5 0 .5  p e r
c e n t .* ^
Tenure o f  G rad u a tes  a s  Farm Owners.  T ab le  XXVI shows te n u re  
o f  g ra d u a te s  a s  farm  ow ners. Of 76 fa rm ers  re sp o n d in g  to  t h i s  
q u e s t io n ,  29 o r 38 .2  p e r  c e n t had owned t h e i r  farm s from  fo u r  to  
s ix  y e a r s ,  and 25 o r  32 .9  p e r  c e n t r e p o r te d  farm  ow nersh ip  o f  from  
one to  th r e e  y e a r s .  These two c a te g o r ie s  made up 71 .1  p e r c e n t  o f  
a l l  fa rm ers  r e p o r t in g .  T here w ere 4 o r  5 .3  p e r  c e n t who r e p o r te d  
t h a t  they  had owned t h e i r  farm s t h i r t e e n  y e a rs  o r  more*
A cres R eported  in  Farms by G ra d u a te s . T ab le  XXXVII shows
a c re s  re p o r te d  in  farm s o f  g r a d u a te s .  T here  w ere 32 o r  2 7 .4  p e r 
c e n t r e p o r t in g  100 a c re s  o r  l e s s  in  t h e i r  fa rm s, 45 o r 38 .5  p e r  c e n t 
r e p o r t in g  from 101 to  300 a c r e s ,  and 17 o r 14 .5  p e r  c e n t r e p o r t in g  
from  301 to  500 a c r e s  in  t h e i r  fa rm s .
T here w ere f iv e  o r 4 .3  p e r  c e n t  o u t o f  th e  t o t a l  re sp o n d e n ts  
who re p o r te d  1301 o r more a c r e s  in  farm . As p o in te d  o u t b e fo re  
in  t h i s  s tu d y , t h i s  in d ic a te s  t h a t  th e  young fa rm ers  a r e  u s in g  
farm  le a s in g  and r e n t in g  a s  a  means o f  becoming e s ta b l i s h e d  in  
fa rm in g .
Kind o f  L iv e s to c k  op Farms O p era ted  by G ra d u a te s .  A ccord ing  
T ab le  XXXVIII, 271 g ra d u a te s  r e p o r te d  l iv e s to c k  on t h e i r  fa rm s .
l^tfood, op. c i t . . P . 108.
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TABLE XXXVI 
TENURE OF GRADUATES AS FARM OWNERS
P er Cent
Number o f  T o ta l
Xfi&Ei___________________________________ R g p o rtjn a__________ R gpgrttro t
L ess th an  1 Y ear 9 11.8
One to  T hree Y ears 25 3 2 .9
Four to  S ix  Y ears 29 38 .2
Seven to  N ine Y ears 6 7 .9
Ten to  Twelve Y ears 3 3 .9
T h ir te e n  Y ears o r  More 4 5 .3
T o ta l 76 100.0
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TABLE XXXVII 
ACRES REPORTED IN FARMS OF GRADUATES
P er C ent
Number o f  T o ta l
Acre*______________________________________R ep o rtin g __________ R ep o rtin g
100 o r  le a s 32 2 7 .4
101 to  300 45 38 .5
301 to  500 17 14.5
501 to  700 9 7 .8
701 to  900 4 3 .3
901 to  1100 3 2 .5
1101 to  1300 2 1 .7
1301 and above 5 4 .3
T o ta l 117 100.0
Mean a c re a g e  “  328*
TABLE XXXVIII 
KIND OF LIVESTOCK ON FARMS OPERATED BY GRADUATES
Kind o f L iv es to ck
Beef D airy
C a t t l e ________________ C a t t le __________________ Hogs
Number
Number
R eporting
Per Cent 
o f T o ta l 
R ep o rtin g Number
Per
Cent Number
Per
Cent Number
Per
Cent
1 to  100 230 84 .8 119 51.7 70 30 .4 41 17.9
101 to  200 33 12.2 22 66 .6 8 24 .3 3 9.1
201 to  300 4 1.4 4 100.0 0 0 0 0
301 to  400 1 .4 1 100.0 0 0 0 0
401 to  500 0 0 0 0 0 0 0 0
501 and above 3 1.2 3 100.0 0 0 0 0
T o ta l 271 100.0 149 5 5 .0  78 2 8 .8  44 16.2
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There w ere 230 g ra d u a te s  who r e p o r te d  from  one to  100 head  o f  b ee f 
c a t t l e ,  d a iry  c a t t l e ,  and hogs on t h e i r  fa rm s, and 33 r e p o r t in g  
101 to  200 head o f  some k in d  o f  l i v e s to c k .
There w ere no farm s t h a t  r e p o r te d  from 201 to  300 head o f 
d a iry  c a t t l e  o r  hogs a s  compared to  fo u r  r e p o r t in g  in  b e e f  c a t t l e  
i n  th e  same num ber. Only th r e e  fa rm ers  r e p o r te d  501 , o r  o v e r , o f 
b e e f  c a t t l e  on t h e i r  farm  and none r e p o r te d  any d a i r y  c a t t l e  o r  
hogs fo r  t h i s  same c a te g o ry .  D ata from  T ab le  XXXVIII, in d ic a te s  
t h a t  th e  m a jo r i ty  o f  fa rm ers  own le s s  th a n  100 b e e f  c a t t l e ,  
d a iry  c a t t l e  and h o g s .
CHAPTER IV
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
SUMMARY
T h is  was a s tu d y  o f  o c c u p a tio n a l e x p e r ie n c e s  o f h igh  sch o o l 
g ra d u a te s  in  s e le c te d  h ig h  sc h o o ls  o f  L o u is ia n a  who com pleted  fo u r 
y e a rs  o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  in s t r u c t io n *  The p rim ary  purpose  
o f t h i s  s tu d y  was to  d e te rm in e  some o f  th e  e x p e rie n c e s  o f  th e s e  
g r a d u a te s ,  and to  i d e n t i f y  some f a c to r s  t h a t  in f lu e n c e d  th e  c h o ic e  
o f  o c c u p a tio n s  e n te re d  by form er s tu d e n ts  o f v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e .  
The th r e e  c a te g o r ie s  in  w hich th e  form er s tu d e n ts  w ere 
c l a s s i f i e d  a r e ,  fa rm in g , o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  and 
o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e .
Developm ent of; th e  S tudy
The p ro c e d u re  used  in  making t h i s  s tu d y  i s  a s  fo llo w s :
(1 ) an  e x te n s iv e  rev iew  o f  l i t e r a t u r e  fo r  th e  p u rp o se  o f exam ining 
p ro c e d u re s  used  in  making o th e r  s im i la r  s t u d i e s ,  (2 ) th e  p r e p a ra ­
t io n  o f th e  q u e s t io n n a ir e  m ailed  to  form er s tu d e n ts  o f  v o c a t io n a l  
a g r i c u l t u r e ,  (3 ) c o l l e c t i n g ,  t a b u la t in g  and a n a ly z in g  th e  d a ta  
used  in  th e  s tu d y .
N in e ty -e ig h t  h ig h  sc h o o ls  in  th e  s t a t e  w ere s e le c te d  to  
p a r t i c i p a t e  in  th e  s tu d y .  High s c h o o ls  s e le c te d  w ere th o se  w here 
th e  te a c h e r  o f v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  had been c o n tin u o u s ly
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employed s in c e  th e  1949-50 sch o o l y e a r .  Of th e  98 , 69 te a c h e r s  
p re p a re d  a  l i s t  o f  th e  form er s tu d e n ts  and t h e i r  m a ilin g  a d d re sse s*
The q u e s t io n n a ir e  was m ailed  to  2719 form er s tu d e n ts ,  and 1015 w ere 
r e tu rn e d  w ith  u s e a b le  in fo rm a tio n *  The p e r  c e n t o f  u s a b le  r e tu r n s  
was 37*3 p e r  cen t*
Summary Fjndjpfig
L o u is ia n a  to d ay  i s  c o n s id e re d  to  be a  p re d o m in a te ly  a g r i ­
c u l t u r a l  s ta te *  The economic grow th o f  th e  s t a t e  depends la r g e ly  on 
a g r i c u l tu r e ,  a lth o u g h  th e r e  a r e  a  few a re a s  in  th e  s t a t e  w hich have 
become i n d u s t r i a l i z e d .  As more In d u s try  moves in to  th e  s t a t e ,  more 
jo b  o p p o r tu n i t ie s  o f f  th e  farm  a r e  becoming a v a i l a b l e  to  th e  g ra d u a te s*  
The number and s i z e  o f farm s in  L o u is ia n a  fo llo w  th e  same p a t t e r n s  as  
in  th e  r e s t  o f  th e  n a t io n ,  t h a t  i s ,  few er farm  o p e ra t io n s  and la r g e r  
a c re a g e  in  farm s*
By o c c u p a tio n a l g ro u p s , th e r e  w ere 166 o r 16*5 p e r  c e n t  in  
fa rm in g , 13*9 o r  13*8 p e r  c e n t in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  
and 699 o r  69*7 p e r c e n t  in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e .
F o r ty - s ix  and th r e e  te n th s  p e r  c e n t  o f  th e  g ra d u a te s  w ere in  
th e  age group 25 y e a rs  and u n d e r , 45*8 p e r c e n t  w ere in  th e  age group 
26 th ro u g h  30 , and 7*9 p e r  c e n t  w ere 31 y e a rs  o ld  and o ld e r*
The l a r g e s t  number o f  s tu d e n ts  re sp o n d in g  f o r  any one y e a r  
in c lu d e d  in  t h i s  s tu d y  was in  1956 when 132 o r  13*0 p e r  c e n t g ra d u a te d . 
The lo w est number g ra d u a te d  was 88 o r  8*8 p e r  c e n t in  1957* D uring 
th e  te n  y e a r  p e r io d  1950-1959, th e  p e rc e n ta g e  o f  g ra d u a te s  in  any 
one g iv e n  y e a r  ran g ed  from  8*8 p e r  c e n t to  13*0 p e r  cen t*
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E ig h t hundred  and s i x  o r  79*8 p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  
w ere m arried  and 204 o r  2 0 .2  p e r  c e n t w ere s i n g l e .  The p e rc e n ta g e  
o f  th e  m a rrie d  and s in g le  g ra d u a te s  w ere ab o u t th e  same f o r  any 
one g ro u p . The o c c u p a tio n  th a t  th e  g ra d u a te  fo llo w e d  d id  n o t 
in f lu e n c e  th e  f a c to r  o f h is  m a r i ta l  s t a t u s .
Four hundred  s e v e n ty - f iv e  o r  4 6 .9  p e r  c e n t o f  th e  r e ­
sp o n d en ts  a t te n d e d  c o l le g e .  For 538 o r  5 3 .1  p e r  c e n t  o f  th e  
g r a d u a te s ,  fo rm al e d u c a tio n  s to p p ed  when th e y  g ra d u a te d  from h ig h  
s c h o o l.  One hundred  e ig h ty -s e v e n  o r  3 9 ,4  p e r  c e n t o f  th e  475 
re sp o n d e n ts  a t te n d in g  c o l le g e  com pleted  fo u r  y e a r s .  Between th e  
second  and t h i r d  y e a r  o f  c o l le g e ,  th e r e  was a drop in  th e  number 
a t te n d in g  from 1 1 .3  p e r  c e n t  to  5 .2  p e r  c e n t .
T here w ere 152 o r  2 3 .1  p e r  c e n t  o f  th e  c o l le g e  g ra d u a te s  
who m ajored  in  a g r i c u l tu r e  w h ile  th e r e  w ere 70 or 4 6 .0  p e r  c e n t  
in  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  and 47 o r 3 0 .9  p e r  c e u t in  
th e  group n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e .
More s tu d e n ts  r e c e iv e d  th e  B achelo r o f  S c ien ce  D egree th an  
any o th e r  d e g re e , w ith  194 o r 62 .7  p e r  c e n t  o u t o f  310 r e c e iv in g  
d e g re e s .  Of th e s e  r e c e iv in g  th e  B achelo r o f  S c ie n ce  D egree, 26 o r 
13 .4  p e r  c e n t w ere in  th e  farm ing  g ro u p , 43 o r  2 2 .1  p e r  c e n t in  th e  
o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e  g ro u p , and 125 o r  6 4 .5  p er c e n t 
in  th e  group o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e .
The e x te n t  to  w hich c la ssro o m  work in  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  
t r a in i n g  had been  o f  v a lu e  to  th e  g ra d u a te s  was r a te d  "v e ry  much** 
by 294 o r  31 .9  p e r  c e n t w h ile  225 o r 24 .5  p e r  c e n t gave a  r a t in g
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o f "m uch", 266 o r  28*8 p e r  c e n t gave a  r a t i n g  o f "some**, 78 o r  8 .0  
p e r  c e n t gave a r a t i n g  o f  " l i t t l e  o r none" and 63 o r  6*8 p e r  c e n t 
r e p o r te d  "d o es  n o t a p p ly " .
The e x te n t  to  w hich farm ing  program s ( p r o j e c t s )  have been 
o f  v a lu e  to  g ra d u a te s  was r a te d  "some" to  "v e ry  much" by 151 o r  97*5 
p e r  c e n t o f th e  fan n in g  group* In  o c c u p a tio n s  r e l a t e d  to  a g r i ­
c u l t u r e ,  91*8 ,*er c e n t  r a te d  I t  from "some" to  "v e ry  much", and 
75*7 p e r  i.en t in  o c c u p a tio n s  n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r e ,  gave i t  
th e  sane  r  tin g *
Frrm  m echanics was r a te d  o f  "v e ry  much" v a lu e  by 229 o r 
25*6 p e r  c e n t  w h ile  138 o r  15*4 p e r  c e n t  r a t e d  i t  a s  "much" v a lu e  
and 271 o r  30*3 p e r  c e n t r a te d  i t  a s  "som e" v a lu e*
The v a lu e  o f  F u tu re  Farm ers o f  A m erica (FFA) program  to  
th e  g ra d u a te s  w ere r a te d  by 770 o r 83*7 p e r  c e n t a s  b e in g  from 
"some" to  "v e ry  much"* In  th e  farm ing  g ro u p , 58*5 p e r  c e n t o f  th e  
g ra d u a te s  now in  fa rm in g  f e l t  th ey  had b e n e f i te d  " v e ry  much" from 
FFA a c t i v i t i e s ,  a s  compared to  35*6 p e r  c e n t  o f  th e s e  in  non- 
a g r i c u l t u r a l  and r e l a t e d  o ccu p a tio n s*
In  th e  farm ing  g ro u p , 113 o r  70 .7  p e r  c e n t  r a te d  th e  v a lu e  
o f  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  t r a in i n g  In  p r e s e n t  o c c u p a tio n , a s  "v e ry  
much", w h ile  in  th e  group n o t r e l a t e d  to  a g r i c u l tu r e ,  86 o r  13*5 
p e r  c e n t gave th e  same r a t in g *
G rad u a tes  who s t a t e d  th e y  w ould ta k e  v o c a t io n a l  a g r i c u l tu r e  
a  second  tim e  i f  th e y  w ere g o ing  th ro u g h  h ig h  sc h o o l a g a in  w ere 
95*1 p e r  c e n t in  th e  farm ing  g ro u p , 91*9 p e r  c e n t in  r e l a t e d  
o c c u p a tio n s  to  a g r i c u l t u r e ,  and 83*6 p e r  c e n t  o f  th o se  in  o c c u p a tio n s
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not r e la ted  to agricu ltu re*  Only 78 or 8*0 per cent reported  
they would not take the curriculum again*
The degree to which graduates agreed th at vocation a l 
ag r icu ltu re  should be only for boys who plan to  farm were 153 or 
15*2 per c e n t. There were 850 or 81*5 per cent who disagreed w ith  
the statement*
The degree to which graduates agreed that voca tion a l
ag r icu ltu re  should be only for boys who plan to farm or work in
re la ted  a g r ic u ltu r a l occupations was 229 or 22 ,8  per c e n t. There 
were 759 or 75*0 per cent who disagreed w ith the statem ent*
The degree to which graduates agreed that vocation a l 
a g r icu ltu re  i s  very u se fu l for any boy regard less o f occupational 
In ter es t  was reported by 810 or 80*3 per cent*
The degree to  which graduates agreed v oca tion a l ag r icu ltu re
i s  very u se fu l for  boys who plan to major in  a g r icu ltu re  in  c o lle g e
was reported b^  965 or 96 ,1  per cent* There were only 2*5 per 
cent who disagreed and 1,4  per cent were undecided.
S ix  hundred th ir ty -o n e  or 62*8 per cen t o f the graduates 
agreed vocation a l a g r icu ltu re  i s  very u se fu l to  any boy who plans 
to  attend c o lle g e  regard less o f  occupational in t e r e s t .  There were 
215 reporting or 21 ,3  per cent who disagreed w ith th is  statem ent 
and 15*9 per cent undecided*
Of the graduates attending young-farmer c la s s e s ,  21 or 18*0 
per cent reported they attended regu lar ly  and 17 or 13*4 per cent 
reported some attendance* There were 68*6 per cent of the graduates 
not being reached by departments for the young-farmer c la sse s*
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In the fanning group 36,8  par cane raportad that thay 
attended adu lt c la s s e s ,  w h ile  63,2 per cent reported th at they did 
not a tten d . The group in  occupations r e la ted  to ag r icu ltu re  
reported that 17,1 per cent attended adu lt c la s se s  as compared to
82 ,9  per cent not a tten d in g .
The study covers the ten-year period o f 1950-1959, during 
which time one would expect to  find the la rg e st  percentage of the  
graduates being non-veterans,  There were only 51 graduates or 6 ,0  
per cent o f the to ta l  respondents reporting p a r tic ip a tio n  in  the  
veterans program.
Of the farming group, 62 ,0  per cent reported asking for  
Individual help from v o ca tio n a l a g r icu ltu re  departments. There 
were 41 ,2  per cent in  the group occupations r e la ted  to  a g r ic u ltu r e , 
and 2 7 .4  per cent in  the group occupations not re la ted  to a g r i­
c u ltu r e , who asked for in d iv id u a l help from the lo c a l departments.
The to ta l  number reporting the exten t to  which they had 
an opportunity to  experience actu al farm work w hile  taking vocation a l 
ag r icu ltu re  in  high school was 969, There were 633 or 65 ,4  per 
cent who reported "very much", 246 or 25 .4  per cent who reported  
"some", 77 or 7 .9  per cent who reported "very l i t t l e ” , and 13 or
1 ,3  per cent who reported "none",
A to ta l  o f 709 or 70,5  per cent of the to ta l  respondents to  
th is  question  decided on th e ir  present occupation a f te r  graduation  
from high sc h o o l. There were 220 or 21,9  per cent who decided  
during high school and 76 or 7 ,6  per cent who decided before high
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sc h o o l, There were 53 or 69 .8  per cen t who were farming end who 
decided upon farming ea an occupation before entering high school*  
The four primary reasons Influencing graduates to  enter  
r e la ted  a g r ic u ltu r a l occupations were (ranked from h ig h est to  
low est): (1 ) no opportunity to farm* (2) not enough c a p ita l to
farm* (3) steady income* and (4) good job opportunity*
The three primary reasons In fluencing graduates to  enter  
non-relatad a g r ic u ltu r a l occupations were (ranked from h igh est to
low est): (1) not enough c a p ita l to  farm* (2) no opportunity to
farm and (3) good job opportunity*
The graduates expressed th e ir  opin ion regarding the occupa­
tio n  they Intended to pursue for th e ir  l i f e ' s  work* There were 591 
or 60*8 per cent who reported that they planned to remain in  th e ir  
present occupation* 235 or 24*3 per cent who reported a p o ss ib le  
change In occupation and 145 or 14*9 per cent who were undecided*
In the farming group of 163 who reported* 140 or 85*9 per cent 
sta te d  they intend to continue in  farming*
The number of graduates reporting sa lary  range for th e ir  
f i r s t  f u l l  tim e job a f te r  graduation from high school was 969*
Of th is  number* 828 or 85*5 per cent reported th e ir  sa lary  was 
$4500 or lea s  per year* The sa lary  range o f graduates in  th e ir  
present occupation a t the time of the study was $4500 or le s s  for  
40*8 per cent and $4500 or over for 59*2 per cent*
The estim ated net worth of 70 or 10*7 per cent o f  the 
graduates in  the farming group was le s s  than $15,000; 45 or 22*1
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per cent o f the graduates wee from $15001 to  $30,000; 16 or 34*0 
per cent of the graduates was from $30,000 to  $45,000. S tartin g  
w ith the $75,001 to  $90,000 bracket and above, 15 were in  farming, 
none In occupations r e la ted  to a g r ic u ltu r e , and only one In the 
group occupations not re la ted  to a g r ic u ltu r e .
The two primary reasons in flu en cin g  graduates to  farm 
(ranked from h igh est to  low est) were: (1) d es ire  for country l i f e ,
and (2) my fath er  farmed. The percentage given for  a l l  other  
reasons l i s t e d  were f a ir ly  evenly d is tr ib u te d .
The farming sta tu s  o f  the graduates Indicated th a t, 4 .5  
per cent were absentee owners, 17.4 per cent ow ner-operators, 23 .9  
per cent ren te rs , 18 .2  per cent combination ow ner-renter, 21.9  
per cent partner ren ter-op erator, 8 .3  per cent partner owner- 
operator, and 5 .8  per cent farm managers.
The tenure of graduates as farm owners was: 11.8 per cen t,
le s s  than one year; 32.9 per cen t, one to three years; 38.2 per cen t, 
four to  s ix  years; 7 .9  per cen t, seven to nine years; 3 .9  per cen t, 
ten  to twelve years; 5 .3  per cen t, 13 years or more.
The acres reported in  the farms o f graduates were: 27 .4  per
c en t, 100 acres or le s s ;  38.5 per c en t, 101 to 300 acres; 14.5  
per c en t, 301 to  500 acres; 7 .8  per c en t, 501 to  700 acres; 3 .3
per cen t, 701 to 900 acres; 2 .5  per cen t, 901 to  1100 acres; 1.7
per cen t, 1101 to  1300 acres; 4 .3  per cen t, 1301 acres or over.
Thare were 230 graduates who reported from one to 100 head 
o f beef c a t t l e ,  dairy c a t t le  and hogs on th e ir  farms, and 33 
reporting 101 to 200 head o f the same kind o f liv e s to c k  on th e ir
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farms. While there were no farms reporting 201 to 300 head o f dairy  
c a t t le  or hogs, four farms reported th is  number o f  beef c a t t l e .  Only 
three farmers reported over 500 beef c a t t l e  on th e ir  farm as compared 
to no dairy c a t t le  or hogs.
CONCLUSIONS
Based upon the Inform ation obtained , tab u lated , and analysed , 
the fo llow in g  conclusions are o ffered  r e la t iv e  to  the occupational 
experiences o f graduates o f v o ca tio n a l a g r icu ltu re  from se le c te d  high  
schools o f L ouisiana.
1 . Evidence In d ica te  an Increasing number o f  graduates are  
entering occupations not r e la ted  to a g r ic u ltu r e .
t
The graduates who fo llow ed  occupations found w ith in  the frame*
work o f  the a g r ic u ltu r a l complex were 16.5 per cen t in  farming, and
13.8 per cent in  occupations re la ted  to  a g r icu ltu re  or a t o ta l  o f  30 .3  
per c en t.
The graduates who entered occupations re la ted  to a g r icu ltu re  
a s  below the n ation a l average. The teachers o f  v oca tion a l a g r icu ltu re  
in  Louisiana should fa m ilia r is e  the guidance counselor in  the high  
sch oo ls w ith  the op p ortu n ities a v a ila b le  in  the f i e ld  o f occupations 
re la ted  to a g r ic u ltu r e . Where there i s  no guidance counselor a v a il­
ab le in  the high sc h o o l, the v o ca tio n a l a g r icu ltu re  teacher can secure
a l l  a v a ila b le  inform ation in  th is  f i e ld  and po in t out to  the graduates 
the op p ortu n ities a v a ila b le  to  them.
2 . There i s  s u f f ic ie n t  evidence to in d ic a te  an in creasin g  
number of graduates who have a lim ited  amount o f  c a p ita l are using  
farm lea s in g  or ren tin g  as a means o f becoming e sta b lish ed  in  farming.
Less than o n e - f i f th  o f graduates a c tu a lly  farm as operators or 
owners. Those who were In farming, the m ajority were r en te rs . The 
r e s tr ic t in g  fa c to rs  in flu en c in g  the entry o f graduates Into the farming 
may be c la s s i f ie d  under fin a n ce s , Including c a p ita l Investment required  
to  farm, and the a v a i la b i l i t y  o f  farm property.
3 . I t  was revealed  a high percentage o f  voca tion a l a g r icu ltu re  
students entered c o lle g e .
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Approximately one-half o f graduates covered In th is  study 
entered c o lle g e , One out o f three majored in  agricu lture*  Farming haa 
become a h igh ly  sp e c ia lise d  f i e ld  end the graduates r e a lise d  the need 
for  tra in in g  in  the f i e ld  o f agr icu ltu re  because one out o f four who 
studied agr icu ltu re  i s  farming*
4* There i s  s u f f ic ie n t  evidence to in d ica te  the graduates f e l t  
that vocational agr icu ltu re  had been b e n e fic ia l in  preparing them for  
th e ir  chosen vocation . ,
The forster students f e l t  that vocation al agr icu ltu re  has made 
a contribution  in  preparing them for th e ir  l i f e ' s  work* Eighty and 
th ree-ten ths per cent o f  the graduates agreed that vocation al agricu ltu re  
was very u sefu l for any boy regardless of occupational in terest*  Among 
a l l  graduates regardless o f  occupation follow ed, tw o-t’iird s  reported 
that the program in  vocation al agr icu ltu re  functioned in  th e ir  present 
occupetion . One-third ind icated  that the vocation a l agr icu ltu re  program 
was of l i t t l e  or no value to them*
5* Evidence in d ica tes there are more graduates staying on the 
farm immediately a fte r  graduation from high school* As the graduates 
become o ld er, they are leaving the farm*
As they become o ld er , the graduates who did not secure a sound 
working agreement sought employment away from the ferm* There were 
s ix te e n  and one-half per cent of graduates tw en ty-five  years and under 
on the farm as compared to  only eleven  and four-ten ths per cent in  the 
th irty -on e  year and older group who remained on the farm*
6* There i s  s u f f ic ie n t  evidence in  th is  study to in d ica te  that 
a sm ell number o f  graduates are members o f organisations l i s t e d  in  
th is  study.
These d iffe r e n t farm organisations are designed to  keep the 
farmers abreast o f the la t e s t  research and a c t iv i t i e s  in  the f i e ld  of 
agricu lture* One out o f every seven were serving or had served as 
o f f ic e r s  in  the organisations l i s t e d  in  the study*
7* This study in d ica tes  that the vocation al agr icu ltu re  
programs in  high schools are making a great contribution  toward reaching 
the goal o f a s s is t in g  graduates to  become estab lish ed  in  farming for  
those who had a sp ira tion s in  th is  area*
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A large percentage o f the graduate* reported that classroom, 
farming program (p r o je c ts ) , farm mechanics and Future Farmers o f  
America (FFA) have been of great valua to them In th e ir  farming program. 
The graduates In occupations re la ted  to agricu ltu re  a lso  reported  
that the program had been of great value to them In th e ir  present 
occupation.
8 . Evidence Ind icate that the teachers of vocation a l a g r i­
cu lture do not have a follow -up program on the graduates.
Zoo many o f  the young fanners and adult farmers reported as 
not attending or having the opportunity to attend young farmer and 
adult c la s s e s .  With the rapid techn ologica l changes In agr icu ltu re  
today, the young farmers and adult farmers need a l l  the la t e s t  Informa­
tio n  a v a ila b le . A fter the graduates completed four years of vocation al 
a gricu ltu re  In high sch oo l, they were more or le s s  forgotten  and had 
to  r e ly  on other a g r icu ltu ra l serv ices  for help in  th e ir  farming 
programs•
9 . I t  appears from the data In th is  study that there Is a 
d irec t co rre la tio n  between actual farm experiences and the lik e lih ood  
that a graduate would remain on the farm.
Elghty-two and n in e-ten th s per cent o f the graduates farming 
racelved actual farm experience w hile taking vocation a l agricu ltu re  
in  high sch o o l. P r a c tic a lly  a l l  o f  the farming groups (9 3 .8  per cent) 
decided on farming before entering high school and during tha time they 
were In high sch o o l. B lgh ty -flve  and n in e-ten ths per cent in  the 
farming group raported that they were employed in  the occupation In 
which they intend to continue. Evidence Indicate that the group of 
graduates In farming Is a more sta b le  group than the other two groups 
represented in  th is  study.
CHAPTER V
RECOMfENDATXONS
1, The su ccessfu l employment of former students In the  
vocation  for which they are trained  i s  a standard which i s  o ften  
used in  measuring the e ff ic ie n c y  o f a school program* V ocational 
a g r icu ltu re  should have a guidance program to point out to  the  
students the op p ortu n ities in  re la ted  a g r icu ltu ra l occupations for  
which they have been tra in ed  in  agricu ltu re*  There i s  opportunity  
for ga in fu l employment in  th is  f ie ld *
(1) This recommendation i s  supported by the fact  
that a l l  o f the graduates in  th is  study completed four years of 
voca tion a l a g r icu ltu re  in s tr u c tio n  in  high school and there were 
only 13*8 per cent o f the students g a in fu lly  employed in  occupa­
tio n s r e la ted  to agricu ltu re*
(2) A high percentage o f the graduates sta ted  that the  
vocation a l a g r icu ltu re  program had been u sefu l and h e lp fu l to them 
in  th e ir  present occupations. Many boys were accepted in to  a g r i­
cu ltu re  c la s se s  who had no d es ire  to become esta b lish ed  in  farming 
or any occupation re la ted  to agricu ltu re*  There should be a 
guidance program to  a id  in  s e le c t io n  o f  students for the vocation a l 
a g r icu ltu re  c la s se s  according to in te r e s t  In the course and whether 
or not the student i s  ab le  and w il l in g  to p r o f it  by the In stru ctio n  
offered*
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2 . From th is  study, i t  wss found that a l l  tha former students  
o f vocation a l a g r icu ltu re  do not become farmers; th ere fo re , the  
program o f voca tion a l a g r icu ltu re  should be geared to tr a in  and 
guide students w ith lim ited  fanning op p ortu n ities Into other f ie ld s
of e ith er  re la ted  or non-related  a g r ic u ltu r a l occupations• I t  Is  
recomnended that more stu d ies  be carried  out in  th is  f i e l d .
(1) This statem ent i s  supported by the fa c t  there were
69.7 per cent o f the graduates in  occupations not r e la ted  to  
a g r ic u ltu r e .
3 . I t  i s  recommended that the teachers o f v oca tion a l 
a g r icu ltu re  make an extra  e f fo r t  to reach more young farmers and 
adult farmers through young**farmer and adu lt c la s s e s .  There la  
evidence o f a need for a more in te n s iv e  v i s i t a t io n  program by the 
teachers o f v oca tion a l a g r ic u ltu r e .
(1) This evidence i s  su b stan tia ted  by the fa c t that
only 11.4 per cent o f young farmers attend young-farmer c la s se s
and 13.6 per cent of adu lt fanners attend adu lt farmer c la s s e s .
(2) There were only 35 per cent o f  the graduates 
reporting that they asked for Individual help  from the lo c a l  
voca tion a l ag r icu ltu re  departments. I t  i s  the conclusion  of the 
w r ite r , that the graduates probably do not know o f the se rv ic e s  
a v a ila b le  through the lo c a l departments.
4 .  I t  i s  recommended that the departments o f vocation a l 
a g r icu ltu re  continue the programs in  Future Farmers o f  America. The 
graduates reported that the tra in in g  they received  in  public speaking
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parlimentary law, cooperating with other groups, and leadership  
had been one o£ the most u sefu l phases o f the program.
5 . The vocational agricu ltu re  departments should provide 
ways and means of expanding th e ir  shop program, p a rticu la r ly  i f  
no other vocational education program i s  a v a ila b le  to o ffer  th is  
type of tra in in g . This w i l l  require, in  many in sta n ces, larger  
shops, more equipment and machinery. This type of program probably 
w il l  require a teacher who has a wider range of experiences in  
farm engineering or in d u str ia l education than i s  p resen tly  required 
of teachers of vocation al a g r icu ltu re . This recoomendation i s  
based on the number o f persons in  re la ted  a g r icu ltu ra l occupations 
and non-related a gr icu ltu ra l occupations who reported the farm 
mechanics program to be o f l i t t l e  or no help to them.
6 . The r e su lts  of th is  study should be d istr ib u ted  to  
teachers o f Louisiana as an aid  in  evaluating the lo ca l program,
in  meeting the needs o f students enrolled  in  vocation al a g r icu ltu re , 
and in  reaching the young farmer and adult farmers,
7 . I t  i s  recommended that more stu d ies  be conducted to  
point out further needs o f these programs and recommendations.
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8TAXB or LOUI0IAMA 
H M n m i  o r  idogazidn
BASOK K0UGB 4
July 3 , 1962
TO: Supervisory S ta ff
G entlem en:
Mr* Jasper Hayles i s  in te r e s te d  in  fin d in g  out what the  
graduates in  v oca tion a l a g r ic u ltu r e  during the past ten  years are now 
doing. He wants to  knew th e ir  opin ion o f vocation a l a g r ic u ltu r e  and 
how i t  has helped them. He ml Or. C urtis have worked out th is  
question naire and wantad to  get our opin ion o f  i t .
I  wish you would look th is  q u estion naire over and make any 
su ggestion s or a lte r a t io n s  in  I t  th at you would th ink  p r a c t ic a l .  
P lease  return i t  to  me by next Monday, Ju ly  9 . Make any notes 
or su ggestion s r ig h t on the q u estion n a ire .
Looking forward to  your opin ion in  th is  m atter, 1 ramaln
S in cere ly  yours,
C. P . McVea, D irector  
V ocational A gricu lture
CIM:cg
E n c lo su re
1*4
8 TATI or X0UI8IAXA 
D P im iB I  or EDUCATION 
BATON ROUGE 4  
S « p t« b w  2 6 , 1963
TO: CERTAIN TEACHERS IN VOCATIONAL AGRICULTURE
Dear S irs:
Mr* Jasper Hay 1m , a Graduate Aa a la te n t  In the Department 
o f A gricu ltu ra l Education a t  Loulalana S ta te  U n ivera lty , la  making 
a atudy o f graduatM  of V ocational A gricu ltu re In Loulalana* This 
p ro ject la  a cooperative undertaking Involving you, aa tM chers o f  
V ocational A gricu ltu re , the U n iversity  s t a f f  and the S ta te  Depart­
ment o f  Education*
As teachers and a tto ln lstra to rs o f  V ocational A gricu ltu re In  
Loulalana, we are asked many tln M  what the graduates o f V ocational 
A gricu ltu re are doing, what occupations they are going In to  and what 
p o s itio n s  o f  lead ersh ip  they occupy* XhMS are the types o f  quM tions 
that th is  study w i l l  help us answer* I t  w i l l  a lso  provide us w ith  a 
b a sis  for the further Improvement o f our program*
This la t t e r  la  to  a le r t  you o f the study and to  s o l i c i t  your 
cooperation* The study w i l l  p er ta in  only to the stu dents that 
graduated from your high school during the years 1950 to  1959, 
in c lu s iv e  and who have received  In stru ctio n  In V ocational Agri­
cu ltu re  for  four y ea rs.
Tour school has been se le c te d  because you have served as the  
teacher of V ocational A gricu ltu re continuously  s in ce  the 1948-1949  
school year* We f e e l  th a t you w i l l  know more about the student and 
w i l l  be ab le  to  obtain  the inform ation necessary for the com pletion  
o f the study*
We are asking th at you prepare a l i s t  o f  the stu dents who 
have graduated from your school during the period o f  1950-1959 In clu ­
s iv e  and who have completed four ym r* o f V ocational A griculture*
Send a l i s t  to  Dr* C* M* C u rtis , Dapartamnt o f  A gricu ltu ra l Educa­
t io n , A gricu ltu ra l A dm inistration B u ild ing, Louisiana S ta te  U n iv ersity , 
Baton Rouge and you keen a l i s t  on f i l e  for  future u se .  P lease  mall 
th e  l i s t  to  Dr* C urtis by October 19, 1962*
S in cere ly  yours,
C. P* McVea, D irector  
A gricu ltu re Education
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LOUISIANA. 8IATB UNIVERSITI 
AMD
AGRICULTURAL AMD MECHANICAL COLLEGE 
BATON ROUGE 3 , LOUISIANA
C ollege o f A gricu lture  
School o f V ocational Education January 31, 1963
Dear S ir:
Mr, C, P. HcVea, D irector , A gricu ltu re Education, requested a 
l i s t  o f boys who graduated from your school during the period o f  
1950-1959 In c lu s iv e  and who completed four years o f V ocational 
A griculture* A check o f our records In d ica te  th at we have not 
received  your r ep ly .
As you know, the S ta te  Department o f  Education Is  very  
in te re sted  In th is  study and are w a itin g  fo r  the r e su lts*  The 
su ccess o f t h is  study depends on your cooperation and as o f  th is  
d ate , we do not have s u f f ic ie n t  addresses to  in i t i a t e  the f i r s t  
phase o f the study.
In order that we may contact the former stu d en ts , enclosed  
you w i l l  find  a form requesting the names and current m ailing  
addresses o f the stu d en ts .
P lease  m all th is  l i s t  to me w ith in  the next few days so  
that we w i l l  be ab le  to  in i t ia t e  the study.
Thank you for  your cooperation in  th is  m atter.
S in cere ly  yours,
C, M, C u rtis , Assoc* P rof, 
A gricu ltu ra l Education
Jasper A, H ayles, 
Graduate A ssista n t
CMC: Id
STATE OF LOUISIANA 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
BATON ROUGE 4
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Dear Friend:
The purpose of th is  questionnaire i s  to  c o l le c t  Information  
concerning the experiences o f former students o f  V ocational Agri­
c u ltu r e .
This study i s  a cooperative undertaking invo lv in g  former 
students o f  V ocational A gricu ltu re , teachers o f  V ocational A gri­
cu ltu r e , the u n iv e r s ity  s t a f f  and the S ta te  Department o f Educa­
t io n . We s in c e r e ly  f e e l  that th is  inform ation w i l l  be extrem ely  
valu ab le  in  planning stronger programs in  Vocational A gricu lture  
Education.
This inform ation submitted by you w i l l  not be s in g led  out 
or used independently w ithout your perm ission and knowledge. 
However, the inform ation w i l l  be compiled in to  a s ta te  summary.
Your cooperation i s  ea rn estly  s o l i c i t e d .  W ill you g ive  the  
study about f i f t e e n  minutes o f  your time and complete the qu estion ­
na ire  and return i t  in  the se lf-a d d ressed  enclosed  envelope at 
your e a r l ie s t  convenience.
S in cerely  yours,
C.P. McVea, D irector  
Vocational A gricu lture
Jasper A. H ayles, Graduate A ss is ta n t  
A gricu ltu ra l Education
CFM: JAH:cgt
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NAME______________________________________ ADDRESS
AGE_________________________PRESENT OCCUPATION
NAME OF HIGH SCHOOL GRADUATED FROM
Would you answer the questions In th is  questionnaire as tr u th fu lly  
as you can?
1. Year graduated from High School (Check one)
0 .  1950 ( ) 5 .  1955 ( )
1 . 1951 ( ) 6 . 1956 (  )
2 . 1952 ( ) 7 .  1957 ( )
3 . 1953 ( ) 8 .  1958 ( )
4.  1954 ( ) 9 , 1959 ( )
2 . M arital S tatus: 1 . Married ( ) 2 . S in g le  ( )
3 . Did you attend c o lleg e :  1* Yes ( ) 2* No ( )
a . I f  yes how many years did you attend: (Check one)
1 y r . (  ) 2 y r s . ( ) 3 y r s . ( ) 4 y r s . ( )
5 yrs* ( ) 6 y r s . (  ) 7 y r s . ( )
b. What area o f work did you major in  a t co lleg e : (Check one)
1. A gri. ( ) 4. Law ( )  7 . Business Admin. (  )
2 . Educ. ( ) 5 . Medicine ( ) 8 . Chem. A Phys. ( )
3 . Eng. ( ) 6 . Arts & Sc. ( ) 9 . Music ( )
10. S oc ia l Welfare ( ) 11. L is t  Others ____
c . H ig h es t d eg ree  R eceived : 1 .
1 . B.Sm. ( ) 5 .  M.Mus. ( ) 9 . PhD ( )
2 . B.A. ( ) 6 . M.S. ( ) 10. M.D. ( )
3 . B .S . ( ) 7 . M.Ed. ( ) 11. D.V.M. ( )
4 . M.A. ( ) 8 . Ed. D. ( ) 12. D .D .S . (  )
13 . O th ers  ( l i s t ) _______________________________
4 . When d id  you d e c id e  on your p r e s e n t  o c c u p a tio n : (Check one)
1 . (  )  B efo re  a t te n d in g  High School
2 . (  ) D uring th e  tim e  I  was a t te n d in g  High School
3 . (  ) A f te r  I  l e f t  High School
5 .  Why d id  you choose  your p r e s e n t  o c c u p a tio n . (Check th e  m ain one 
t h a t  a p p l ie s )
1 . (  ) I 'v e  a lw ays been I n te r e s t e d  in  i t .
2 .  (  ) P a re n t o r  o th e r  r e l a t i v e s  In f lu e n c e d  me.
3 .  (  ) I t  was th e  b e s t  Job a v a i l a b le  a t  th e  tim e  I  needed w ork.
4 .  (  )  O ther re a so n s  ( l i s t )
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6 . P lease In d ica te  the extent to  which you think V ocational 
A gricu ltu ral tra in in g  has been u sefu l to  you.
(Check each item)
a,
b.
U sefu lness o f Voc.Agr. 
Training In la te r  l i f e  
U sefu lness o f Voc.Agr. 
Training In present 
occupation
Very
Much Much Some
None
or
L i t t le
Does
Not
Apply
7 . P lease in d ica te  the ex ten t to  which the various phases of Voca­
tio n a l A gricu ltu ra l Training have been u sefu l to  you.
(Check each item)
1 2 3 4 5
None Does
Very or Not
Much Much Some L it t le Apply
a . Classroom work
b. Farming Program (P ro j.)
c .  Future Farmer (F .F .A .)
d . Farm Mechanics
8 . To what extent have you received  a ss is ta n c e  from the V ocational 
A gricu ltu ra l Department s in ce  graduation.
(Check each item)
a .
b.
d.
Attended Adult C lasses  
Attended Young Farmer 
C lasses
Attended Course for  
Veterans
Asked for in d iv id u al 
help
Very
Much Much Some
None
or
L i t t le
Does
Not
Apply
9 . Would you take V ocational A gricu lture i f  you could go through 
High School again? 1. Yes ( ) 2 . No ( ) 3 .  Undecided ( )
10. To what exten t did you have an opportunity to a c tu a lly  experience  
farm work w h ile  taking V ocational A gricu lture in  High School.
1 . Very much ( ) 2 .  Some ( )  3 . Very l i t t l e  (  ) 4* None ( )
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11* Are you p resen tly  engaged In the Job or occupation which you 
d esire  for your l i f e ' s  work? 1* Yes ( ) 2 . No ( )  3* Not sure 
(  ) .  I f  no, what occupation would you prefer ( l i s t ) ___________
12, What occupation or occupations do you expect to  be engaged in  
by 1970?
1. ( ) Same occupation as a t present
2 . (  ) Another occupation (p lea se  l i s t ) ______________________
13, To what ex ten t do you agree or d isagree w ith  the fo llow in g  
statem ents?
(Check each item)
a . V oc.A gri. should be 
only for boys who 
plan to farm
b. V oc.A gri. should be 
only for boys who 
plan to farm or work 
in  re la ted  a g r ic u l­
tu ra l occupations
c .  V oc.A gri. i s  very 
u sefu l for any boy 
regard less of oc­
cupational In ter es t
d. V oc.A gri. i s  very  
u sefu l for  boys who 
plan to major in  
a g r i.  in  c o lle g e
e .  Voc. A gri. i s  very  
u sefu l to  any boy 
who plans to  
attend c o lle g e
Strongly
Agree Agree
Unde­
cided
D is­
agree Disagree
14. Have you ever served in  lo c a l or s ta te  government. 
(Check ones that apply)
P o lice  Jury ( )
School Board ( )
Mayor ( )
Councilman or Alderman ( ) 
Senator ( )
R epresentative ( )
Probate Judge ( ) 
C ircu it Judge ( ) 
Tax A ssessor ( ) 
S h e r iff  (  )
Clerk o f Court ( ) 
Others ( l i s t ) _____
u o
15* Occupation (P lea se  check the category that ap p lies  to  your f i r s t  
f u l l  time occupation upon graduation from High School and your 
present major occupation and secondary occupation).
F ir s t  
F u ll Time 
Occupation
Present
Major
Occupation
Present
Secondary
Occupation
FARMING OCCUPATION aaaaAaaaaaI aaJUUUUULaa
Absentee owner (non-operator)
Owner-Ooerator
Renter
Combination Owner-Renter 
(Operator who owns and rents 
land)
Partner owner-operator 
(Operator who i s  jo in t  owner 
o f  land)
farm Manaaer
J a n  Waae Earner
I I s n XXXXXXXXXX] XXXXXXXXXX] XXXXXXXXXX
P ro fessio n a l-jo b s requiring a 
c o lle g e  educ, or the equivalent 
e .g .  county agen t, a g r i,  
teach er, v e ter in a r ia n , s o i l  
con servation , e t c .
N o n -p ro fess io n a l-e .g . imple­
ment d e a ler , l iv e s to c k  buyer, 
m ilk d is tr ib u t io n , e t c .
OCCUPATIONS NOT RELATED 
TO FARMING
XXXXXXXXXX] XXXXXXXXXX!XXXXXXXXXX
P r o fe s s io n a l-e .g . la y er , 
p h ysic ian , sc ien ce  teacher  
_n tc .
N o n -p ro fessio n a l-e ,g , s to r e  
c le r k , e le c tr ic ia n , carpenter, 
-fa c to r y  worker, e t c .
Armed Service
Farminfl Prior to  entrance
Not farming prior to  
entrance
OTHERS XXXXXXXXXX]XXXXXXXXXX! XXXXXXXXXX
Occupation Unknown
S tu d en t-e .g . C ollege , 
Trade Schoo, Business 
Schools, e tc* ..
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16 . P le a s e  check  th e  s a la r y  ran g e  th a t  a p p l ie s  to  y o u r f i r s t  f u l l  
tim e p o s i t io n  a f t e r  g ra d u a tio n  from High School (Check o n e ) .
1 . (  ) L ess th a n  $ 1 ,5 0 0 .0 0
2 .  ( ) $1,501 to  $ 3 ,0 0 0 .0 0
3 . (  )  $3,001 to  $ 4 ,5 0 0 .0 0
4 .  ( )  $4,501 to  $ 6 ,000 .00
5 .  (  ) $6,001  to  $ 7 ,500 .00
6 .  (  ) $7,501 to  $ 9 ,000 .00
7# ( ) $9,001 and above
17. P le a s e  check  th e  s a la r y  ran g e  t h a t  a p p l ie d  to  y o u r p r e s e n t  
p o s i t io n  (Check o n e )•
18.
1 . ( ) L ess th a n  $ 1 ,5 0 0 .0 0
2 . ( ) $1,501 to  $ 3 ,000 .00
3 . C ) $3,001 to  $ 4 ,5 0 0 .0 0
4 . ( ) $4,501 to  $ 6 ,0 0 0 .0 0
5 . ( ) $6,001 to  $ 7 ,5 0 0 .0 0
6 . ( ) $7,501 to  $ 9 ,0 0 0 .0 0
7 . ( > $9,001 and above
What i s your p r e s e n t  e s tim a te d
1 . ( ) L ess th a n  $ 1 5 ,000 .00
2 . ( ) $15,001 to  $30 ,000 .00
3 . ( ) $30,001 to  $45 ,000 .00
4 . ( ) $45,001 to  $60 ,000 .00
5 . ( ) $60,001 to  $75 ,000 .00
6 . ( ) $75,001 to  $90 ,000 .00
7 . ( ) $90,001 to  $105 ,000 .00
8 . ( ) Over $150 ,001 .00
19. O rganizations (P lease  check a l l  that ap p ly ).
a . Farm Bureau
b. Farm Cooperative
c . Crop Aasna. ( in c l.a n y  
organizations per­
ta in in g  to  crops
d. L ivestock A s s n .( in c l .  
a l l  org . p erta in in g  
to  l iv e s to c k )
e . Agr.Advisory Council 
(Vo-Ag.,Ag«Ext«, 
ASC.SC8, e t c . )
f .  C ivic org. (Kx.Liona, 
R otary,E xchange,etc.)
g .  P ro fessio n a l org .
(Ex. Teachers A ssoc. 
Medical A ssoc.)
Chedceach that you 
are p resen tly  a mem­
ber of or have been 
In the past
Check each th at you 
are p resen tly  an 
o f f ic e r  of or have 
been In the past
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20 .  What p rim ary  ra a a o n  ln f lu a n c a d  you to  s e l e c t  fa rm ing  (Chack o n e ) .
1. ( ) D esire for country l i f e
2 . (  ) Can do as I  p lease
3 . ( ) S ecurity  (su re o f a Job)
4 . ( ) My fa th er  farmed
5 . (  ) Inherited  a farm
6 . (  ) Married a g i r l  w ith a farm
7 . (  ) 111 h ea lth  o f father
8 . (  ) Age o f  fa th er
9 . (  ) V ocational A gricu lture
10. (  ) Others ( l i s t )
2 1 . I f  owner (P le a s e  check  y e a rs  owned farm )
22.
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6.
T ota
1.
2 .
3 .
4®
5 .
6 .
7 .
8 .
)  Less th a n  1 y e a r
)  1 to  3 y e a rs
) 4 to  6 y e a rs
) 7 to  9 y e a rs
) 10 to  12 y e a rs  
) 13 y e a rs  o r  more
a c re s  I n  farm  (P le a s e  check  one) 
)  Less th a n  100 
) 100 to  300 
) 301 to  500 
) 501 to  700 
) 701 to  900 
) 901 to  1 ,100  
) 1,101  to  1 ,300 
) Over 1 ,301
2 3 . T o ta l  head o f l iv e s to c k  on farm  (P le a s e  check  each  th a t  a p p l ie s )
a . Beef c a t t l e 1 . ) 1 t o  100 4 . ) 301 to  400
2 . ) 101 to  200 5 . ) 401 to  500
3 . ) 201 to  300 6 . )  501 o r  o v er
b . D airy  c a t t l e 1. ) 1 to  100 4 . ) 301 to  400
2 . ) 101 to  200 5 . ) 401 to  500
3 . ) 201 to  300 6 . ) 501 o r  over
c . Hogs 1 . ) 1 to  100 4 . ) 301 to  400
2 . )  101 to  200 5 . ) 401 o r  over
3 . ) 201 to  300
d . Sheep 1 . ) 1 to  50 4 . ) 151 t o  200
2 . )  51 to  100 5 . ) 201 to  250
3 . ) 101 to  150 6 . )  251 o r o v er
e . P o u ltry 1 . )  L ess th a n  250 4 . ) 1,001  t o  5,000
2 . )  251 to  500 5 . ) 5,001  to  10,000
3 . )  501 to  1,000 6 . ) Over 10,000
f . W orkstock 1. )  1 to  5 4 . ) 16 to  20
2 . ) 5 to  10 5 . ) Over 20
3 . ) 11 to  15
g . O th ers
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2 4 , What p rim ary  ra a ao n  In f lu e n c e d  you to  e n te r  an  o c c u p a tio n  o th a r  
th a n  fan n in g ?  (Chack o n a ) .
1 . ) Did n o t I lk a  farm ing
2 , ) No o p p o r tu n ity  to  farm
3. ) Not anough c a p i t a l  to  farm
4, ) S taad y  Incoma
5. ) X nfluanca o f  p a ra n ta
6 , ) F a th a r  moved from  farm
7. ) Good jo b  o p p o r tu n ity
8. ) B a e le r  work
9 , ) Your w ife
10, ) O th er ( L la t )
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